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E s t r a t e g i a d e l c a m b i o 
i n t e r n a c i o n a l 
o 
L a s operac iones de cambio en el mer-
cado i n t e r n a c i o n a l de d i v i s a s so a s i m i -
lan & l a s m i l i t a r e s e n los c a m p o s de b a -
talla, y t o m a n de é s t a s s u p r o p i a t e r m i -
nología.* L a ¿bata l la d e l f ranco e n e l m e s 
de m a r z o ú l t i m o se c o m p a r ó a l a de V e r -
dtm. T r i u n f ó en e l l a l a d i v i s a f r a n c e s a 
—tr iunfo f a c i l í s i m o , d a d a l a i n c r e í b l e 
i m p r u d e n c i a de los atacantes—, y en l a 
contrao fens iva r e c o g i ó F r a n c i a u n buen 
botín en l i b r a s y d ó l a r e s , c o m p r a d a s con 
el sobrante de los f r a n c o s que le q u e d ó 
d e s p u é s de c u b r i r los c r é d i t o s extranje-
ros de que hizo uso en aque l las mone-
das. L o s d ó l a r e s y l i b r a s , a s í g r a t u i t a -
mente adqu ir idos , cons t i tuyeron u u a re-
s e r v a que, en caso de u n nuevo ataque , 
p o d í a n s e r v i r de « m a s a de m a n i o b r a » . 
A ello se r e f e r í a el m i n i s t r o de H a c i e n -
d a , M . M a r s a l , en sus recientes d e c l a r a -
c iones a u n redactor de L e M a L i n , c u a n -
do d e c í a q a e d i s p o n í a de suficiente pro-
v i s i ó n do m u n i c i o n e s p a r a garant'2.ar l a 
s e g u r i d a d del f ranco h a s t a que t r a s p a -
s a r a l a c a r t e r a a s u sucesor inmediato . 
P e r o p a r e c e que se h a equivocado e' m i -
¡ n i s t r o M . M a r s a l . Se le h a n agotado l a s 
m u n i c i o n e s a n t e s de l a cuenta , y de a h í 
la l l a m a d a de H e r r i o t y P a i n l e v é a l E l í -
seo p a r a conferenc iar , ba jo l a p ies iden-
c i a de M i l l a r a n d , con M a r s a l y P o m e a r á 
sobre este d i l e m a : o a b a n d o n a r l a de-
f e n s i v a del franco , o r e c u r r i r de nuevo 
a los c r é d i t o s abiertos en los B a n c o s ex-
t r a n j e r o s con l a g a r a n t í a especia l del 
oro del B a n c o de F r a n c i a , y l a p r o m e s a 
of ic ia l del Gobierno, de c u a l q u i e r Go-
b i e r n o a l que evcntua lmente represente 
c u a l q u i e r a do los prohorabras t l l í reuni -
dos, respecto a l equ i l ibr io exigido en l a s 
c i f ras del presuipuesto. Y , ¡ c l a r o os!, sn-
g ú n l a n o t a o f i c iosa de l a r e a i i ' / m ; H e -
r r i o t y P a i n l e v é « a f i r m a r o n la (onv ic -
c i ó n de que el equ i l ibr io r iguroso del 
prcsupiuesto de F r a n c i a se i m p o n í a a 
todo Gobierno, c u a l q u i e r a que f u e s e » . 
L o qire no dice l a n o t a — r e d u c i d a a 
esos t é r m i n o s escuetos—es lo que opina-
b a n los c o n s u l t a d o s sobre el uso de los 
« r é d i t o s ex t ranjeros p a r a defender el 
franco . T esto e r a prec i samente el pun-
to m á s interesante , porque e r a lo con-
creto, lo inmediato , lo ef ic iente; y a l s i -
l e n c i a r l o , y a c o m i e n z a H e r r i o t a que-
b r a n t a r l a n o r m a do c o n d u c t a que é l 
m i s m o h a precon izado e n s u p r o g r a m a 
p o l í t i c o e lec tora l y so h a compromet ido 
a o b s e r v a r desde el P o d e r : l a de no 
g u a r d a r secretos en los actos de Cob icr -
no p a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , o sea, po-
l í t i c a y d i p l o m a c i a a l a i r e liSbre, s e g ú n 
l a m a l o g r a d a f ó r m u l a del famoso W i l -
son y de cuantos d e m ó c r a t a s l a predi-
c a n , p a r a a p a r t a r s e de e l l a en l a pr ime-
ra opor tun idad . E s t a c l a u d i c a c i ó n no se-
rá l a ú n i c a e n los r a d i c a l c s s o c i a l i s t a s , 
puestos a gobernar . 
LÍU s i tuac i í fy i . ^ n a n d e r a de F r a n c i a , 
p a r t i c u l a r m e n t e en lo que concierne y 
trasc i ende a l v a l o r del franco , os t a n 
« o m p r o m o t i d a , que todas l a s preocupa-
ciones do orden meramente p o l í t i c o que-
d a n s u b o r d i n a d a s a l a que e l la p r o v o c a 
en los gobernantes . P o r q u e l a c u e s t i ó n 
de l f ranco bajo es l a c u e s t i ó n de l a v i -
. d a c a r a con s u s i n c i d e n c i a s sobre los 
s a l a r i o s , los sueldos y los raccauismoa 
i n d u s t r i a l y soc ia l . E l ó r g a n o comunis -
ta, U H v n n a n i l é , b ien lo sabe, y a s í , to-
dos los d í a s d a c u e n t a ú e t a J l a d a de l a s 
f luc tuac iones del cambio . 
Y l a p o l í t i c a de defensa del f r a n c r i m -
p l i c a u n a p o l í t i c a esencialmente bur-
guesa . 
E l solo hecho do quo los gobernantes 
tengan que d a r expl icac iones y hace pro-
mesas a c e r c a de s u p o l í t i c a f i n a n c i e r a 
a los banqueros ex tranjeros p a r a quo 
éstos otorguen c r é d i t o s a l E s t a d o que 
a q u é l l o s r e p r e s e n t a n , r e v e l a l a s u m i s i ó n 
a la p r e s i ó n del cap i ta l i smo , a l m i s m o 
t iempo que l a g r a v e d a d del m a l , c u a n d o 
es el Gobierno de u n a n a c i ó n , t a n o r g u . 
Uosa como F r a n c i a , quien s o p o n a osta 
p r e s i ó n de fuente e x t r a n j e r a . 
Estaba en p r e p a r a c i ó n , entre otro i pro . 
yectos, el de l a c o n s o l i d a c i ó n de ' a enor-
me d e u d a f lo tante—cuya c u a n t í a es de 
70 a 80.000 mi l lones de francos^-cn bonos 
de la defensa n a c i o n a l y dol Tesoro , que 
es como u n a espada a f i l a d a y l a r g a que 
a m e n a z a h u n d i r s e en l a s e n t r a ñ a s de l a 
T e s o r e r í a y de la H a c i e n d a . « T o d a s Las 
maf ianas—se atreve a h o r a a e scr ib i r u n 
p e r i ó d i c b adicto a P o i n c a r é — e l p r e s i -
dente del Consejo y el m i n i s t r o d-; H a -
c i e n d a t ienen quo consu l tar , como p r i -
m e r a i n d i c a c i ó n p a r a su labor del d í a , 
el estado de los venc imientos , renovac io-
nes y reembolsos de los bonos c i r c u l a n -
t e s . » Y estos bonos, que son como los c i -
m i e n t o s del t ing lado monetar io , e s t á n , 
evidentemente, en m a n o s de los cap i ta -
l i s tas . j C o n c u á n t o cu idado no h a b r á 
.que t r a t a r l o s p a r a que no se d e n u m b e 
todo el edificio t a n art i f i c iosamente le-
v a n t a d o sobro el c r é d i t o ! 
S i a l a o f ens iva v e n i d a del exter ior 
se u n i e r a l a del inter ior , que t u v i e r a s u 
T a z ó n do ser en l a s dispos ic iones de u n 
Gobierno r a d i c a l o s o c i a l i s t a c o n t r a e l 
'capi ta l i smo, l a c a t á s t r o f e so p r o d u c i r í a 
en el acto. H e a h í por q u é no e n emos 
en f a d i c a l i s m o s f inanc i eros de n i n g ú n 
Gobierno f r a n c é s , a s í se l lame todo lo 
r a d i c a l quo q u i e r a . 
P e r o , a u n iprocedicndo con su roa dis-
c r e c i ó n p a r a no i r r i t a r al capitalismo i n -
terno en s u sector m o v i l i a r i o y l í q u i d o , 
propenso a e m i g r a r p a r a eVadirse de car-
flas y a m e n a z a s , t o d a v í a t e n d r á n los r a -
iica1essr>riaH^ta«> que desplegar g r a n d e s 
iualidades do estratega^ p a r a deffnder 
al franco c o n t r a los a i a q u e s de dentro 
*f «le fnera dol p a í s . 
E n esta c w n p a f l a se v a dd^cubtiendo 
tm nnevo arte qire conviene estudiarlo, 
r í a r t i c u l a r m e n i o a Ion e^pnAolos, para no 
o e j a r s e e n g a ñ a r como tantas vo^r«. 
R a m ó n D E OLñOCOAGA 
.B i lbao , 23 de mayo» 
A p e r t u r a d e l a s p r i m e r a s 
C o r t e s í a s c i s t a s 
I m p o r t a n t e d i s c u r s o d e l R e y 
o 
L a labor del Gobierno c o n t i n u a r á con 
toda e n e r g í a U n ciosio a i a m i l i c i a 
fascista- L a l ibertad 
—o— 
(SESVICIO IBSPECUIJ DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 24.—Nada ha escatimado el Go-
bierno para que la apertura de la v ipós imo-
septima legislatura, do la» primeras Cortes 
fascistas, GO haga con toda el esplendor y 
Bolemnidad. E i Uobiemo nacional, acusado 
de dosprosáar e l Parlamento, ha querido vol-
ver a las albísimas tradicionoB d« decoro j 
dignidad, que ee hrinao perdido en los pri-
meros Parlamentos de la postguen-». 
Conmemora además esta fecha del '24 de 
mayo e l noveno aniverBario de la entrada 
de I ta l ia en la guerra europea; la ciudad 
es tá engalanada con banderas y floras, j 
todas las oficinas, comerrioa J fábricas y 
las escuelas públ icas j particulares lucí ce-
rrado sus puertas para que toda Roma pue-
da asistir a kv oenomonia. Y así es. Desde 
las primeras horm da l a m a ñ a n a la mul-
titud ee apiña « a las calles quo ha do se-
guir ol cortejo real , contenida por una do-
ble fila de soldados Testidos de gran gala. 
A las dtea, la Reina , el Príncipe heredero 
y Las dos Princesas salen del Quirinal para 
dirigireo a la CAmara, siendo saindados con 
entusiasmo por 1» multitud. Pocos minutos 
después el R e y , en carroza de gran pala, 
escoltado por coraoero.í. se d¡r*£e al palacio 
de Montecitorio, mient-rM lo» cañones dispa-
ran las salvas do ordenanr-a desde la histó-
rica colina de Monto Mario. 
A la entrada dol Parlamento un destoca-
r o g r a m a 
d e l a s f i e s t a s d e M e d i n a d e l C a m p o L O D E L D I A 
R e ; e p c i ó n e n e l C a s t i l l o d e l a M o l a . M i t i n y d e s r ü e e n l a P l a z a M a y o r 
M E D I N A D E L C A M P O , 24. 
E í pnogranfa que l a C o m i s i ó n de fiestas 
del Ayjmtamrcnto h a sometido «1 general 
Nouvtias, secretario del Directorio, para laa 
fiestas del d í a 29, es: 
A l a una. llegada del general Primo de R i -
v e r a L e e s p e r a r á n en la e s t a c i ó n -tas 
autoridades de l a ciudad, a s a m b l e í s t a s , 
dipiutados provinciales y representacionea. 
R e n d i r á hortoros e l 14.° regimiento de 
A r t i l l e r í a pesada, díí g u a r n i c i ó n en esta 
plaza. 
De nna j m e d í a n tres, r e c e p c i ó n general 
de autoridades. Comisiones y Oorporacio-
ne.«! en e l patio de armas dal castil lo de | 
la Mota. 
De tTfs a cn.atro, v i s i t a al cuartel del Mar-
qués de í a Ensenada., hospital de S i m ó n 
Ru>iz y Cruz Roja . 
De cuatro a cuatro y media, r e c e p c i ó n ex-
eltusiva para el Ayuntamiento de esta c iu-
dad, en l a cua» se e n t r e g a r á n al presi-
dente del Director io peticiones de inte-
rés para Medina, 
De cr.atro y mcdln « cinco, vino de honor 
en homenaje a Pr imo de R i v e r a y a las 
autoridades que asistan al iacto. 
De cinco a siete, mi t in en la plaza Mayor. 
L e s tn lranas e s t a r á n en el atrio de la 
Co'epriata. D e s p u é s del mit in d c s í r a r á n 
los agricultores y gnnade-os castellano-
leoneses en füos de diez a dece en fondo. 
E n ol balneario »e c e l e b r a r á e<l banquete 
m á s g a r a n t í a h a b r á de que sean atendidas 
las peticiones formuladas ante el D i r e c -
to: io. 
InTi tac ión a los simpatizantes con el acto 
de Medina del Campo 
monto d» « c a r a b i n i o m v v&ncs pciotonos | sidonte del Directorio. 
L O S U L T I M O S PTÍEPARATIVOS 
M E D I N A D E L C A M P O , 2 4 . — E l Ayunta-
miento de esta c iudad re ha dirigido a les 
gobernadores c iv i les y Diputaciones de litis 
once, provincias csatcllano-leonese^. rcg:in-
dbles que digan inmediatamente e1 n ú m e r o 
de nersonas que •ricfcirftii al banquete ofi-
c ia l . 
E l C o m i t é de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a Caste-
l l a n a en u n i ó n del do'egado gubsrnati'.vo. 
han organizado el ú t i m o ' mit in de la se-
rie preparatoria del acto dol 29, que S*Í 
c e l e b r a r á en N a v a del Roy. 
Klaftaiva, a Jas siete do la tarde, se re-
u n i r á n los C o m i t é s de Ja U n i ó n P a t r i ó t i -
ca. Los Somatenes de Medina y Olmedo 
formaran a la llegada de Pr imo de Rivera . 
Se c o n s t i t u i r á una s e c c i ó n especial, encar-
fT îda de dar escolta ni p r é s i d é n t e mientras 
do la Mil ic ia Nacirmal rinden honores a los 
Soberanos, a quienes esperan en el umbral 
ol prosklea-ite del Son»do, Tittoui, y las Co-
mis iona do ambas Cámaras. 
E l palacio do Iw; Cortes está convertido 
en un florido jard ín ; en ©I %ril6\\ do sesio-
nes so ha airado un trono «untuoso , dondo 
se coloca el R o y ; la Peina, el Príncipe y 
las Prinoeeas toman asiento en la tr ibuni 
regia. E l prceidonto del Consejo, les mi-
nietros y ol presidente del Senado perma-
necen en pie el lado del Monarca. 
E n el sa lón de KCT-V)nc« h a j cer-a de 450 
diputados car-i todos da rigurosa etiqueta y 
con condecoracvor.oíi ¡ sólo aquí y al lá se ve 
alguna ramisa negra. Sociftlistaa. comunis-
tas y republicanos so han abstenido do Mifr-
tir a l a «eaión. L i r , ministros visten do uni-
formo. E n las tribunas se apr^tan los in-
vitados; la tribuna dip lomát ica es tá llena, I permanezca en esta ciudad. P e i n a gran en 
destnoándose <m ella dos repreaentantes del j tosfiaskfto entre ellos y se espera que ven-
Baá Tafari , ©1 Rey de AbiKinia. i >ían todos con sus armes y distintivos co-
L a lectura del mensaje refrío ha desper- rrspen d i entes, 
tado enorme entusiasmo, especialmente al arquitecto de Medina don PJcartV) Pé -
recordar el martirio de la ciudad de F i u - res Fernandez e s t á siendo muy elogiado 
me. las glorias á e los ejéieitoEi itr. lxnos; el j r-or e l entusiasmo con que e s t á trabí . jando. 
prometer' ano ei Gobierno dedicará especial | E1 «s ei autor de las tribunas y arce? que 
atención a c u a n t ó SA rpfiere a la defen-a i Po 1'an levantado con ocas ión del d í a 29. 
nacional, porq-ue <Jta!m no puede p e r m a n o - ¡ U \ A I N V I T A C I O N T)l' L \ V R ! > F R A C 1 0 X 
cer inormo entre nueblos armados»; al men-I D E S I N D I C A T O S C A T O L I C O S 
rioTwr. ron pelabras de elogo. la M i l i - i » ! V A L L A D O L I D. 24 .—El presidente de la 
Nacional fascista, «auxil iar eficaz de les F o d r r n c i ó n de Sirdicntos CnUMicos de V a -
• fuerzas nactonelos» , y el recordar los socri- lladolid ha enviado a todos los de l a pro-
1 ficios realizados por el pueblo italiano, es- | v i n c i a una carta, i n v i t í i n d o l e s a que con-
j pecnalmentff por l r « clases agrícolas. | curran a la m a n i f e s t a c i ó n de agricultores 
| Antes do leer ei discurso de la Corona ; y ganaderos c a s t e l l a n o B , que se ver i f i cará 
los diputados habían jurado su carero con- | e l cf'n 29 ante e! general Pr imo de Rivera 
i forme iba I lemándolcs , por Orden do edad. I en Medina del Campo. 
; el nre^idente .Mussolini. « A p i w e c h n n d o e?ta c ircunstancia—dice 
l a car ta—, la agr icul tura castellana, par t i -
cularmente la que ÍO encuentra ortranizn-
da en nuestros Sindicatos, debe acudir fcoií 
la r e p r e s e n t a c i é n mAs numerosa posible 
L A U N I O N P A T R I O T I C A E N G E R O N A 
GEEíONA, 2 4 . — E n el local que ocuparon 
las antiguas oücinais del Centro do Acc ión 
Monárquica, ha quedado establecida la or-
ganización de un Secretariado permanente, 
de U n i ó n Patriót ica , que acaba de consti-
tuirse en Gercoft. E l Secratnriado organiza-
rá a la mayor brevedad lo? C o m i t é s loca'es 
do la provincia, que artuaréu bejo la di-
rooción del Comité provincia]. 
MaQana se celebrará en Breda una con-
ferencia do propf<g»ud», que será la primera. 
L A U N I O N P A T R I O T I C A E N C A N A R I A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 23.—Con- efecto en el domicilio socia 
voceda por «1 gobernador se ha celebrado I Patriót ica, Fernanflor, 4. 
una reunión para tratar de la const i tuc ión 
do la Unión tPatriótica en cata» isla?. 
Asistieron numerosas personalidades, en 
tro Jas que se e l i g ió la siguiente Junta en 
cargada de la organización de esta entidad 
en Tenerife : 
Don Frencisoo de L a Roche, don R a m ó n 
de A^canio, don Melchor L u z y L i m a , don 
Antonio Gramas y D íaz Llanos, don Fran-
oisco Pérez Martel, don Fernando Salazar, | 
don Cándido Pérez Estrada, don Francisco 
Trujillo Ilidaliro, don (Pedro Schwertz y Ma-
tos, don E m i l i o Ser^a y don José Manuel 
Guimerá . 
De! seno de és ta fué designaba una Comí-
rión permanente, integrada por los señores 
L a s C á m a r a s A g r í c o l a s 
Y a D i a r i o de VaLcuc ia en u n ¡brillante 
a r t í c u l o de s u director, que conocen 
nues tros lectores, h a contestado a l qe 
T . I W h e Ascanio Gramas y Guimerá , é s t e W ^ o que L a . P r o v i M i a s de l a m i s -
L a Roche, ¿ W ^ f ^ 1 y ; m a d u d a d , nog h a n d i ñ a d o a pxoposi-
i T b r e ^ s e publicará un manifiesto ox-;to de nuestro suelto ú l t i m o sobre C a m a -
plicando los prop<í«itos y fines de la Unión A g r í c o l a s . S ó l o ,por c o r r e s p o r d e r a 
Patriót ica. « l a caba l l eros idad do aquel colega v a l c n -
— o — / tino, e ins i s t i r en n u e s t r a c a m p a ñ a de 
Un í r n P f l f r i o t í c a d e M a d n d defensa de l a s l e g í t i m a s representacio-m C n r a t r i O U L ^ | p e a noy a ocuparnos 
del t ema. Porque , ¿ q u é r é p l i c a merece 
ol die^atinado ataque d̂ S L a s P r o v i n * 
I N D I C E - R E S U M E N 
% 
Fág. 2 
cRáfníf.% tíe pasión», por Jorge de 
I la Cueva 
; Crónica do sociedad, por «El 
;| Abate Faria» 
r 182*.102-5 ( E l Bernardo o Victo-
.j ria de Ronces valles) , por Nico-
lás González Ru;z 
E l toatro do la vida, por «Curro 
i| Vargas» Pág . 3 
I T l o m Ssnta («In sancta civita-
temn l o r u s a l e m » ) , por Jenaro 
Xavier Val lejos 
Paliquee masoalinos, por « E l 
Amigo Toddy» 4 




i; P R O V I N C I A S . — A s a m b l e a de viticultores 
en Vil laíranca del Panadés y Congreso 
agrecolev en Guadalajara.—Un incendio en 
el Turo Park, de Barcelona.—Hoy ;ierá 
bendecida la bandera del Somatén de Za-
ragoza.—Los obreros de Nuevo Vulcano 
celebran una manifes tac ión pora expresar 
eu reconocimiento por haberles asegurado 
el trabajo (páginas 2 y 3 ) . 
TermiTiad» la ceremonia, el R e y ec des-
j pedido con ent í i s ias ínb delirante, rjun sñ rc-
j pito en el trarocto, y una vez fner» de la 
Cámara el Moibarea, loi diputados faapistflá 
aonndnnan el «snl/n do sesiOnea cantando ' Pa!rR ^-ZCKr sent ir su importancia dentro 
4íGiuvmezza>.—Daffirta. i ^a e c o n o m í a nacional. E s necesario que 
V T nT)6r<rrWfiA TÍVT wr-v ' ̂  mi,,es * pueblos que en esta dura me-
Jíli JJJ&CLHAO D E L B E Y (peta CPeteUana v iren conaarrradas exclusi-
| R O M A , 24.—He aqid un extracto del d i s - ¡ vanrente al cult ivo de la t i e r r a vayan a 
cur-,o 2e.;do por e¿ Roy en la apertura del i Rvivarr l a p r e o c u p a c i ó n de los gobernantes 
Parlamento: por estas necesidades de esta p r i m e r a y 
Empieza diciendo que hoy es el noveno: fundamental riqueza priblicai? 
aniversario do la entrada de Ita l ia en la ¡ ^1 ercrito t ermina diciendo que cuanto 
guorra, y que por ello, para dar al acto la ¡ "'"ayer sea la m a n i f e s t a c i ó n r.graria deil 29, 
mayor tiigniftcación poai'bie, so escogí» esta 
fecha para la reapertura del Parlamento. 
i E s la generación do la v ic tor ia—añade— 
la que asume nhora la gobernación del país 
y l a quo tiene mavor.'a absoluta en la Asum- I 
| blea. 
Recuerda la anexión de Fiumo al territo- j 
j rio patrio, y habla do la finne y resuelta | 
j dirección dada a la pol í t ica extranjera de 
Ital ia con objeto do afci>gurar a és ta el -u- | 
gar que le corresponde eijtre las uao'tonea. 
E l pueblo y e>l Gobierno—agrega—expresan 
n i í evamonte su reconocimiento al Ejercito y 
a la Marina, ambos timbres de gloria doí 
país . T a m b i é n saluda «1 Soberano, en nom-
bre del pueblo y ©1 Gobierno y en el propio, 
a la Aviac ión y a la milicia fascista, ehca-
cos auxiliares y complemento de las fuerzas 
núü'tóres nacionalos. Saluda, por ú l t i m o , al 
pueblo todo, a eso pueblo—dice—, que con 
tanto valor y obneg»ción quiso y supo ven-
cer las dificultades del periodo perturbador 
de la postguerra. 
Consciente v seguro el país de su porve-
nir , ha sanclcnado solemuomente la nueva 
situaejón^ pol í t ica , s i t u í c i ó n fundamental y 
que no es en modo alguno producto do com-
binaciones do momento n i do agolpamientos 
ef ímeros , sino exterior i zación y cr is ta l ización 
de un periodo important í s imo de nuestra his-
toria patria. 
« E s a labor, emprendida con energía, pro-
eeguirá con e«erg:a.> 
Dice luego quo es preciso reformar algu-
nos organismos o institutos jurídicos y ad-
ministrativos. T a m b i é n hay que resolver el 
problema militar, con arreglo a las posibi-
lidades económicas del pa í s y en a r m o n í a 
con las exigenciar, de la política exterior. 
« I t o ü a no puedo permanecer >.ierme entre 
los pueblos armados; no puede exponerse a! 
riesgo de «er sorprendida por los acontoci-
mientos. 
E l afianzamiento de l a pol í t ica interior, 
de la e c o n o m í a y la Hacienda del p a í s , con-
sienten esa posibilidad, lo cua l , «< su vez, 
permite terner una pol í t ica exterior de paz, 
peno t ambién de d ignidad y de atenta y 
constante defensa de nuestros intereses.> 
Trata aeguidamento del problema do las 
reparaciones, y dice : 
<lU\lia, en consonancia con las dirprtivas 
Los afiliados en la U n i ó n Patr iót ica Ma: Q u e r e r p r e s e n t a m o s como enemigos 
d r i l e ñ a y los simpatizantes con el movimien- do L c v a n t o ^ el hecho de i m p u g n a r 
to que 'deseen asi t i r al acto que e l 1 ™ ' j u n a de l a s conclus iones de l a C á m a r a , 
mo 29 t e n d r á lugar en U e i l ^ ^ ~ ^ üfficial A g r í c o l a de V a l e n c i a , que f s , por 
organizado por fes J J j w ™ * , . J ^ k a e a tal a f t t f i i d ü r a , s e g ú n nuestro furioso detrac-
tellanas y leonesas, V } ^ ™ ¿n]ÓQ tar> <(reflej0 ^ acuerdo genera l toma-
j do por l a Asamblea de l a s refer idas C o r -
porac iones oficiales, r e i m i d a s en M a d r i d 
el pasado a ñ o » , const i tuye u n intento 
¡ t a n ridículo, que por s í solo desacredi-
t a r í a a p e r i ó d i c o s de m á s a u t o r i d a d que 
<Las Prov in -das . I>os alegatos de é s t e no 
l o g r a r á n convencer a n i n g ú n v a l e n c i a n o 
de que E L D E B A T E s ienta, no y a odio, pe-
ro n i s i q u i e r a t ibieza p o r l a esp lendida 
r e g i ó n l e v a n t i n a , que h a l l ó s iempre en 
nosotros u n p a l a d í n de sus l e g í t i m o s in -
itereses . ¿ N o es n o t o r i a n u e s t r a sol ic i tud 
por reso lver el prob lema de las exporta-
! c lones de n a r a n j a , publ icando en l u g a r 
preferente los t e l e g r a m a s y not ic ias q¡uc 
a e l la se r e f e r í a n , excitando a l Gobier-
no a c o n s t r u i r el puerto de B u m a n a , 
. r í ap laud iendo el que se cons t i tuyera l a 
Í ^ ^ U n l l í ^ C l O I l U n i ó n N a c i o n a l de E x p o r t a c i ó n A g r í c o -
e . . . . ^ - v - 4 ^ aeí¡-oi> S a r t h o u y el G a r c í a 
G u i j a r r o p o d r í a n p r e s e n t a r a l colega 
p r u e b a s fehacientes do este ú l t i m o ex-
tremo. 
P e r o , ¿ a q u é p r o s e g u i r desviados del 
ú n i c o a sunto que a los lectores interesa , 
el de l a s C á m a r a s Of ic ia les A g r í c o l a s , 
c u y a s pretensiones ambic iosas , y no l a s 
de L e v a n t e , h a n querido, s i n duda , de-
fender L o s P r o v i n c i a s . 
L a s C á m a r a s A g r í c o l a s , oficiales y 
prov inc ia l e s , t a l como fueron creadas en 
Ayer eo ce lebró en el nuevo domioiiio de exámones © n é r v e o s de lay leyes que la con- ^gjg p0r u n 0 ¿ c \os p o l í t i c o s m á s c a r a c -
la Unión de Damas Españolas un acto para j eidlirau como a un ser íalto de inteligencia, ^ei.iza(]os del v ie jo r é g i m e n , que no te-
estabiecer la colaboración entre esta eut i -I y de voluntad para hacerse valer. n a d a ^ levant ino , s o n ' t a n i n ú t i l e s 
M i t i n d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
e n e l I n f a n t a I s a b e l 
— « o » — 
Organizado por la U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
M a d r i d , se c e l e b r a r á un acto de propagan, 
da, a las once en punto de la m a ñ a n a 
de hoy, en ol teatro In f an t a Isabel. 
H a r á n uso de la palabra: 
Don Jcaá María Gi l Robles, c a t e d r á t i c o . 
Don Felipe Crespo do L a r a . 
Don Carlos Martín Alvarez, abogado. 
L a s m m e r e s q u i e r e n 
d e r e c h o a l v o t o 
P i d e n q u e s e c o n c e d a a l a s c a s a d a s y a l a s £ 
d e s d e l o s v e . n l i t r é s a ñ o s d e e d a d 
R e u n i o n e s y p r o c l a m a s e n v a r i a s l o c j l i c f o d c s 
QEh s 
; o i l e r a s 
dad y Ja U n i ó n Patriót ica . 
Presidió Ja marquesa d« Unzá dol Valle, 
por ia Cnióu do Damas , y ol conde dLc-l Ce-
dillo, por la Unión Patriót ica, ocupundo los 
otro» sitiales da la pr&sidenci* la marquesa 
do To^&laiguna. la ueñorita de Eigueras, o! 
marqués do C-ssa E ^ a l y lo* señorna Ccé&pp 
do Liara y Qóitaet í ioldi in. 
Jja marquosa de ITnxá del Vnll© presenta 
brev«meuto la Un'ión Patr iót ica , a ' l a que 
agradece que so hayeai acordado de Ja Unión 
do Damas pidiendo su colaboración, pues 
t« í reconocen la activa labor que Ja Unión 
ha roaüzado siempre «n bien ü« ia Patria. 
E l conde d« Cedillo exponte a continna-
ción ia s igni f icac ión del voto femenino y la 
importancia que tiene. Eecuorda la obliga-
c ión que k « señoi'as do Ja Unión do Damas 
tienen do encauzar ei voto do la mujer. 
« E S U N D E B E R D E C O N C I E N C I A » Como i m p o p u l a r e s , y e n V a l e n c i a , l o 
Ĵ a A . c i ó n Ca tó l i ca do la Mujer en S a n - ¡ n i i s m o que en A r a g ó n o on C a s t i l l a : es-
lander, ha d i r ig ido á sus asociadas un men- t a es j a v e r d a d , que n a d i e p o d r á roha-
saie a d r i r t i é n d o i c s del «debe r de conctencia? t j r M u y o t r a s son a q u e l l a s v i e j a s C á -
quo se luilJan de inscribirse eu el censo m a r a s ¿^t ü p o locai i que t odcav íu sub-
e .oownal, y coini iuicándolaí i i a forma on que . , . _„_i.!l_ ^ r ^ r , OT> TÍ> I i • i . . . ' s i s t c n o n a-lsimoc; p u m o s , c o m o en Je-haa d« venhcax- 1» i n b c n p c i ó u lea p e r s o a a » ' " , 1 . A n „ „ i 
, t i ^ i i TPZ de l a F r o n t e r a v eme, n a c i d a s a l a une se extiende el p r e c i t o y el plazo. i 1 ' ^ u^ ^ «• J-UWWJ*.», Y M » 
I amnaTO do l a s d i s p o s i c i o n e s del a ñ o 90, 
C O N F E R E N C I A E N J A E N i S ^ c S t o e s a n á l o g o s a cua lesqn ic -
J A E N , 24 .—En el local de la Asoc iac ión r a o t r a g e-ntidarips a g r a r i a s l i b r é * , h a r -
Cató l iga de Ja Muje r se ha celebrado una ^ m e l f o m e n t o de los i n t e r e -
r&muon para t ra tar del voto femenino. F . , »««V*»ÍAWA^ -mn 
Sobre ^ te tema di -Vuna intoresanto confo- i «ea a é r a n o s rea les p a r a a m L i c i o n d r m o -
rsneia ol canónigo señor Maroto. 
P R O P A G A N D A E N Z A R A G O Z A 
n o p o l i o s . 
P u e s s i a ú n h o y son. t a n p o c o a t r a -
ven te s i la.s C á i m a r a s A g í r í c o i a s p r o v i n -
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y exacto c u m p l i m i e n t o do los contratos do 
trabajo. 
A l referirse d e s p u é s a las relaciones co-.' 
merciales con el exter ior , declara que en 
los Tra t rdos de comercio que so concierten 
los intereses da l a indus t r i a s e r á n armoni-
zados con los do l a agr icul tura . 
Tras de hacer resaltar que al innugurarse 
esta logAalatura e s t á ya equ i l i b r rdo ol pre-
supuesto y que ello permi te confiar en que 
h a b r á posibil idad de d i s m i n u i r los impues-
tos, t e rmina d i c i endo : * 
« E l Parlamento ha de ser fiel in(t¿rprebo 
do la vQ¿imtad j . i a o i o n a l , puos el pueblo, a 
la vez que h a expresado su v o l u n t r d *ae que 
. i>ermMie7,ca intangible la verdadera HhtM-tad 
de su po l í t i ca , e s t á dispuesta a colahorar I ha manifestado c lara y terminantemente que 
c u á n t o valor tiena la propagamlit hecha por 
mujeres, quo consiguen todo aquello que se 
proponen. Son además ellas l»s que dan alien-
to al hombre para la lucha. x Por eso los 
hombre» acuden hov a la U n i ó n 3o Damas, 
para buscar aliento y ejemplo. 
E l «efior Crespo de L a r a ee refirió al te-
legrama publicado en E t . DKBATR diciendo 
que Jas damas b í b a i n a s PO h m adherido a 
la U n i ó n Patr iót ica , o inv i tó a las damas 
madri loñaa a imitar eu ejemplo. 
E l aefior G ó m e z Roldán ©gtudia los medios 
nráct ¡oos guo dobon emploarse para dirigir 
y conquistar los votos fomeninog en el pue-
blo. Indica la labor que corresponde A la 
Un>.n do Damas en esta c a m p i ñ a , que debe 
hacerso dueña , voto a voto, del sufragio de 
la mujer. 
E i señor Blanco Ccbezas trató de l a ac-
tuac ión dol iMagistorio en esta campaña , y 
doña María de la Rigada de la» caminos quo 
deben seguirse para utilizar a les maestras 
católicjis j ponerse en guardia contra loe 
.que no lo son. 
L a marquesa do U n z á del Valle habla de 
nuevo para reeumir los discursos prommoia-
dce. Dico que la. U n i ó n de Damas, de aouer-. 
do oon la U n i ó n Patr iót ica , formará mu-
chas pequeñas Comisiones, que r e a l i z a r á n 
una intensa propaganda entre las mujeres, 
para que el voto femenino no so d e s v í e de 
la« «anas orienteriones patrióticfls. 
Todas las distinguidas damas allí presen-
tos mostráronse de acuerdo con tal invita-
ción y firmaron su adhesión a 'Unión p a . 
triótU'a. 
De todo ello se dará cuenta en el mitin 
quo «a celebrará hoy eu el Teatro Infanta 
Isabel. 
!A la reunión asistían repreRentnciones do 
las diversas entidades femeninas de la ca-
pital. 
U N A P R O T E S T A D E L A A C C I O N C A T O -
L I C A D E L A M U J E R 
B A R C E L O N A , 2 4 . — L a L i g a de señoras de 
la Acción Catól ica, residonte en Berga, ha 
elevado una protesta al Directorio por la 
exclusión do la mujer casada dol censo elec-
toral establecida por el estatuto dol nuevo 
régimen do administraí ión local. 
Entiende dicha L i g a que la mujer casada 
Z A R A G O Z A . 2 4 . — E n el salón Fuenclara . -
dieron hov su segunda conferencia del cur- , c i a I e s . ¿CUal no s e n a f 1 ^ o s i d a d c u a n -
L e sigue en « l uso <T3 la palabra el mar- ¡ »o orgauizado por la Acc ión C a t ó l i c a de la , ( lo , p o r s i s t i e n d o el a c t u a l vacio t e r m u -
quée de Casa Real , que pone de manifiesto Mujar la señora viuda de Ln'j^ez Rúa y la l i s m o , que l a s c a r a c t e r i z a y que no pue-
señoriki María do Echan-i . ¡ d e l l e n a r s e desde l a G a c e t a , se c o r v i r t i e -
Asis t ió al acto ol presidente de la Acc ión ¡ r a n en el foco c a c i q u i l y en e l t i r á n i c o 
Social Catól ica, don Mariano de P a ñ o . 1 S i n d i c a t o a que c o n d u c i r í a i r remisiTole-
L a señorita María de E c h a r r i trató de l a ' , ^ q u i é r a n l o 0 no L a s P r o v i n c i a s , 
acc ión soc-m, femenina, d,ciendo_.que esta; de c u o t a s o b l i g a t o r i a s q u e 
es absolutamento neoesana, porque en E s - e i V 1 * ^ ^ ^ . . & 
paña viven algunos centenares do obreras Parece de fende r? Se t r a t a , como se ve 
que no conocen a Dios. Hizo resaltar la a q u í , de a lgo objetivo, q u e no al^-cta a 
necesidad de que las obreras acudan al cam- l a h o n o r a b i l i d a d de l a s p e r s o n a s que en 
po cató l ico , ahora m á s que nunca, ya que ' c a d a m o m e n t o p u e d a n h a l l a r s e a l f r e n t e 
la mujer tiono voto y derecho a ser elegi-; efe l a s C á m a r a s , c o m o y a d e c l a r a m o s : 
ble. Recuerda algunos frases del Cardenal v ^ RSte a lqo, que es n a d a m e n o s e l 
i ' T L V a V J ™ r f ^ de h a n t i n t e r é s ' d e l a a g r i c u l t u r a , l o s a g x i c u l t o -
de revestirse cuantos se dediquen a a no- , , , n inc *n¿\u VAT^ 
c ión social cató l ica , v t e r m i n ó con estes ™ * ̂  L c v a n t e ' ^ f 1 0 loS de t o d a 
palabras: «^Señoras, a trabajar con e n t u m í s - i f i a . e s t á n c o n n o s o t r o s , 
mo por la Virgen dol Pilar y por España.> I T o d a v í a € 3 DOCO 
LA señora viuda de López R ú a desarrolló 
ei t ema « R e s p o n s a b i l i d a d da l a mujer en 
su a c t u a c i ó n p o l í t i c a » . E m p e z ó defendiendo 
la i n t e r v e n c . ó n de la mujer en la vida so-
c ia l y p o l í t i c a ; ya que la v ida moderna 
—dice—la ha lanzado rJ trabajo, r azón es 
que se dejo o í r su voz y que se la proteia, 
reglamentando dobidomenta su trabajo. Dice 
luego que, puesto que la muje r ha figurado 
on todas h a rovoluciones. es necesario que 
intervenga en la revo luc ión ectual , pacífica 
y razonada, hecha a la sombra de la Ran-
dera de E s p a ñ a . As í lo han c o m p » e n d i d o 
los hombres do Gobierno, proclamando su 
i n t e r v e n c i ó n , que ha de hacerse con orden 
y perfectai o r g a n i z a c i ó n . 
L l a m a l a a t e n c i ó n sobre l a responsabül i -
dad enorme oue alcanza a l a mujer ca tó l i -
ca que no n t i l i ^e b ien el derecho a fotjur, 
y t e rmina d ic iendo ; « D e f e n d a m o s como 
hombres nuestros hogares v nuestra. Patr ia 
para que en u n m a ñ a n a ruinoso no tengan 
los hombres que. l lorar como m u j e r e s . » 
. L a v iuda de L ó p e z Rnia v M a r í a Echa r r i 
fueron calurosamente aplaudidas por lae n u . 
morosas damas quo asistieron al acto. 
E l d i c t e s m e n s o b r e l a S . E . I . T . E . 
t a r d a r á b a s t a n t e 
B A R C E L O N A . 24.—Sejí i ín «La Veu» , la 
impres ión que hay en los círculos indus-
triales do Barcelona son las mifcmas que rol 
con toda su buena voluntad y todas sus 
fuerzas para lograr una solución equi ta t iva 
y apartar <niontos peligros amenazan. E s t á 
repudia toda deTCnorocilón. todc* licencia, 
toda debijidnd, toda tolerancia susceptibles 
do quebrantar la firmeza do la nac ión . Los 
^ i m i . m o dispuesta a hn^er s»er>flólo8 para ! intereses individuales v de catecrorfa tiene-
asegurar la paz. s i bien con la na tura l ron- que c^der ante los intoresos g e n e r a d \ 
clición de epo sean respetados sus intereses 1 colectivos ' 
V ^ J ^ " J ^ S ± t ' \ C ^ P ^ o concc-ientcmente todos lcs ciu 
" « " f i e s t a R u d a m e n t e que va a inau- d í a n o s con sus (tóbéres y guardando dis^-
gurarv^ una p o U ' c a de grandís imo ínteres 1 Plina en la v X U c ív i ca es ¿ m o d ben ^ 
para las cla.es trabajadoras, rá enea-_ ü z ^ o y so realizarán los ̂ e s l n S do ¡ 
rmnffda a aaagürat a todos un trabajo pro- 1 Patria » 0 
ductiv-o, y el iravor bvmcsrar material y ] A l terminar el Monarca su d r e n ™ L » 
espintual posible, garantizando el respeta I lia una form:dnb]o o v a c h t 1 ( ' ? 
^ o n t r n ú a a l f i n a l de la £ c o l u m L ) peea, duranS l a ^ T ^ Z 
L a l i b e r t a d d e D e V a ! e r a 
m W o ^ u e ^ ^ VOtar' nan mtjro lrt ^ negocios d e ' . V i w ^ 
n o M ' t J 1 T a i " ! ^ ' y ^ Virf,ld de t".lcs impresiones t e 
f ' r A ̂  la MÁS interesada cree que el dictamen de la Comisión ofi 
S m o v ^ * ^ - ^ * * * * i n i c i a l n o m b r a para estudiir I a " i o n t 
Bí voto de la muíer casada serd siempre T r a c d ó i f ^ T é c i r i c ^ X r d a H t d a v í t ? 2 
consciente y ordenado al bien de la c o m J tiempo en form Tarso ^ 
.ndad, mientras que el de la mujer soltera! 
podría ser miis fác i lmente caprichoso o suge-
rido por influencias monos dignas do con-
sidorcoión y de respeto. Por otra parte, 1e-
ainndo derecho a votar excepto las casadas, 
ioda mujer do veinticinco años, aun cuando 
viva ron sus padres, resultará el absurdo de 
•lúe voten las hijas cuando no pueden vo-
'.ar Infl modres. 
Asimismo protesta la Liga de la l imi ta -
ión puesta al voto femenino, cuando nin-
guno se opoiio al masculino. 
Resultará apto para votar así el joven de 
veinlitnw años , edad erl la que generálmeri 
'" no W tiene todavía la maduroz < 
•io no-esario para un acto tan trasrenden-'do í i b o r t n d o s lO.fKl'l 
' al. 
Coincido en sus l íneas generales l a tesis 
desarrollada por ol s e ñ o r B o r g a m í n en l a So-
ciedad E e o n ó m i c a Matr i tense de Amigos de l 
P a í s con el punto de vis ta mantenido por E L 
D E B A T E acerca del voto de l a mujer . 
Desde el momento en que la real idad, m i s 
fuerte quo las t e o r í a s , ha llevado a i a v ida 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a e l pr inc ip io del sufragio 
femenino, es preciso deducir todas las con-
secuencias que derivan l ó g i c a m e n t e de é l , 
y no sancionar pretericiones a todas luces 
injustas. 
De la conces ión t í m i d a y restr ingida del 
a r t í c u l o 51 del estatuto m u n i c i p a l a l reco-
nocimiento casi pleno de los derechos po-
l í t i cos de la muper en el decreto de formo-
oión del nuevo censo, hay una distancia i n -
mensa recorrida r á p i d a m e n t e a impulsos de 
las exigencias de la rcwta r a z ó n , pero que ha 
puesto m á s de relieve la arbitrariedad de 
que ha hecho v í c t i m a el legislador a l a m u -
je r casada. 
Abrigaimos la esperanza de que t a l dee-
igualdad d e s a p a r e c e r á pronto do nuestrae le-
yes y con tan ta mayor rapidez, cuanto m á s 
dignas so muestren las mujeres mismas de 
ese derecho, o mejor a ú n , de eso deber que 
les prescribe la sociedad. 
Por eso mismo, y en honor a la verdad 
debemos confesar que al menos hasta ahora 
no ha dado muestra el elemento femenino de 
apreciar debidamente el alcance del derecho, 
que ha de ejercitar en el porvenir. 
No ocultaremos que en varias ciudades de 
importancia, como Bilbao, Zaragoza, Córdo-
ba y Santander. _ lo mismo que en la Cor-
te, so han tomado iniciativas y desarrollado 
actuaciones que evidencian un despertar alen, 
tador do la ciudadruiía femenina. Ma« todo 
ello no pasa de ser una parte insignificante 
de lo que urge I W n r a la práct ica, bien en-
tendido que para que el voto de la mujer 
rosnonda a las esperaniSM bue on el mismo 
so han cifrado, ha do ser objeto de una cui-i 
dadosa labor de preparación, cuya exten-
s ión . intensidad y porsúdoncia no pueden j 
compararse con los t ímidos ensayos vorifi-
cades hasta ahora. 
/ r a e n c o n t r a d o s u a l m a 
Hemos sido de los primeros en informar 
Dohorú ordennr n sus partidarios que 
« c a t e n al Cohlomo 
( E AniOf; PAMA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 - 4 - E l part ido aerarlo * i r l a n -
d é s h a presontadn en la C á m a r a u n a oro.. 
p o s i c i ó n pMicmln mn> s.'an i m . M n s m, ' H nuestrc,s 1ectorcs de la apertura de las 
Mhortad lodos I n ? n,™»,™ ^ m i - " _ nuevas salas de l a biblioteca dtel Ateneo. 
j Reconocemos gustosos la Buma ut i l idad 
de esa biblioteca. Ninguna otra de la.s p(i-
, Wicas de la Corte ni do laa de entidades 
to a De V n l o n C J SI , rn f0S- ^ cu*'ln: corporativas de c a r á c t e r oticial reúne tan-
Todo e l lo-dioe la I ^ a - ^ n s t í t u v e un I cuando ordeno n s i'! ' l l 'crtad , ̂  J P W ^ V M ventajas para las d e -
nuevo agravio a la pujor , v í c t i m a ya" de les 1 t e a el G c j > i ( ^ o c o n s t i ü T í d n r T dCa' 2 ~ * í í í l S ü S L 0 ? 1 S ^ 
viu>nuiio c o n s t i t u i d o . — J . n . nes—si ee exceptúj» l a N a c k n a l — , es laj 
de Uhortad l o d o s los presos p o l í t i c o s 
m- E l jefe del Gobierno, Coagrave, conté»-
ai- W quo .h irante el pasado a ñ o l i a b í a n si-
Dccaicgo 25 de majo Ae 1 .̂ E L . O B B A T E : 
ín^s r i ca c o l e c c i ó n de llb-ros de qne se 
.p i i eóe d isponer en M a d r i d . Permanece 
^abierta todos los d í a s del año , inc luso los 
festivos, y su horario corre s i n i n t e r r u p c i ó n 
•tíesde i» mafrana hasta altas horas de la 
/noche. Todas estas c i r c u n s t a n c i a s son otros 
(tantos i n c e n t i v o s p a r a que acudan en g ran 
¡ cant idad a la b i b l i o t e c a del A teneo estu-
diante s u n i v e r s i t a r i o s , opositores, catedra-
'tiecs y hoirbies de c iencia , que pueden pe-
'dir el m á s reciente ü b r o de su especTali-
m á , en l a casi seguridad de que el Ateneo 
'io adquiera- . 
L a unidad de cr i ter io que Ta Prensa ha 
ireflsiado en orden a la a m p l i a c i ó n de l a 
biblioteca debe ser para e l Ateneo una 
l lamada m á s a la observancia fiel de sus 
fines e s ta tu ta r ios , que son « e x c l u s i v a m e n t e » 
•cu l tura les . D e c í a el s e ñ o r Pittalug-a en el 
acto de i n a u g u r a c i ó n de las nuevas s a as, 
que l a « e s e n c i a del Ateneo , e l verdadero 
Ateneo , es su b ib l i o t eca , y lo d e m á s , lo que 
s u r g í a en otros pisos de l local, no e ran otra 
cosa que explosiones de i1 as e n e r g í a s v i ta jes 
' c u l t i v a d a s por e l trabajo i n t e l e c t u a l . 1* 
p r i m e r o es c i e r t o . E l Ateneo es po r na tu -
ra leza una i n s t i t u c i ó n de c u J t u r a ; r e r o 
a f i r m a r que las d e m a s í a s p a s i ó n a es ce aDa-
jo ( « c a c h a r r e r í a » y s a l ó n de conferencias) 
t e n í a n su o r igen en l ^ i serena l a t o r mteJec-
ttiál r ea l izada en l a b i b l i o t e c a , nos parece 
u n ev iden te e r ro r . 
Habita dos Ateneos d i s t i n to s y w i n a n t i -
t é t i c o s : e l de ios estudiosos y o de w 
e k montos subversivos, que h i c i e r o n ele 
c en t ro u n c lub r e v o l u c i o n a r i o , y no cree-
mos que d é t e hacerse i m p u t a c i ó n a lo? 
p r i m a r o s de los excesos de los segundos. 
P re sc ind i e rdo del j u i c i o que mcrezcar 
hechas h i s t ó r i c o s , sobre los c u a es no e? 
.menester i n s i s t i r , hav una cosa esencial en 
que todos estamos de acuerdo: en p roc la -
m a r cerno u n é x i t o del Ateneo , que re-
c u r d a r á en b ien de l a c u l t u r a , el meiora -
m i e n t o de su b i b l i o t e c a . Sea exacto c u m -
plidor e l Ateneo de sus es ta tu tos y encen-
t r a r á e l en tus ias ta concurso de todos para 
sus aspiraciones l i g í t i m a s . 
A s a m b l e a d e v i t i c u l t o r e s e n 
V i l l a í r a n c a d e l P a n a d é s 
B A R C E L O N A , 24 .—Hoy c o m e n z a r o n 
los t rabajos de l a A s a m b l e a de V i t i c u l -
tores en V i l l a f r a n c a del P a n a d é s , as i s -
t iendo n u m e r o s a s representac iones de 
loa e lementos v i t í c o l a s c a t a l a n e s y de 
t)tras regiones . 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l f u é p r e s i d i d a po t 
-el gdbernador C i v i l . E l d irec tor de l a E s -
t a c i ó n e n o l ó g i c a de R e u s as iste , on re-
i p r e s e n t a c i ó n del subsecre tar io de F o m e n . 
'to, que no h a p o d i d o a c u d i r a l a A s a m -
b l e a por sus m u c h a s ocupaciones . 
E m p i e z a e n G u a d a l a j a r a e l 
C o n g r e s o d e A g r i c u l t u r a 
' GUADAíLAJAiRA, 24.—-En el sa lón de ac-
tos de la D i p u t a c i ó n se ha celebrado esta 
tarde la see ión inaugural del Congreso de 
Agricultura, organizado por la Cámcra Agrí-
c/ola Viít Guíndalaj'ara. Se seat-aron en el 
testrado presidencial el gobernador c iv i l , se-
ñor GaDcía Cornuda; el alcalde, los presi-
dentes de l i D i p u t a c i ó n y de la Cámara 
Agrícola y el ingeniero agrónomo señor 
Quintanilla, Entro los asamble í s tas h a b í a Co-
ncisiones de muchos pueblos de la pro-
vincia. 
E l señor Quintanilla pronunció breves y 
elocuentes palabras de salutación a los con-
gresistas. 
E l presidente de la Cámara Agrícola, se-
ñor Palanca, expl icó el objeto y los fines 
del Congreso y l a m e n t ó la ausencia del se-
ñor Uubiema. 
E l gobernador, señor García Oemuda, p ro . 
m a i o i ó un discurso, muy aplaudido, en e l 
que dijo que los pol í t icos del antiguo régi-
men s ó l o se acercaban al pueblo cuando se 
aproximaban las cfceiones para pedirles los 
votos. Hizo notar, en cambio, que ahora 
los hombres públ icos , cuando se acercan a 
las clases populares, lo hacen parai identi-
ficarse con ellas, para conocer sus necesi-
dades y para, c o n o c i é n d o l a s , realizar m á s 
fecunda labor social. 
A f i r m ó que aún. no esterado abiertas las 
Cortes puede decirse con verdad que hoy se 
legisla m á s y mejor, en todos los órdenes , 
que en los tiempos de régimen" parlamen-
tario. 
T e r m i n ó ofrec iéndose , en nombre del Go-. 
biemo. al Congreso, que declaró oficialmen-
te abierto, anunciando que a clausurar!' 
vendrá el presAlante del Directorio, general 
Primo da Rivera. 
E l ingeniero señor Aragón Montejo d ió 
una conferencia» sobre el «Cult ivo de se-
cano». L a que sobre el tema « E c o n o m í a 
agrícola» habla de dar el ex senador señor 
"Ubiema tuvo que ser suspendida, porque 
el s e ñ o r TJbiemo envi^Tuna carta a la Pre-
sidencia, enunciando que se retiraba del 
Congreso. 
E L D I R E C T O R I O 
o 
Anocbe no celebró Gonsejo el Directorio. 
TSJ presidente, después de asistir a la fiesta 
de L o s Previsores del Porvenir, llegó a su 
despacho y pasó la tarde despachando con 
los generales Non v i las y Musiera, con el 
subsecretario de Hacienda y con los emplea-
dos superiores de la Pres idenra . 
* n *• 
Con el marqués de Este l la despacharon 
ayer matñana en el ministerio de la Guerra 
¡los vocales del Directorio contraalmirante 
marqués de Magaz, los generales G ó m e z Jor-
dana. Navarro y Hermosa y el subsecretario 
de Fomento, general Vives. 
Liuego lo visitaron el Patriarca de las I n -
dias y el general Serrano Orive, y por ia 
tarde, «1 duque de Pastrana y v a ¿ W ad 
Bmtz cyue llevaba una carta de presenta-
S í £ s prmcipe Eliri<lue da Ios P ^ 
Una baja en el refomismo 
E l secretario general del partido refonnte 
ta se ha separado de él porque no auiere 
comparhr a responsabilidad de la condTcS 
p o J ' t ^ del ]rfe y por c o n t e r a ™ o b W 
do a procurar la fo rmr^ión de fuerzas S 
liticas que puedan asumir e] Poder Z ^ ' 
lo. abandone el D i a r i o a / t í ^ L T ^ 
mis ión . 0 su 
S e c r e a l a s u b s e c r e t 
d e 
a r í a 
! a r . n a 
L a « G a c e t a » de hoy publ ica un rea] de-
creto croando la S u b s e c r e t a r í a del minis te-
rio do Mar ina . 
E n t r e otras cosas, se dispone la s iguiente: 
E n í n t i m a conex ión con e l Estado Mavor 
Central, se crea en e l minis te r io de M a r i n a 
una S u b s e c r e t a r í a , que e n t e n d e r á en todos 
los asuntos a t r ibuidos actualmente al a l m i . 
rante jefe de aquel A l t o Cuerpo por e l re-
glamento o rgán ico del expresado minis te r io 
y d e m á s disposiciones rigentes, con la njni-
oa excepción de aquellos que taxat ivamente 
se asignan al Estado Mayor Central en e l 
presente decreto. 
E u un plazo do quince días se redactarán 
las bases de un nuevo reglamento o rgán ico 
del ministerio de Mar ina , procurando redu-
cir el personal en cuanto no implique ¡per-
t u r b a c i ó n ni quebranto en el servicio. 
N o s e h a l l e g a d o a u n 
a c u e r d o e n e l R u h r 
N u e v o d o n a t i v o d e l o s s o v i e t s 
a l o s o b r e r o s 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 4 . — T a m b i é n h a n fracasado ios 
esfuerzos d e l comisar io Meh ' l ich p a r a r e -
solver l a h u e l g a del R u h r , y e l m i n i s t e r i o 
del Traba jo rea l iza ahora uno m á s , n o m -
brando o t r o T r i b u n a l a r b i t r a l , ante el que 
las dos pa r tes e x p o n d r á n sus razones. Los 
sal'arioe perdidos ascienden a 40 mi l lones 
de marcos oro. 
E n t r e t a n t o l a m i s e r i a de los obreros pa-
rados aumenta s in beneficio m á s qua para 
ios comunis tas , que v a n i m p o n i é n d o s e por 
cA t e r r o r . 
E n a u x i l i o de los obreros han acudido de 
nuevo los soviets, mandando 5.000 dóiv.res, 
y i1os S indica tos belgas, que t a m b i é n han 
preparado el e n v í o de socorros.—T. O. 
L A S N E G O C I A C I O N E S P O L I T I C A S 
Ñ A U E N , 24.—Hoy h a n ocneinuado las 
conferencias e n t r e los pa r t i dos moderades 
y Jos nacional is tas , s i n que nada haya t ras -
cendido a l a Prensa de lo t r a t a d o . Só lo se 
-.abe que ios delegados del p a r t i d o popu-
l ar han hecho de te rminadas p r egun ta s a 
!os nacional is tas , y que é s t o s han pedido 
un p l l t óo hasta e l lunes p a r a con tes ta r 
quedando aplazada l a confe renc ia has ta ese 
d í a . 
L a presencia de L u d e n d o r f f y el a l m i -
r an t e T i r p i t z e n t r e los d ipu tados ha des-
per tado e l i n t e r é s de los berlineses, hasta 
títl panto de que ha s ido preciso anu la r laS 
inv i t ac iones extendidas p a r a l a s e s i ó n de 
a p e r t u r a de l a C á m a r a , porque a fuerza 
de ins tancias y recomendaciones se habfa 
pasado con mucho o1 l í m i t e de capacidad 
de .las t r i b u n a s . Desde hoy al lunes se re-
p a r t i r á n nuevas invi tac iones .—T. O. 
( D e las Agenc ias ) 
B E R L I N , 24 .—Terminada l a c o n f e r e r H a 
que han celebrado con ios nac ional i s tas 
os p a r t í a o s del c e n t r o h a n vue / to a re-
uni rse para d e l i b e r a r sobre e l s igu ien te 
p u n t o : « ¿ D e b e o no d i m i t i r el a c tua l Go-
b ie rno antes de abr i rse e l nuevo Reichs-
tag?> 
A s i s t i e r o n ' a l a - r e u n i ó n e l canc i l l e r da1 
I m p e r i o , M a r x , y e l m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros , Stresseman. 
Los pa r t idos moderados se han puesto 
de acuerdo p a r a esperar e l r e su l t ado de las 
ael iberaciones de los nac ional i s tas sobre e l 
p lan tí* \os per i tos , con ob je to de t o m a r 
una d e c i s i ó n d e f i n i t i v a . 
De d i m i t i r é l ac tua l Gobierno, e l can-
c i l l e r s e ñ o r M a r x se reserva e l derecho a 
f o r m a r u n nuevo Gobierno. 
E L V I A J E 
r 
r 3 
S e a p l a z a l a h u e l g a d e i a 
D u r o F e l g u e r a 
— Q u i n i e n t o s c i n c o k i l ó m e l r o s n o s s e p a r a n d e C a t a l u ñ a . ¿ E s | - 0 3 i b l e ? 
— D e b e s e r a n t i g u a e s a G u i a . H o y l a d i s t a n c a e s m u c h o m : n o r » 
M a n i f e s t a c i ó n o r e r a 
E B 
e n 
L o s o p e r a r i o s d e i V u l c a n o m u e s t r a n s u g r a t i t u d a i R e y 
B a r c e l o n a i L a a v a c i ó n b o m b a r d e a 
v a r i o s p o b l a d o s 
U n i n c e n d i o e n e i « T u r o P a r k : 
CUD-
l e s l r u y e c n c e a t r a c c o n e s 
B A R C E L O N A 
ouatra:iantos 
Vulcano, deslo 
voraz intíeaadio, estuvieron en C a p i t a n í a ge- i pero reclamado por los incesantes aplausos 
nera l para dar gracias al general Barrera, j <le Jos trabajadores, hubo do salir repetidas 
y rogarle que las t rasmi ta m u y respetuosas veces. Las .nclamaciono?! se sucedieron con 
a su majestad e l Rey y al jefe del Gobler- igual entusiasmo fdermvre. 
no, por el i n t e r é s que pusieron en dar tra- Antes de abandonar ei despacho del capi-
bajo a l personal que, a consecuencia de la tá:i general. Los comisionados entregaron u n 
(COMUNICADO DD ANOCHE) 
•Zona Grientcd.—Se ha efectuado sin nove-
dad convoy de viveres y municicnes a posi-
ijioneg sector Sidi-Me/aud. 
Aviac ión Ka re^ciiucido el frente y bom-
O V I E D O , 24.—Se h a r e u n i d o c o n ei1 c a t á s t r o f e , q u e d ó en_paro forzoso. U n a Co 
g o b e r n a d o r l a r e p r e s e n t a c i ó n d^ los1 m i s i ó n ds V3*3*06 E'lbió al A p a c h o del ca-
o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s de l a D u r o Fehme-1 P ^ 1 1 g^1-9-1 ' manifestando al general Ka-
ra y e l d i r e c t o r de l a f á b r i c a Es te m a - í rrerai eI v ivo agradecimiento que el personal 
n i f e s t ó que n o ¡ p o d í a r e s o l v e r sobre l a ' de N™*™ Vulcano guardan a su majestad 
p e t i c i ó n de a u m e n t o de s a l a r i o p o r t ^ - i 6 1 gracias a cuya generosa ges t ión los 
n e r que c o n s u l t a r a l a E m p r e s a que se obr«ros t a n podido seguir trabajando y de-
h a l l a en M a d r i d . vengando j ó m a l e s ; a ñ a d i e r o n que s in ei 
M i e n t r a s se r e a l i z a e s t a g e s t i ó n l o s l ™ ^ ^ demostrrdo por su majestad d $ e y , 
o b r e r o s a c o r d a r o n a p l a z a r e l p i £ . n t e a - ! hub'M"a 1 ]6^10 I ^ r a e11^ una angus a sl" 
m i e n t o de l a h u e l g a . t u ación e c o n ó m i c a . 
^ E l c a p i t á n general a g r a d e c i ó la v i s i t a de 
C a l v o S o t e l o s e D r o o o n e i r ! l o s obreros y 1os "obles s ^ m i e n t ™ d e ™: 
_ _ • ! i conoc i r ráen to que expresaban y p r o m e t i ó 
3 M G : í i Í 3 i t r a smi t i dos a su majestad e l Rey v al pre-
o i sidente dpi D>ec to r io . 
M E L I L L A , 24.—Se h a r e c i b i d o u n te le- j Cediendo a reiterados ruegos que los com:'-
g r a m a del d i r e c t o r g e n e r a l de A d m i n i s - 1 sionados le h ic ieron, el general Barrera , sa-
t r a c i ó n l o c a l , e n e l que e l s e ñ o r C a l v o lió al b a l c ó n de su despacho. T/>s obreros 
Sote lo a n u n c i a s u p r o p ó s i t o de v e n i r a que esperaban en l a calle fjcogieron l a pre-
M e l i i L a p a r a d a r u n a c o n f e r e n c i a m u n i - i sencia del c a p i t ó n general con grandes aplau-
c i p a l i s t a de d i v u l g a c i ó n del e s t a t u t o . sos y vivas a E s p a ñ a , al Key y a los ge-
CRÓNICA: DE SOCIEDAD 
c i ó n p o r eí: aCma de l a s e ñ o r a d o ñ a L u i s a 
de E i z a g u i r r e y B r a v o de Salcedo, de g r a t a 
memor i a . 
Las misas gregor ianas e m p e z a i r á n el 27, 
a tas doce, e n í a ig l e s i a dei S a n t í s i m o Cris-
t o de la Salud, y ilos d í a s fes t ivos , a la 
una. 
Env iamos senticto p é s a m e a»1, v iudo, don 
E u s t a q u i o de Sa'cedo y Hancock; h i j a , d o ñ a 
M a r í a L u i s a ; hermanes, don M a n u e l , que 
virao de C á d i z horas antes de dar sepu '-
t u r a al c a d á v e r , y dioña M a r r a de i a Ca-
r i d a d , v i u d a de Por tuondo , y d e m á s dis-
t inigxiida f a m i l i a . 
— M a ñ a n a 26 se c u m p l e e l p r i m e r an i -
versa r io del f a l l e c i m i e n t o de¿ j o v e n don 
F e m a n d o T r i a n a y A r r o y o . 
Po r cy e terno descanso d é su a l m a sa 
l i a ' Creus. C o s ü / Caro (don Juan), ' Cobián c e l e b r a r á n misas e n l a i g l e s i a de l C r i n . 
de >a Sa lud y en l a p a r r o q u i a de las Pe-
ñ u e i a s . . 
Re i t e r amos con t a n t r i s t e m o t i v o a (los 
Fies ta en Ja E m b a j a d a 
de los Estailos Unidos 
A l a que tuvo lugcr anoche, ooaa asisten-
cia de los ÍReyes . en el Palacio de m í s t e r 
Alexander P. Moore, estaban invitados los 
s e ñ o r e s siguientes : 
Alvarez de Toledo (don J o a q u í n ) , Aycine-
na , Ayba r , A l i aga , Agui la r (don Fernando), 
padre A r m e r i a , Andes, Agrela , Arco , Ar-
g ü o s o , A r i ó n , A s ú a , Alvarez de Toledo, A l o n -
so, Alvarez C a l d e r ó n . Aznar (don Javier ) , 
Baoier (don Ignacio) , B a z t á n , B e n i c a r l ó , 
B e r t r á n de K ' s , B o r b ó n , Bustamante , B o r r y , 
Bergerat ( E e n é ) , B a ü e r (don Alfredo) , Caro 
(don Alonso) , Caro (don V e n t u r a ) , Caro 
don Mar iano) , Casa Torres e hi jos, Casal, 
C a s t a ñ a r , C£s t i ! le ja , Catres. Cimera, Coqui-
rpemaje, cu el que c l e m n a.l Rey BUS m á s 
fetvo:osos sent imientos de a d h e s i ó n v gra-
t i t u d . E r general Barrera, al rec ib i r el men-
saje, les hizo «*H'v que, s e g ú n le h a b í a ma-
nifestado el s e ñ o r T i n t o r é ingeniero direc-
tor de los talleres Nuevo Vulcano sólo 100 
obreros quedaban t o d a v í a sin colocar aun-
que se espem que el lunes puedan ya traba-
ja r todos. 
E l acto realizado por el personal de ta-
lleres de Nuevo Vulcano esfá siendo comen-
tadfsimo por la s i g n i ñ e a c i ó n social de los que 
lo han realizado' y porque viene a demostrar 
la sinceridad de los sentimientos en que e l 
pueblo ba rce lonés d e s b o r d ó eu pa t r io t i smo 
y c a r i ñ o a les Reyes durante el reciente 
viaje de los Soberanos. 
« Activa campaña a n t l p o m o g r l ñ o a 
B A R C E L O N A , 2 4 . ^ L a Po l i c í a l ia recogi-
do gran cpntidad úe fotograf ías pornognifl-
oas que, formando paquetes postaies cer t i f i -
cados, iban a ser enviadas a Paris, Belgrado, 
Nueva York y va r í a s otras ciudades do Es-
tados Unidos y Alemania . H a y tres deteni-
dos por dedicarse a este inmora l y repro-
bable comercio, y la Po l i c í a c o n t i n ú a sus 
gestiones. 
T a m b i é n han sido recogidos do varios 
quioscos unes 10,000 emjemplares de otras 
publicaciones indecorosas. 
L a c a m p a ñ a que con todo celo vienen rea-
lizando los agentes de la Po l i c í a gubenativa 
cuenta con e l incondicional aplauso de la 
o p i n i ó n . 
Se han quemado once «atracciones» 
. B A R C E L O N A , 21.—A la una de l a tarde 
se ha producido un incendio en e l Turo Park. 
" R á f a g a d e p a s i ó n ' 
Comedia do don Frnncisco 
Aceba l , estrenada en el ten-
tro JZsVStB. 
Hasta ahora el concepto l i te rar io de la po. 
^ión era equivalente al de t ragedia; la pa. 
sióu en la novela y en el teatro era algo.. 
^ ciego, arebatador, invcucib 'e , superior a l|>| 
humanas fner/.as morales, algo fataj y d í s . 
t ructor contra lo que no se p o c a Ju«hr.r, 
que arrollaba sempre , como un buracitn, 
y que pod'a explicar , si no disculpar, loa 
m á s espantosos c r í m e n e s y las m á s inconoo-
biblos atroeidades. Y tan arraigado cataba 
este concepto, qne cuando al producirse ]a 
pasión Ift c a t á s t r o f e no Uegsba al l í m i t e do 
atrocedidad esperado siempro, se culpaba al 
autor de fal ta de intensidad v do e n e r g í a . | 
E l s e ñ o r Acebal ha ido contra esto con-
cepto de i r repis t ib i l id . id do 'ka pas ión do 
una manera elocuente y gallarda, como oo-
rresponde a su figura l i t e ra r ia , no empeque-
ñec i endo la pa s ión , que e^to r-cría mezquina 
y contraproducente, sino, antes b ien , con-
ced iéndo le todas las ventajas que pueden 
darlo la mocedad pnjanto de los combatidos 
por ella, el e s p í r i t u bravio, arrojado y twan. 
turero de una de sus principales v í c t i m a - , 
la l iber tad americana da la h e r o í n a y la 
branqunidad cef'.cril y prorvinclana del ram. 
po de lucha, dnnde "la quietud hace mayor 
1» e o n m o c i é n . Poro el autor ha opuesto a 
la fuerza cieg-í y bru ta l de los sentimientos 
en desorden la^fuorr.a de otros sentimien-
tos qne en l i t e r a h i r a p a r e c í a n olvidados, s i n , 
existencia actual , o, por lo menos, faltos 
de eficacia; sentimientos do to ta l potcncisi 
decisiva, que so l laman reVgicn, concepto 
Sel deber, ap t i tud do sacrificio, clara i d e a ^ 
del honor, o r g u l b , celo do la propia estima-
c ión , todo esto tan noble, tan grande, t 'm 
profundo, lucha y . vence en «Ráfagas de pa-
rdión», en h e r m o s í s i m o y confortador espeto. I 
t á c u l o , sin a f ec t ac ión , s in hinchazones, sin | 
un p r u r i t o pedante y declamatorio', de unsT,, 
m a ^ r a d a r á , sencilla, e s p o n t á n e a y natu-
ra1,"" como un reflejo exacto de la vida. 
Porque la vida pa lp i ta en teda la come- 'i 
d i a : en la calma de aquel noble hogar pro-
l vinciano y callado late, des l i zándose tran^* 
' qui la , hasta que llega la ráfaga que la g a l - l 
vaniza y l a pono en t e n s i ó n , y entonces la ' 
v ida se desborda, no esa v ida superficial • 
del" teatro, que se trriduce on movimiento I 
exterior, sino Ja v ida del e s p í r i t u armoni-
zada, sobria y edeganteinente, con la justa x 
Eobriedad de la acc ión , con los t ipos, ver- . 
daderos documentos humanos; con e l d i á lo . ; 
go, correcto y verdad siempre, y con ol arro-
jo de abordar el asunto de fronte, s in reT 
nu i r n inguna dif icul tad y r e so lv iéndo ias con 
acierto en escenas be l l í s imas , en las que el . 
dramaturgo y el escritor se completan admi-
rablemente. 
x'b^cuena entre los tipos ol personificado 
por M a r í a Herrero , donde coinciden en el 
acierto el autor y la actr iz , t ipo de dama 
noble, con todas las vir tudes de la raza 
sana de enfcendimi&nio y de corazón , cuya 
iníiuoncia llena toda la obra do una aureola 
do d ign idad ; el de Mabel , de enorme be-
lleza moral, y ol de Barbar i ta , verdadero ha-
llazgo atararreníe: s e ñ o r a de edad alegre y 
OBcéptica, cuyos recuerdos de la corte l a , 
avieneai mal con l a qu ie tud de l a capi tal cas-
tellana, personaje secundario, pero do gran 
importancia , en cuanto quo da Ja medida de 
la ñ n í s i m a vis ión del s e ñ o r (Acebal, y j u n -
tos con este t ipo , como e l del m é d i c o , el 
de don F l o r o ; todos los personajes, a ú n los 
más secundarios, e s t á n tratados con delica-
deza y amOr, finura y ampl i tud , sólo apa-
recen algo m á s indefinidos, ¡por m á s gene-; 
rales, los de los dos hermanos; hubiera he-
cho fa.lta m u y poco, unoa traaos, unos ras-
gos que les dieran personalidad, pero es:e 
qu i zá s obedezca al deseo de quo parezcan 
m á s como reflejos de su madre. 
E l i n t e r é s e s t á perfectamenAe preparado y 
conducido; nace de manera na tura l con la 
e x p e c t a c i ó n del pueblo a la llegada de la 
extranjera, y gradualmente va ganando eñ 
fuerza, en a t r a c c i ó n e in tens id td en t ó r m i -
nos quo raras veces se alcanza en l a co-
media y llega a los l í m i t e s dei d r ama ; un 
i n t e r é s "por el que se deja uno ganar grata-., 
mente llevado por la hermosura de las ideas 
GUJS bajo, 
E s i a tarde, al regresar del bojnbardeo, han 
chocado dos aparatos, cayendo uno en zona 
rebelde, entro pos ic ión Tamasusin y la an-
tigua de Haf y el otro a retaguardia de Ta-
masusin. Para socorrer al primero salieron 
fuerzas de distintos puntos al mar.do del 
coronel DoUa, pero cuando nuestras fuerzas 
llegaron al aparato estaban muertos los ove 
lo tripulaban, capitán Antoja y teniente Pe-
rez Hcrce , cuyos cadáveres han sido reco-
gidos y Pe vados a Drius. E l otro aparato 
está custodiado, y sus tripulantes, capitán 
Rodríguez Arange y teniente Diaz Guarda-
mino, sin novedad en Drius. h i primer apa-
rato ha sido quemado por nuestras fuerzas. 
Zona occidental.—Sin novedad, 
FÍRMÁDELTREY 
C a b a n e l l a s a s c e n d i d o a d i v i s i o n a r i o 
Bu majestad ha firmado los aíguientes decretos: 
HACÍIIJNDA.—NomLiando en as .ensú de escala 
jofe- <1<J , AJaiuiistración de primera clase a don L u i s 
Cos-Gayón y S e ñ i n , quo lo es de segunda t>ü Avila. 
Idem ídem jefe de Admiíii&traeiiii de segunda 
a don Luda Fcrror y Orts, que lo es de torcera tn 
Valencia. 
Idem jofe de Adminiotractón do tercera & don 
Francisco Roynó y Garrigó, jefe do negociado de, 
primera cla-e*. delegado de Ilacáenda de Badajoz, j " y los sent imientos, irreprochables siempre 
Declarando jubüado a den Hipól i to González Pa- por la l impieza l i t e ra r ia y por l a noble dig 
rrado j} de Adiruen/sen^, jefe de Administración de i n idad de l a comedia. 
torcera d d Coerpo genéral de Administración, ce- Algo apuntamos de l a r e p r e s e n t a c i ó n al ha 
sante. I blrvr de M a r í a H e r r e r o ; s e r í a in jus t ic ia a 
tíUEBJJrA.— Autor-ando para exceptuar de subas-! ins is t i r m á s en su completo acierto, de voz 
ta y concurso las obrus neotóarias para alojamiento' de gesto, de figura y de e n t o n a c i ó n en te 
en barraconeu de tropa del cuarto tabor de liegula-
res de Alhucemas. 
Idem la celebración de un concurso de arriendo 
q u e m á n d o s e 11 a t r a c c i o n e s i n s t a l a d a s e n ' «u 'a plaza 'le San Sebastián de un local o edifi-
d i s t i n t a s barracas, que q u e d a r o n d e s t r u i d a s « o con destino a zona de Ecclutamiento y Caja de 
t o t a l m e n t e . i E c t l u l a . 
L o ? p é r d i d a s son de a l g u n a i m p o r t a n c i a . ¡ Idem la celebracaún de un concurso de arriendo 
• •» « » ! en la pdaza do L e ó n do un local o edif icó con des-
tino a Gobierno militar. 
(don En r ique ) , Castellanos (Montel lano) , 
Clark (miss (Zelina), Cruz, Diez de Rivera 
(don Jaime) , Diez de K i v e r a (don Diego) , ( 
TS . -ri - „ Tr̂ An T V i / D^VJIÍ • padre?, hermanes y d e m á s l a m M a v d e i fina 
DonuHeo. Lgana , Licia Lscaudon r o m p o - v s • - ^ • e 
T-, 0 ' j / 7 ,3 TIT ' n -n -u / i ' do ia e x p r e s i ó n de nues t ro s incero p é s a m e sa. E s c a m a ó n (don ManueJ). Escribano (don i w J ^ 
Francisco), Encinares, Fefifianes, F . V i l l a - | F a i l c c i m i e n í c : 
verde, Füguc roa , F i n a t , Fontanar . F a l c ó | D o n SUver io V a l e r o V i l l a ' b a f a l l e c i ó . an 
(Paloma), F a l c ó (Ldvia) , G a r c í a L o y g o r r i , ' teayer . 
Gl imes , Góme.z Acebo (don M a n u e l ) , ' G r a n - ! Con taba v e i n t i c i n c o a ñ o s de edad 
S e l l e v o e l a u t o m ó v i l 
p e r o n o f u é r o b o 
m o m e n t o ; fué , sin perder ac tuaá idad , lo que 
d e b í a ser: una r ica hembra castellana; acer-
taron totalmente con ella Camino Garrigo. 
deliciosa en su t i po de v ie jec i ía animada; 
Concha fZeda, en u n papel d i f i c i l í s imo : la 
s e ñ o r a M o r í a , y como sicinpro, el s e ñ o r Tor-. 
desillas, admirable t ipo de m é d i c o , en q- o 
se aparta dc-1 lugar c o m ú n y da una v is ión 
prepia, j u s t í s i m a , de fina comicidad ; Ricar-
Idem la celebración en la plaza d é Palma dei do Galar'he..., todos en general. 
piedad del monte Castro y las edificaciones que en 
¡ dicho monte existen a cambio do terrenos para la 
L a obra gus tó desde el p r imer mom^nt< 
fm'. escuchada con agrado, seguida con int< 
r$s y aplaudida con í .nnto calor, que < 
sonor Acebal hubo de salir a escena en K 
tres actos. 
Jorge D E L A C U S Y A 
j a , Güe l l (don Ensebio), G a r c í a Olav (don 
Pelayo) Heredia S p í n o l a , Hoyos . Hohenlohe, 
Icaza (R . ) , I t u r r c g u i , Ju r a jReal, Landod io 
(don José) y s e ñ o r a . L a n í a , Mel la r , Mar to-
r o l l . Maza, M é r i t o , Mi r anda , M o l i n r i . Mor-
iera , Maura , Mi tyans (Pepito), M u r r i c t a , _ 
Megendorff, Mauro . N ú ñ e z de Prado, Kava- \ 
rres. P e ñ a Rami ro . P é r e z Caballero (don " 
J o s é ) , P é r e z de G u z m á n . Prado Ameno . 
Proctor, P e ñ a r r n d a , P r imo de Rivera , Puer-
to , Pous y s e ñ o r a . Plasencia, Quintanar , 
Rafa l , Real , Re tor t i l lo , Romanones, R . Es-
calera, Romi l l a , Ruspo t i . Balamanca. San 
D a m i á n . Sr¡n L u i s . S á n c h e z Guerra . Santo-* 
fia, Sartorius (don José), . Someruelos, So-
tomayor , S a n l ó c a r Silvela (don Angel ) , 
Silvela (don Rafael), Sol ís (Piedad), Ste-
w a r t (mips Margarc t ) . Stron?. Sonsa (don 
Javier ) , T'Serclaes, Tovar . Totten-Barcelo-
na, Torres, U n i ó n de Cuba. U r q u i j o , Valde-
iglesias, V i c t o r i a . V i l l ab rá - r ima , Velavos. V i -
l la toya. Vistahermosa, Vol lenhoven. V i l l o s in -
da. Yebes y los g e n e r a d del Di rec to r io . 
E l embajador y sn bella y dvstinnuida so-
brinn.. l a s e ñ o r i t a M f i r t f n . hicieroi i los hono-
res de l a casa con su acostumbrada amabi-
l idad . 
E n el comedor se s i rv ió pr imero un del i-
cado «buffet» y luego una suculeinta cena. 
A n í r e r s a r l o s 
_ H o y hace a ñ o s que de jó de e x i s t i r l a se-
ñor; , d o ñ a Ca rmen G a r r i d o do Orodea, ma-
ore p o l í t i c a de don Fernando Pica tos to 
™ o 0 l U i e n r e i t < ™ n o s sen t ido p é s e m e . 
/ ^ ocho a ñ o s d - :a m u e r t e de' 
o e n o r don Pablo Diez de U l z u r n u n v A l o n -
so, de g r a t a memor ia . 
—Los s e ñ o r e s don Juan P e l l ó n y Cresoo 
I J a S e ñ 0 r a d o ñ a Jcann ina N n 
nez de V i l l a v i c e n c i o y E,Tea. f . ü e c i e r o n e. 
26 ee mayo de lEOO o „i o r 
de 1918. ue y si. 8 de agosto 
« f e S 1 ? í ^ . ^ ' P r e s i ó n de nues t ro sen-
F u u r r a l 
Mañana , a las once, se c e l e b r a r á n solem 
nes exequias en la parroquia de la Concep-
F^uó j u s t amen te apreciado p o r sus dotes 
personaies. 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a pena a los 
padres, don A n a c i e t o y d o ñ a Jesusa.; her-
manas, d o ñ a Crescenta, v i u d a oto Esteban, y 
d o ñ a B e n i t a ; he rmano p o l í t i c o , don L e a n -
dro Argue l l e s , y d e m á s familia. 
Ell e n t i e r r o s e r á hoy. a üas cinco, desde 
Ja casa m o r t u o r i a , calle de Santa Isabel , 
n ú m e r o 49. a l c e m e n t e r i o de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a Almuden-a. 
—Confo r t ado con Ips aux i l i o s de l a Re-
l i g i ó n , f a í l e c i ó ayer en su casa de la calle 
de l Conde de Aranda , 8, don J o s é L u i s M o ; 
r eno y H e r n á n d e z San ta Cruz , muy apre-
ciado en l a aü ta sociedad m a d r i l e ñ a . 
FV finado e r a he rmano de don A n t o n i o , 
casado con d o ñ a Rosar io L u q u e ; de d o ñ a 
M a r í a , esposa deíl m a r q u é s de C a b r i ñ a n a , y 
de d o ñ a Lu i sa , que permanece sol tera . 
A su h i j o , don J o s é L u i s Moreno Cnnncn; 
a su h i j a p o ' í t i c a . d o ñ a M a r í a V i c t o r i a A'ons-o 
y M o n t a l v á n , y a t oda su d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a enviamos el t e s t i m o n i o de nues t ra con-
de.1 cnci a, rogando a nuestros lec tores u n a 
o r a c i ó n pK>r e l a lma do1 finado. 
E l Abate F A R T A . 
I - ¡ ¿ A t r a c o e n V í c á l v a r o . 
Nombrando gobernador militar de Gran Canaria ¡ v ive e n e l p a s a j e do Inaa.ccio, 1 J , 1? s a n o 
al general de división don Gaspar Tenorio Eebollo. j a l paso u n ind. lv lduo q u e , p i s t o l a e n mano, 
N u e v o s t í t u l o s n o b i l i a r i o s 
B A R C E L O N A , 2 4 . — E l general goberna-
dor m i l i t a r de é s t a plaza, don Francisco 
Mercader, ha recibido un telegrama del pre-
sidente del Di rec to r io p a r t i c i p á n d o l e que ^ el y e n c a r a m á n d o s e en el « b a q u e t » . l levó el 
Rey ha firmado u n real decreto c o n c e d i é u - j Coche al «garage» donde su amo acostum-
dolo e l t í t u l o de vizconde de Benlloch. | braba a guardarlo. 
•. Mallorca (Biiloaros) de ix:\ concurso de arriendo de 
i uu local o e<i lic:o tx>n destino a alojamiento del 
I ganado de la compañía do Zapadores! del grupo de 
o j ingenieres de Mallorca. 
E ' C - C h s e s t á C I l 1 t í v i o y S e l o l l e v ó l"0111 ^ vosión al Municipio de Vigo Zc la nro-
e i c h ó f e r d e ! d u e ñ o a n t e r i o r 
— o — j oÓDStrticci&i de un cuartel. 
E n nuestro n ú m e r o de ayer dimos cuenta ¡ Disponiciub que el general de división don 
de l a d e s a p a r i c i ó n de un a u t o m ó v i l cuando ¡ derico Monteverde Sedaño cese en el cargo de 
6U propietario, que Je guiaba, le a b a n d o n ó I bernador mibtax de Gran Canaria y pase a «itua-i 
brtvet. momentos para tomar cerveza en '.m c ión de primera reserva por haber cumplido la <i!ad! 
«lar.> de la plaza del Callao. | regiamer.ia.na. ! A l d i r ig i rse a su domic i l i o por e l Cam 
S e g ú n di jeron varias personas, eu el m i s - i Promovkmd» al cmpley de general do división a l ; V ie jo de iVicáiva:ü ayer, a las dos de 
nio instante do entrar en e l establocimiento i genera! de brigada don Miguel Cabanellas Fcrror . j tarde, e l empleado cu la Casa de lacras 
el caballero que le guiaba, sub ió al «baque t» j Idem al empleo ds general de brigada al coroad : Ret i ro don T c m á s García , l'i .lacios, do 
un i n d i v i d u ó desconocido, que puso en mar- de Caballoría d^n Leopoldo Barató» Pardo. ! senta y cinco a ñ o s , i 
c M el « a u t o » , desapareciendo con é l . 
L a Po l i c í a c o m e n z ó a buscar e l paradero 
del ••eche y de su mister ioso conductor; m á s 
a y * nilsino q u e d ó todo aclarado al presen-
taree en el Juzg_ado de guardia don J o s é 
Allende Allende, abogado, que ref i r ió lo s i -
g i ú e n t e : 
E l s e ñ o r Allende e n t r e g ó a Juan J o s é Ro-
dr íguez Bustos hace un mes e l a u t o m ó v i l 
10.408-M., en calidad de d e p ó s i t o , recibien-
do por ello 3.000 pesetas y dos letras por 
valor de 5.000 cada una. 
L a pr imera de estas letras venc ió el 15 
del actual y fué protestada por faJta de pago. 
Como el s e ñ o r Allende tuvo algunas n o t i -
cias que no le agradaron respecto a Rodr í -
guez Bustos^ interpuso I d correspondiente 
demanda do ju ic io ejecut ivo. 
Asegura e l s e ñ o r Al lende que R o d r í g u e z 
Bustos no sólo se n e g ó a pagar la le t ra , sino 
a rec ibi r las 3.000 pesetas que e n t r e g ó como 
p r imer plazo del coche, a cambio de devol-
ver é s t e . 
E n l a noche del viernes el chófer del 
s e ñ o r Allende, que se l l ama Angel Arza^ , 
y que conoc ía los episodios relatados, vió 
el «au to» 10.408-M. a l a puerta del « b a r » , 
completamente solo. A p r o v e c h ó la o c a s i ó n . 
Idem general de la segunda brigada de la prime 
ra divieión de Caballería al general de brigada don 
Trunoieoo E u i z del Portal y Martínez. 
Disponiendo que ol general de brigada, don. F r a n -
cisco Sáncl iez Ortega oeso en el mando de la se-
gunda brigada de Infanboría de la eexta dirisi.'ju. 
Nombrando general de la segunda brigada, de I n -
' le d i j o : 
— ¡ L a v ida o c incuenta pesetas! 
Con ol s rs to consiguiente, el s eño r G a r -
c íc . Palacios c o n t e s t ó que no llevaba n a d a 
encima. E l deseomvido cn 'omvtf d i s p a r ó ; h i -
r iemlo al atracado en el á n g u l o externo de 
l a ó r b i t a dere.~ha, con salida del proyect i l 
farter ía de la ' sexta división al general de brigada j por el o ído del mismo lado. _ 
don Santiaeo Zumel Bui^ . 1 M agresor h u y ó a campo .traviesa, y el 
Proponiendo la concesión de la - ruz laureada do! Beñor G a r c í a PaJftOloé fue lecogldo poco 
San Fernando al teniente médico don Antonio Váz- d e s p u é s y llevado a la Casa de Socorro su-
tme* Bemabeu por sus extraordinarios méntoe fr> c u r s a l del Congreso, donde se calificó de 
la acción del día 10 de junio de 1921 en las proxi- g r a v e su estado. 
midades de Bui-Meyan (Melil la). E l guardia do Seguridad G40, Dionis io 
Idem la concesión do la cruz dei Mérito Militar 
comandanta tdo Artillería don Angel Magdalena 
IGarcía , encargado por sus jefes do buscar 
ü autor del del i to , detuvo d e t r á s de la Pla-
GaJlvfa y capitán de 1» misma Arma don Higinio I za de Toros a u n sujeto que fingía do rmi r 
Mf.drazo Escalera y Perogordo por méritos contra! 
dos en nuestra zona de protectorado en Marruecos 
Beotificando U pensión anexa a ia medalla (ic 
Sufrimientos por la Patria, asignada al comandante 
y que di jo llamarse L u i s Falencia Bravo, 
«el • C a n t a r r a n a s » . de veint ic inco a ñ o s , ¿\n 
oficio n i domic i l i o , ei cual n^gó su par t i -
c ipac ión en el he^ho. aun cuando a f i rmó 
de In/anteria don Manuel García Martínez por i que un trd J e s ú s Milego le h a b í a propuest 
real orden de 7 de diciembre de 1923. realizar ol atraco, a lo que él se n e " ó . • 
Llevado a la Di recc ión de Secrmidad 
E n t r e otros t í tu los concedidos por su mn-
j e s t rd , figura e l de conde de Raices de E b r o 
n favor de don D i o n i s i o Conde, div^io do 
« E l S ig lo» , m u y conocido entre e l elemen-
to mercuf i t i l de Barcelona, míe se ha dis-
t ingu ido siempre por su acendrado patr io-
t i smo. | 
T a m b i é n h i firmado el Rey e l t í t u l o de 
ba rón de Minguel la a favor de don J o s é Ma-
r ía Lazcona. b iznie to de un w n e r n l i lustre 
y descendiente de los antiguos bnrnff'es de 
MfogueUa. F u é iniciador d e ' l a idea del Pa-
Se ha averiguado que el «eñor Allende 
a l s e ñ o r Rodr íguez Bustos, y é s t e , antea de 
v e n d i ó el coche en las condiciones citadas 
c u m p l i r su compromiso, lo v e n d i ó a don 
Manuel Venegas I b á ñ e z , que es el caballero 
qne e n t r ó a tomar cerveza en el «bor» de la 
plaza del Callao. 
*- * » 
Gontra R o d r í g u e z Bustos ha presentado 
otra denuncia a n á l o g a don Juan S á n c h e z 
Quintana, a quien c o m p r ó un « a u t o » , ven-
lacio B é a l y ha in tervenido en la empresa diendoselo t a m b i é n al s e ñ o r Venena* a n t ^ 
con gran entusiasmo. üe pagarlo. e 
Idem la ídem asignada al capitiin de Infantería 
don Pablo Arredondo Acuña por real orden do 23 
de julio de 1923. 
Proponiendo e l destino al E&tadu Mayor Central, 
en vacante que de su empleo y Cuerpo existe, del 
teniente coronel médico don José García TorioeE. 
Idem ídem a la cuarta Comandancia de trojas 
de IntondoucLa del coronel do diebo Cuerpo don 
Franorlsco Fernández Izquierdo y Abascal. 
Idem ídem d* director del Colegio de Varones de 
Santiago al coronel do Caballería don Enrique de 
Colsa y Mira-Pcrceval. 
MARINA.—Proponiendo el ingreso en ol Cuerpo 
de Sanidad do la Armada con el emploo de teniente 
médico a k » 14 opositores aprobados en las áltÚTtits 
oposiciones celebradas y declarados actos por la gu-
psrriordad en 21 del corriente. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — N o m b r a n d o en i« . 
censo de escala jefe do primer grado del Cuerpo ü<; 
Ardúveroi a don José ^ioetas y Rodríguez . 
mantuvo on su pr imera d e c l a r a c i ó n , y des-
p u é s se e x p r e s ó en forma t a l . que d ió l u -
gar a que se sospechara que se halla en 
estado do idioitez o pretende demostrar que 
es un anormal. I n c u r r i ó en grandes con-
tradice •'mes. dando como suyos do^ o tres-
domici l ios c^st&tos. d e s p u é s Vio "haber d i - h o 
g t un pr inc ip io que ca rec ía de casa T a m -
bión , d e s p u ó s de acusar a Jesús Mi leso nfir-
m ó que no sab ía nn i rn era. 
Por si so t ra ta de un «pajaro de c u e n t a » , 
f u i llevado al Juzgado do puanH* 
L a P o l i c í a buieca n Jos,'., Mi leco el m íe . 
wgun «el Qaístarranas», vivo en "la p l a z a 
de L a v a p i é s , 4. 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 ) 
E L . D E B A T E : 
(3) 
25 de mujo de 1924 
£ 1 B e r n a r d o o V i c t o r i a 
d e R o n c e s v a l l e s 
1624-1924 
— o — 
C ú m p l e n s e a l i o r a l o s t r e s s i g l o s d e l 
aAo e n que i a m u s a é p i c a d e l d o c t o r d o n 
B ' ^ r n a r d o de V a l b u e n a SÓ m a n i f e s i ó p u -
b l i c a m e n t e e n u n g r u e s o l i b r o en cuai--
to , s a l i d o do Tas p r e n s a s m a d r i l e ñ a s , 
que, a l f r e n t e de l a r g a s y a p r e t a d a s co-
l u m n a s de versos , l i evs iba e l t í t u l o do 
E l B e r n a r d o o V i c t o r i a de R o n c e s v a ü e s . 
Pocos son h o y los q u e l een loa poe-
m a s é p i c o s e s p a ñ o l e s . Q u i z á n a d i e , fue-
r a de a q u é l l o s que , o b l i g a d o s p o r los de-
b e r á s de s u p r o f e s i ó n , t i e n e n q u s es tu-
d i a r n u e s t r a l i t e r a t u r a c l á s i c a . Y en t r e 
esos pocos l e c to r e s todavía s e r í a p o s i b l e 
u n a c l a s i f i c a c i ó n o r i g i n a d a p o r l a t r a n s -
m i s i ó n de v i e j a s p r e o c u p a c i o n e s que pa-
s a n de b o c a en boca , de escue la en es-
c u e l a y de l i b r o e n l i b r o , y l i c ú a n a 
t r a n s f o r m a r s e en a x i o m a s , e s t ando m u y 
lejos de s e r l o . 
L a l i t e r a t u r a é p i c a c u l t a ( s ab ido es 
q u e l a p o e s í a h e r o i c o - p o p u l a r t i e n e en 
E s p a ñ a u n e s p l é n d i d o y g l o r i o s o des-
a r r o l l o ) e s t á r e p r e s e n t a d a e n n u e s t r a l i -
t e r a t u r a p o r u n a se r io de p o e m a s , en t r e 
los que d e s c u e l l a u n a t r i n i d a d f o r m a d a 
p o r L a A r a u c a n a , de E r c i l l a ; L a Cr i s -
i iada) de f r a y D i e g o do H o j o d a , y E l 
B e r n a r d o , de V a l b u e n a , s i endo n d a co-
m ú n en estas e p o p e y a s e l de poderse ca-
l i f i c a r t o d a s y c a d a u n a de g r a n a i p i r a -
c i ó n no r e a l i z a d a . 
P e r o de a q u í a l a s e n t e n c i a que h a 
h u n d i d o a esas o b r a s en u n a s i m a de 
d e s d é n h a y m u y c o n s i d e r a b l e d i s t a n c i a . 
T o d a s e l las son n o t a b i l í s i r i í a s m u e s t r a s 
de l e v a n t a d a y r o b u s t a p o e s í a , m u y d i g -
n a de r e c o r d a c i ó n y a la lbanza, y en t r e 
ellas, E l B e r n a r d o n o s parece a q u c l l á en 
que e l a l i e n t o é p i c o l l e g a m á s a l l á y en 
'que e l t e m a es e l m á s a c e r t a d o y p r o -
p i o p a r a u n a e p o p e y a e s p a ñ o l a . 
, Q u i z á c o n v e n g a a c l a r a r esto u n poco. 
T o m o c o m o t i p o d!e p e r f e c t a e p o p e y a 
¡ « n a c i o n a l ) ) Os Li&siadas, de Camoens . 
' E s i n d u d a b l e que n o s o t r o s n o poseemos 
u n a o b r a a s í , d o n d e l o s e l emen tos d e l 
g e n u i n o p o e m a é p i c o a p a r e z c a n t a n be-
l l a m e n t e c o n c e r t a d o s y u n i d o s a l e s p í -
r i t u de l a r a z a y a l a h i s t o r i a de l pue-
b l o , P e r o t a m b i é n es i n d u d a b l e que e l 
p o e m a n u e s t r o que se h a l l a m á s ce rca 
de l o g r a r t o d o eso, n o es c i e r t a m e n t e e l 
de E r c i l l a ( c o n s i d e r a d o t r a d i c i o n a l m e n -
l e e o m o n u e s t r a m e j o r epopeya , SÍP te-
n e r en c u e n t a l o l e j o s que se l i a r l a de 
sor e p o p e y a y m á s a ú n de ser ((nues-
t r a » ) , s i n o e l de V a l b u e n a , c u y o e n t r o n -
que a d m i r a b l e c o n l a p r i m i t i v a é p i c a 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , y h a s t a c o n l a l e j a 
n a é p i c a g r i e g a l e t r a n s f o r m a n en e l 
ú n i c o i n t e n t o b i e n e n c a m i n a d o de hace r 
epopeya n a c i o n a l en E s p a ñ a . 
Es a d m i r a b l e e l a c i e r t o c o n que V a l -
b u e n a escoge sus e l e m e n t o s f u n d a m e n t a -
les. T o d o e n e l e scena r io , en e l m o m e n -
t o , t i e n e u n a r o m a é p i c o que t r a b e i e n d e 
p o d e r o s a m e n t e , pese a l a d e s a c e r t a d a 
r e a l i z a c i ó n . L a f i g u r a d e l e m p e r a d o r 
C a r l o m a g n o , l a l e g e n d a r i a de R c J d á n , 
e l g r a n c a b a l l e r o f r a n c é s ; Roncesva l l e s , 
l a ¡ b a t a l l a é p i c a p o r e x c e l e n c i a ; B e r n a r -
d o d e l C a r p i ó , n u e s t r o c a b a l l e r o , y p o r 
e n c i m a de t o d o é s o l a g r a n c o n c e p c i ó n 
de l a E s p a ñ a , v e n c i e n d o a a q u e l l a F r a n -
c i a de l a T a b l a r e d o n d a y de los doce 
p a r e s : R o l d á n , e l s í m b o l o de l a caba-
l l e r í a f r ancesa , v e n c i d o en t r e l o s b razos 
r o b u s t o s de n u e s t r o B e r n a r d o . 
T o d o eso s i g n i f i c a q u e V a l b u e n a con -
c i b i ó l a v e r d a d e r a e p o p e y a . N a d a de es-
t o h a b í a e n E r c i l l a , que a c a b ó , s i n da r -
se c u e n t a , p o r h a c e r l a e p o p e y a de l o s 
a r a v ü c a n o s . V a l b u e n a e m p e z ó so p o e m a 
c o n m a n o s e g u r a , p e n e t r a d o de l a i m -
p o r t a n c i a de l o que q u e r í a r e a l i z a r . E l 
l i b r o p r i m e r o eiel p o e m a a b u n d a en be-
l l a s es t ro fas , e v o c a d o r a s de n u e s t r a s g l o -
r i a s . A l h a b l a r de l i pecp i eño pedazo de 
h i s p a n a t i e r r a , n o h o l l a d o j a m á s p o r e l 
m o r o , d i c e : 
A q u í se conservaba ant iguamente, 
como en el duro p e i e m a i guardada, 
la santa luz de una centella ardiente, 
j a m á s del infernal hielo apagada; 
aquella i lus t re y belicosa gente, 
do l a for tuna h i ja regalada, 
corona universal , cetro fecundo, 
do honor a E s p a ñ a y de gobierno al mundo. 
Es m á s a d e l a n t e , c o n f o r m e a v a n z a 
V a l b u e n a en s u t a r c a , c u a n d o v a per-
d i e n d o e l c l a r o concep to de e l l a , que pa-
rece t e n e r a i p r i n c i p i o , y el p o e m a se 
d i l u y e , p a l i d e c e , p i e r d e fue rza y e n e r g í a 
y n o b a s t a n a l e v a n t a r l e ch i spazos be-
l l í s i m o s q u e c o n f r e c u e n c i a apa recen . 
Y a t e n e m o s a l B e r n a r d o t r a n s í o r m a -
do e n u n f o r m i d a b l e esfuerzo que se h a 
q u e d a d o en l a r e a l i d a d a pocos pasos de 
•La m e t a ; p e r o que n o h a l l e g a d o a e l l a . 
A h o r a es a n u e s t r a v i s t a u n i n f o r m e 
m o n t ó n de o c t a v a s r ea les , en e l que y a -
c e n s e p u l t a d a s bel lezas s i n c u e n t o . Este 
• b r e v í s i m o a r t í c u l o se e n d e r e z a a l l a m a r 
l a a t e n c i ó n de t o d o s s o b r e esas bel lezas , 
que y a c e n o c u l t a s e n e l p o l v o y que fue-
r o n hace t r e s c i e n t o s a ñ o s l a e x p r e s i ó n 
d e l f e r v o r n a c i o n a l y d e l a ' i e n t o p a t r i ó -
it ico de u n g r a n poe t a . H a y que r e c h a z a r 
l a s e n t e n c i a i n j u s t a que c o n d e n a a l B e r -
n-ardo a n o ser l e í d o , c u a n d o t a n t a y 
i a n t a h e r m o s a p á g i n a b r i l l a en é l . | Aque -
l l a s e s t ro fas i n o l v i d a l b l e s , t a n p l e n a s de 
s o l t u r a y e n e r g í a , c o n q u e se desc r ibe a 
Sos h é r o e s e s p a ñ o l e s en el l i b i o se-
g u n d o ! . . . 
• É s t e de blancas plumas s e ñ a ' a d o , 
que el campo de morisca sangre b a ñ a , 
sí el f r ig io H é c t o r no ha resucitado 
famoso Cid será, y honor de E s p a ñ a : 
t e m b l a r á Maur i t an ia en verlo armado 
y e n e l frío a t a ú d (; grandeza e x t r a ñ a ! ) , 
hecho a vencer con su a d e m á n a l t ivo , 
t an bien v e n c e r á muer to como vivo. 
S í g n e n s e evocac iones (en f o r m a de p r o -
f e c í a , pues s i m u l a n ser hechas c o n an te -
I l a c i ó n a l o s sucesos a que se r c í í c r c n ) 
Idel G r á n C a p i t á n , d e l m a r q u é s de Pes-
fcara, de H e r n á n C o r t é s , de l d u q u e de 
' A l b a , de d o n J u a n de A u s t r i a , c! c u a l 
al espanto del mundo penga er.panto, 
mostrando en esto ser h i jo segundo 
• de Carlos Quinto , emperador del mundo, 
'y de o t ro s , t o d o e l lo c o n t a l a r t e p o é t i -
co y t a l f e r v o r p a t r i ó t i c o , que b i e n m e -
Tecen a h o r a u n c a r i ñ o s o y r eve ren t e re -
c u e r d o . 
Nico lás G O N Z A L E Z H ü I Z 
J U ^ r p o o l , m a y o , 19Ci. 
T I E R R A S A N T A 
" I n s a n c l a m c i v i t a t e m l e r u s a l e m " 
Salimos de Nazarct a media tnartano y 
y a bajo un sol iviplacable. A l extremo del 
caserío, una fuente donde varias nazareia-
nos de listadas túnicas llenan sus cántaros , 
nos renueva el recuerdo de la fuente de Nues-
tra Señora, que visitamos el dia anterior cr-
io alto. Allá queda su siiucta inefable^, qve 
nos dice a d i ó s ; allá en la fuente, para dou 
de ha salido con su vasija de barro, humil-
de y graciosa como todos los días , despuó* 
de verificarse en la gruta de su casa el 
gusto misterio de la Anunc iac ión . L a s otras 
mujeres con quienes se ha encontrado en el 
brocal, nada saben; pero E l l a , con ese cán-
taro y esa í ú n í c a desvaida, es desde aqua 
instante la madre del Señor. \ Adiós , oh dul-
ce Virgen Marial Ahora te dejo feliz come 
las pa.cmas que vuelan sobre Nazaret, y co-
mo esa caritativa agua que canta de gozo a. 
caer en tu cantimplora. Mientras yo me ale-
jo, tú volverás a tu casa, y en ese dichos*» 
rincón comenzarás a pensar transida de jú-
bilo en los pañales y en la cuna que ha de 
fabricar San José bendito. Aún te quedan 
las alegrías de la Vis i tación y del Nacimien-
to. Mas cuando de mievo te vuelva a encon-
trar, serás ya la madre macerada y doloroso 
que lleva la túnica amoratada y no tiene 
ojos más q.ue para llorar. 
L a suavidad sin nombre de estas colinan 
de Galilea va desapareciendo lentamente, con-
forme avanzamos hacia el Sur. Quizá por 
esta misma aridez, que es miseria, pero so-
bre todo, -por la magnificencia de los recuer-
dos, el paisaje comienza a levantarse con 
una silenciosa majestad. Ahora, una vez del 
otro lado de la altura, tras de la que Naza-
ret so oculta para siempre, la escarpada ro-
ca del precipicio por donde quisieron arrojar 
a Cristo ?us compatriotas. Y más al fondo, 
en la parte de Oriente, aislado, ún ico , sobre 
todo, el paisaje, el monte Tabor. 
Como si hubiera sido creado este monte 
para la Transfiguración de Jesucristo, y co-
mo si todavía le envolviera su deslumbradora 
gloria, parece que la cadena de montañas 
se corta bruscamente al llegar a él. Por to-
dos lados le rodea una dilatada planicie, en 
la que se yergue solitario, magníf ico y per-
fecto en su forma redonda que lo distingue 
de todos los d e m á s montes de la tierra. Sobre 
el Sitial, el S ión y el Moría, él es el monte 
por antonomasia, imugen de la eterna cum-
bre en que el gozo de la transfiguración no 
tendrán fin. L a s d e m á s m o n t a ñ a s manchadas 
con nuestros pasos de pecadores, no pueden 
ni deben llegar a él. Todas son cadenas de 
tránsito y de comunicac ión entre los pue-
blos. Sólo él no conduce a ninguna parte; 
sólo él es reposo y término . 
Cuando pasamos ante su presencia, leyen-
do el evangelio de San. Marcos, el sol lo 
baña en una cla-ridad cegadora, y en mi es-
píritu se levanta un sentimiento augusto, co-
mo si paxnra ante una áurea custodia expues 
ta a la adoración del mundo. 
Corre suavemente el automóvi l por esta 
roja carretera, que constituye como todas las 
demás que hemos atravesado hasta ahora, 
una de mis mayores sorpresas. Había salta-
do del barco ton el temor del polvo y de 
las penalidades gtie nos a g u a r d a r í a n en ellas, 
y me encuentro ante los m á s perfectos y es-
merados caminos. Fueron construidos por [os 
turcos en los ú l t imos días de su predominio, 
y actualmento h s cuidan los ingleses con la 
misma prolijidad con que pudieran atender 
las carreteras próxima* a Londres. 
T n a indicación del dragomán solicita nues-
tra atenc ión hacia el Noroeste, donde se ele-
va entre ruina., Sanur, la antigua Betuha. 
Busco el camino por donde Judith descen-
dió magnifica en la noche, y no lo encuen-
tro. Se han disipado las altas torres a las 
que se acornó entre cánt icos el cortejo de 
los sacerdotes que ensalzaban su hazaña; 
v en la llanura que un dia se estremeció bajo 
el cuerpo degoll-ado pastan ahora c igüeñas 
sobre el trigo. 
Casi por frente dejamos también atrás Su-
nam, mísera aldchuela que guarda entre 
sus harapos el decoro inmarcesible de Abi-
sagh y de la Salamita. 
Estamos en la mitad del dia v a la miteul 
de camino cuando llegamos a Neplusa, jun-
to a la antiguo Sichem. Bajando hacia la 
hondonada donde aún se guarda el pozo de 
Jacob, ei mismo fuego del sol que enciende 
el polvo y las piedras, como si fueran bra-
sas, nos hace sentir cercana y punzante la 
figura de Cristo. A esta misma hora del 
medio dia. en un día así . E l bajo a este 
pozo lleno 'de polvo, cansado de las cuestas, 
sudoroso y hambriento. Podía haber entrado 
a reposar en la bellisima Sichem, que se 
oculta del sol entre palmeras, o en cual-
quiera de los lugares vecinos, donde hubiese 
comido frescos dát i l e s con zumo de grana-
das a la sombra de los parrales de un huer-
to, Pero aquí en el pozo tenia una oveja 
descarriada, que era preciso salvar. Aquí se 
s e n t ó ; en e s í a s piedras becadas por esta 
agua, que nuce del mismo manantial que 
aquélla. Desde entonces, \ c u á n t o s labios han 
bebido de esta calderilla de plata que. nos 
ofrece el sacerdote custodio] ]Xhiántos mien-
tras bebifrn han sentido adentro el eco mis-
terioso : Si soires donum D e i : s i supieras el 
agua que yo te quisiera dar ! ¡Y c u á n í o s , 
oh, buen Pastor, han vuelto a subir la cues-
ta do Sichem sin volver la mirada a í u s 
ojos, tan amorosos, tan i n s t e s ! 
Y a desde a^ora. camino arriba, hasta dar 
en lo alto sobre Jerusalcn. L a tierra se hace 
árida, amarillenta, exhiv.sta. Va descarnán-
dose ; va cubriéndose de ceniza, que es para 
ella, no una expiac ión, «ino u n eterna cas-
tigo. Nos acercamos. Todos lo advertimos, 
como si rnás que el paisaje nos lo fuese pre-
viniendo una voz dolorosa y profunda. Je-
rusa lén . Miles de veces pronunció esta pala-
bra m i lengua indiferente; ahora no puedo 
apartan' de ella el pensamiento, oprimido de 
una rara anffustia. Cada una de sus síla-
bas se agranda en los labios con un formida-
ble relieve, como un azote que vibra, como 
una piedra que cae. Se hace patente su sen-
tido sacerdotal y milenario; en una confusa 
niebla oigo «n estos momentos la voz de 
Daniel, que le canta y le maldice: las voces 
de Isais ii Jeremías , que le cantan ?/ le mal-
dicen; la voz de Nuestro Señor Jesucristo, 
que sobre Sus muros llora. 
H n n e , al fin, ante ellos. ]Oh desolación 
de las desolaciones] Ciudad sania y maldi-
ta, siete veces destruida u siete VCQ*S reedi-
ficada, ante mis ojos despliegas tits muros, 
tus torres y tus cúpulas Y , sin embarao, 
no eres m á s nue. una ruina y un osario in-
menso rodeado de -precipicios. Sobre ÍMS lo-
sas late perennemente viva la sangre, y es 
el secreto de. tu vida implacable en medio 
de ta miseria. 
T u eres la ruina tremenda que nunca re. 
surgirá, pero de tus escombros se alza el 
Cristo a quien tú crucificaste y E l nos 
atra-e y desde hace veinte siglos nos hace 
arrodillamos ante tus mismas w.ertns. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
J e n i s a l é n . mavo, 1924. 
U n m i n i s t r o l i t u a n o r o b a 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s 
K O W N O ( L i t u a n i a ) , 2 4 . — E l m i n i s t r o 
de H a c i e n d a , P e t r u l i s , h a h u i d o de esta 
c a p i t a l , l l e v á n d o s e u n m i l l ó n y m e d i o 
de d ó l a r e s y 200.000 m a r c o s o r o , iperte-
noc ien tes a los f o n d o s p ú b l i c o s . 
Es te hecho e x t r n o r d i n a r i o h a causado 
u n a i m p r e s i ó n e n o r m e en los c í r c u l o s f i -
n a n c i e r o s de L i t u a n i a . 
L A T I R A D A D E L O S 
P E R I O D I C O S 
S e n t e n c i a i n t e r e s a n t e d e u n 
t r i b u n a l b e l g a 
Atribuirse i a mayor t irada, s i no es c i er t» , 
constituye competencia l l í c i i a 
Eú T r i b u n a ] comercial de Bruso iañ ha dic-
caco una mteres&uto sentencia eu el p l e i u 
promovido por e l d ia r io « L a Demie re Jiou-
xO» contra su col&ga « L e b o i r » , a proposi 
t-o de competencia i l íc i ta . 
Ir'uudaba su r e c i a m a o i ó n el pe r iód i co de-
.u andante en e l beciio que estimaba í a l so á\. 
v|ue «Le Soir» estampa a d iar io , bajo el t i 
lu lo , un letrero que dice : « L a mayor t i rad i. 
de todos los pe r iód i cos be lgas» , 
L a se t í t enc i a sienta el p r inc ip io de que 
una falsedad de ese g é n e r o c o n s t i t u i r í a un 
caso de competencia i l í c i t a , « t o d a vez que 
.a t i rada de un p e r i ó d i c o es e l elemento que 
tienen m á s en cuenta los clientes a l cursar 
las ó r d e n e s de p u b l i c i d a d » . 
A ñ a d e el T r i b u n a l : 
«Si e l anuncio inexacto de cualidades par-
ticulares o d© superioridad en t é r m i n o s ge-
nerales consti tuye un m é t o d o corriente de 
reclamo, y no puede causar u n efecto defi-
n i t i v o en cuanto a la d e c i s i ó n de los clien-
tes eventuales, no puede deducirse de ello 
que esos clientes no ban de ser influidos po? 
una a f i rmac ión precisa, es decir , la decla-
rac ión inexacta y premeditada de la reali-
dad de un hecho c a r a c t e r í s t i c o que de una 
manera absoluta, o se amolda a la verdad, 
o es i nexac to .» 
A l aplicar este p r inc ip io a la t i rada de 
los pe r iód i cos , a ñ a d e l a sentencia, «que si e. 
reclamo persistente de l d i a r io demandado 
( « L e Soir») e s t á basado en una superioridad 
de t i rada inexistuntc, ha debido causar un 
perjuicio al pe r iód i co demandante ( « L a Der-
niere H e u r e » ) en lo que se refiere a l a ad-
quis ic ión de una cl ientela general, que am-
bas partes t ienen igual derecho a solici-
t a r . » 
E n su consecuencia, e l T r i b u n a l ha nom-
brado peritos para que d ic taminen si efec-
t ivamente es o no la mayor de B é l g i c a la 
t i rada no rma l de «Le Scdr». 
L s t o , a su vez, ha formulado r econvenc ión 
contra « L a Demie re H e u r e » , fundado en que 
este pe r iód i co u t i l i za la hoja de anuncios 
de «L© Soir» para hacer ofrecimientos a sus 
anunciante*. 
L a renitencia rechaza la tesis de «Le Soir^ 
ya quo la parte demandante tiene derecho 
absoiuto a ofrecer contrates de publ ic idad a 
todas las personas que crea susceptibles do 
aceptarlos, y que este derecho no es t á mer-
mado por el hecho de que algunas de estas 
personas hayan encomendado su reclamo a 
la parte d e m a n d a d a . » 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de « L e Soir» ha inter-
puesto recurso de a p e l a c i ó n contra esta sen-
tencia. 
T a m b i é n el T r i b u n a l Supremo de Francia 
ha conocido de u n ple i to m u y curioso, que 
ha interesado v ivamente al sector pe r iod í s -
t ico y l i t e ra r io de la vecina r e p ú b l i c a . 
M . Ren4 Doumic p u b l i c ó en una revistr, 
u n a r t í c u l o de c r i t i ca l i t e ra r i a sobre una pie-
za tea t ra l , o r ig ina l de los s eño re s S i lva in y 
Jaubert . Pretendieron és tos rectificar algu-
nas de las apreciaciones de D o u m i c , quien 
se n e g ó a admi t i r l a s , alegando que se t ra -
taba de afirmaciones de índole puramente 
subjetiva en que no se asentaba un solo he-
cho q\:« fuera e r r ó n e o , n i se faltaba a la 
co r t e s í a , n i se colocaba en u n terreno per-
sonal. 
Llevada la c u e s t i ó n a los t r ibunales , die-
ron és tos la r a z ó n a M . D o u m i c , en apela-
c ión . M á s recurrida la dec i s ión por Si lva in y 
Jaubert . e l T r ibuna l Supremo ha casado la 
sentencia y declarado que con arreglo a la 
leg is lac ión vipení te , el derecho de contesta-
ción es general y absoluto, que todo el q ú o 
haya sido nombrado en un impreco puede 
exipir la i n se r c ión de !a rec t i f icac ión proce-
dente, aunque se t ra te de una c r í t i c a l i t e -
rar ia q r o no haya hecho n inguna aprecia-
c ión de índole personal, z 
L a Prensa francesa ha seguido con sr&n 
i n t e r é s este ple i to , que t an de cerca lo toca. 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
s p a n o a m e r i c a n a 
Se constituye en P a r í s y e n v í a una 
Ccvmlsión a Zaragoza p a r a saludar 
a Pr imo de E i r e r a 
T A R I S , 24.—Bajo los auspicios de la M i -
s ión e s p a ñ o l a , se ha const i tuido en é s t a la 
Juven tud Ca tó l i ca hispanoamericana. A u n -
que e s t á t o d a v í a en p e r i í o d o de f o r m a c i ó n 
def ini t iva , ha celebrado ya diversos actos, 
ent re és tos algunas veladas l i terar ias , que 
consti tuyeron un gran é x i t o . 
Con objeto de ofrecer sus respetos al pre-
sidente del Di rec tor io m a ñ a n a en Zarago-
za, ha salido de P a r í s una C o m i s i ó n , forma-
da por los s e ñ o r e s don E n r i q u e Bar re i ro , 
hi jo del c a p i t á n general de Zaragoza, y e l 
joven argent ino don Eduardo G a r c í a M a n s i . 
l ia , hermano del embajador de la Argen t ina 
en e l Vaticano. 
Juventud Católica de la parroquia 
de San Antonio de la Florida 
H a quedado const i tuida la Juventud Ca-
tó l ica adscrita a la parroquia de San A n t o -
nio de Padua (vulgo F lo r ida ) . 
Presidida por el p á r r o c o don J o s é Echeva-
r r í a , el pasado domingo se ce l eb ró l a pr ime-
ra r e u n i ó n coa gran entusiasmo, y a pesar 
del corto t iempo de p r e p a r a c i ó n y a la es-
casa propaganda realizada, l a asistencia fué 
m u y numerosa. 
Se el igió la Jun ta d i rec t iva , que ha co-
menzado sus trabajos, const i tu ida de l a si-
guiente forma : 
Presidente, don Casimiro Belaus tegui ; v i -
cepresidente, don J o s é P e ñ a Tor rea ; tesore-
ro, don Anton io R o d r í g u e z San Pedro; secre-
ta r io , don An ton io P e ñ a To r r ea ; vocales, don 
Francisco R o d r í g u e z Escar t . i i , don E m i l i o 
Puia y U l i l á n y don E m i l i o Cervera. 
L a C o n s a g r a c i ó n d e E s p a ñ a 
a l C o r a z ó n d e J e s ú s 
Una c ircular dei Arzobispo de Tal ladol id 
—o— 
V A L L A D C L I D , 2 3 . — E l Arzobispo doctor 
G a n d á s e g u i , cumpl iendo uno de los acuerdos 
tomados por los Metropol i tanos , en las re-
uniones que recientemente celebraron eu 
M a d r i d , ha publicado una c i rcular dispo-
niendo que todos los anos so conmemore el 
d ía 30 de meyo l a c o n s a g r a c i ó n oficial d© 
E s p a ñ a al Corazón de J e s ú s , Reclía por sus 
majestad el rey don Al fonso X I I I en ed 
Cerro de los Angeles. 
L a conniemoracion t e n d r á c a r á c t e r nacio-
nal y se h a r á en toda-s las iglesias do la Ar -
ch id ióces i s de V b l l c d o l i d , e n las que se 
practique el ejercicio del Mes do M a r í a así 
¿orno en las parroquias todas, aunque no so 
practique l a mencionada devoción . 
E l d í a de la fiesta conmemorat iva se d i r á n 
misas de c o m u n i ó n general, y por la tarde 
h a b r á expos ic ión con el S a n t í s i m o y a© l e e r á 
la i>amuia do c o n s a g r a c i ó n . 
P a l a c i o V a l d é s a c a d é m i c o d e l P r i m o d e R i v e r a l l e g a r á h o y 
B u e n a s L e t r a s d e S e v i l l a 
Homenaje de la colonia asturiana 
a Z a r a g o z a 
B e n d i c i ó n de la bandera del S o m a t ó n 
S E V I L L A , 24 A les cuatro y media d« 
>• ayer t a r ü e ce lebró s e s ión erxtraurdinana ia 
Academia Sevillana de Buenas Letras para 
dar poses ión de su cargo de miembro oo-
rrospondiente de la misma a don A n n a u a » 
Palacio Vaidee. 
E l m a r q u é s de Sal t i l lo l eyó un d i í c u r s o 
encomiando los m é r i t o s del nuevo a c a l é m i -
co, quien c o n t e s t ó agradeciendo la d i s t in -
c ión que se le h a c í a . 
Por l a tarde y a bordo del v t íporc i to «Tria-
aa» se verif icó la j i r a organizada por l a "o-
lonia asturiana. Z a r p ó ei barco a las seia 
j media de la tarde del muelle de Isabel Ü -
A l llegar a é s t e para embarcar el soñoi 
Palacio V a l d é s , a c o m p a ñ a d o de su esposa y 
uietecitas, fué acogido con una estruendosa 
saiva de aplausos. Un grupo de s e ñ o r i t a s as-
n'jrianas las e n t r e g ó un precioso y a r t í s t i co 
iramo de flores. E n t r e los excursionistas figu-
raban, a m á s de la colonia asturiana, muchos 
«ocios del Ateneo y representaciones de otras 
entidades culturales. 
L l e g ó el vaporcito hasta la a l tura de Co-
r ia del R ío . L a concurrencia fué obsequiada 
* bordo con u n e s p l é n d i d o « l u n c h » , habanc-y 
j sidra t r a í d a expresamente de Astur ias pa-
ra esta fiesta. 
E l presidente del Ateneo , s e ñ o r Cide, e' 
pocretario, s eñor G a r c í a Bravo , y el s e ñ o r 
Collantes de T e r á n pronunciaron elocuentes | ta ccp i ta l . 
discursos. 
A todos c o n t e s t ó m u y agradecido el so-
Vior Palacio V a l d é s , que hizo u n canto de la 
belleza del paisaje sevillano y e x h o r t ó a uss 
paisanos para que correspondieran con todo 
el c a r i ñ o quo m e r e c í a esta hospitalidad de 
A n d a l u c í a a los asturianos. 
A las diez y media de la noche desembarro-
ron los excursionistas. 
E l s e ñ o r Palacio V a l d é s y l a m a y o r í a de 
és tos marcharon desde el muel le en auto-
móvi les a la finca de « P i n o M o n t a d o » , pro-
piedad del diestro S á n c h e z M e g í a s , que ce-
lebró en honor de a q u é l una t í p i c a fiesta! 
andaJuza. 
Esta noche, a las ocho, ha marchado en 
el expreso con d i r ecc ión a M a d r i d el insigne 
Palacio V a l d é s a c o m p a ñ a d o de su fami l ia . 
A despedirlo a la e s t ac ión acudieron IPÍ 
autoridades, representaciones culturales y n u 
m e r o s í s i m o p ú b l i c o , que le t r i b u t ó una en-
tusiasta despedida. 
í L a comunión pascual en tíl Hospital MHItai 
S E V I L L A , 24 .—En el Hosp i t a l M i l i t a r se 
ha celebrado hoy el acto de adminis t rar 
la Sagrada C o m u n i ó n a los enfermos en él 
acogidos. 
Asis t ieron los infantes don Carlos y d o ñ ^ 
Lu i sa , los gobernadores c i v i l y m i l t a r , co-
mandante de M a r i n a , alca'de. las damas _ de 
la Asoc iac ión de Visi tadoras del Hospi ta l 
v otras muchas personalidades. 
L a banda del reg imiento de Soria inter-
p r e t ó al final un escogido concierto. 
Z A R A G O Z A , 24 .—El nuevo gobernador do 
esta provincia , s e ñ o r / S e m p r ú n , ha sido cum-
pl imentado hoy por numerosas personalida-
des y representaoiones do entidades. 
" L ' H u m a n i t é " c o n d e n a d o 
p o r d i f a m a c i ó n 
— o 
_* i n o o o francos de m u l t a 
Soura r inc « j ^ ^ g , 
P A R I S 2 4 . - I I Ü V se ha vis to la 0>u*ft. 
guida a mstaucas. a 
Souvanno y Me . , m a c i ó n contra los? señores i b l ¡ c a d o s v 
L o h a \ i s i t o d o también una Comis ión de j rant) con mot ivo do a 
Asoc iac ión de Propagandistas Cató l icos 
A l hablar con los periodistas di jo que vite-
ae dispuesto a trabajar con denuedo y que 
«t-peraba la coope rac ión de todos. A ñ a d i ó 
que se o c u p a r á pr imeramente del problema 
de las subsistenoias y de l a o r g a n i z a c i ó n 
de Uniones P a t r i ó t i c a s . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n ha publicado una alo-
'-•uciión i nv i t ando al vecindario que acudai a 
recibir al presidente del Di rec to r io , que lle-
g a r á m a ñ a n a domingo para asistir a la ben-
d;oión ^de l a t ande ra del S o m a t é n . 
» K • 
H o y em e l r á p i d o m a r c h a r á e l m a r q u é s de 
Este l la a Zaragoza, con objeto de hecer en-
trega de la bandera al ¿Somatén. 
V o l v e r á en el expreso de m a ñ a n a . 
E l S o m a t é n de Logroño 
L O G R O Ñ O , 23 .—El p r ó x i m o domingo se 
ver i f icará una revista de somatenes con ar-
mamento. 
D e s p u é s se reun-'frán en j u n t a general, pa-
ra t ra ta r de diforentes asuntos relacionados 
con su o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento en es-
francesa y mas 
t in» 
A p e r i ó d i c o ^ ^ ¿ « Z 
^ ^ ^ ^ i ^ — a Ma-
S u u v a n n n a sido ^ f ^ l ^ 
eos de m u l t a y al pago de lü .uuu i r 
^ c o n c e p t o de d a ñ o s y porpncios, V Me a t 
^ « L S i í m i t é » a 200 francos cada hno do 
i m E Í a T r : ' b u n a l , i n s p i r á n d o l e en el d ^ o o 
. a n t i g u a r los á n i m o s » , ha acordado que cno 
T a y luga r» a publicar la sentencia en la 
Prensa, s e g ú n costumbre. 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
B i b l l o g r a r í a " V o l u n t a d , , 
B a n q u e t e a G o i c c e c h e 
L a H a b a n a 
a e n 
L A H A B A N A , 24 .—El s e ñ o r Goicoochea 
fué obsequiado anoche con una fiesta en el 
Club Rotar io . a la nu*» asistieron numerosas 
personalidades cubanaa y e l personal de la 
L e g a o ' ó n de E s p a ñ a . 
E l i lus t re orador español p r o n u n c i ó un no-
table discurso sobre relaciones hispajiocme-
ricanas. , • V , , 
Es ta tarde, y en el Colegio de Abogados 
de esta capi ta l , el s e ñ o r Goicoechea ha dado 
una conferencia sobro e l tema « E l orador 
y el discurso f o r e n t e » , que ha sido m u y 
aplaudida. 
E l t e a t r o 
E l C o l e g i o M a y o r H i s p a n o -
a m e r i c a n o 
Hablando con el rep~esentante de 
l a Argent iua 
Persuadidos de la enorme trascendencia 
de l a c r eac ión del Colegio Mayor Hispano-
amer'bano' para e l logro de un verdadero 
acercamiento espir i tual de E s p a ñ a y los pue-
blos de su raza en A m é r i c a , hemos procu-
rado conocer la op in ión del d is t inguido re-
presentante de la R e p ú b l i c a Argen t ina , don 
Carlos Estrada, sobre la f u n d a c i ó n del Co-
legio. 
E l embajador, accediendo a nuestro ruego, 
a pesar de que no ha tenido t i empo de reci-
b i r c o n t e s t a c i ó n de su Gobierno a l a no-
t ib ia que él le ha dado de la f u n d a c i ó n , nos 
dice quo seguramente en l a Argen t ina se rá 
recibida con júb i lo una muestra c ier ta del 
amor do E s p a ñ a a sus hijas, y que los jó-
venes estudiosos j u z g a r á n colmadas sus an-
sias, pudiendo, con las facilidades que en 
el proyecto se les da, entregarse en l a mis-
ma fuente de ' e l l a , en el s in igual A r c h i v o 
de Ind ias , a l estudio de la Histori 'a c o m ú n , 
en las épocas de conquista y de coloniza-
c ión . 
—.Este e s t u d i o — a ñ a d e — h a r á quo nos co-
nozcamos mejor y nos estimemos m á s , y , Ro-
bre todo, l a convivencia de escolares y ca-
t e d r á t i c o s de E s p a ñ a con los de A m é r i c a 
c roa rá lazos. i n d i s o l ú F l s, porque suelen ser-
lo los que se forman en las aulas con e l 
noble esfuerzo realizado en c o m ú n para avan-
zar en e l camino de l a ciencia. 
Nada más—TÍOS d ice , con la d i sc rec ión 
obligada del cargo—puedo a ñ a d i r por ahora, 
sino que merece aplauso la in i c i a t iva del 
Di rec tor io y del subsecretario de I n s t r u e c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ o r G a r c í a de L e á n i z , que ha 
allanado las dificultades de tan magna obra, 
y , sobre todo, e l calor con que su majestad 
e l Rey la ha acogido, queriendo firmar el 
decreto en l a s e ñ a l a d a focha de su cumple-
a ñ o s . 
C A M B Ó A A M É R I C A 
E l 29 de este mes e m b a r c a r á para hacer 
eu anunciado viaje a Amórifca) don Francis-
co C a m b ó . 
C5 I M B O 
— ¿ P e n s a n d o usted en.. . su mujer? { E s -
tupejacto.) ¿ i ' como quiere usted que mis 
pinceles expresen eso? 
— ¡ A h , pues ah í e s t á la cosa, que se «vea» 
que estoy pensando en el la! {Pausa.) ¿Y s i , 
por ejemplo, levanto los ojos y m i r o ai 
cielo? 
—¡ P a r e c e r í a que estaba usted viendo pa-
sar... u n aeroplano! 
— ¡ E s vordad l (Pausa.) Oiga usted. ¿ Y si 
fijo l a mi rada en el suelo? 
—¡ P a r e c e r í a entonces que estaba usted 
buscando algu que so le h a b í a c a í d o ! 
— ¡ T a m b i é n es verdad! {Con desaliento.) 
¿ C ó m o entonces? 
— ¡ N o lo s é ! . . . Nadie me ha pedido nun-
ca que lo retrate «p-^nsautío» ec. t&l o cual 
persona. E u los retratos l a gente piensa 
eu lo quo quiere. . . o. no piensa eu nada. 
—1 Por Dios , s e ñ o r Romei-al, a ver si se 
le ocurre a usted algo, alguna manera! . . . 
—Espere usted.. . ¡ C o m o no «posara» us-
ted contemplando un retrato p e q u e ñ o de su 
d ' funta esposa, ba i l ándose ese re t ra to , por 
ejemplo, colocado en un caballete y sobre 
una mes i t a l 
— ¡ A d m i r a b l e ! ¡Co!oea l ! {Golpeando con 
cariño las rodillas del pintor.) \ Maravil losa 
idea! ¡ H e ah í lo que yo cjueria! ¡ E s usted 
u n ta lento; d é j e m e que le abrace! ¡ Q u é 
i m a g i n a c i ó n , q u é invent iva , qué cosas se 
les ocurren a ustedes, los grandes hom-
bres ! ¡ Por algo les admira todo el mun-
do y . . . cobran ustedes lo" que las da la 
gana! ¡ P e r m í t a m e que le abrace o t ra vez! . . . 
m i s n i i 
Habiendo acordado la Conferencia Na-
cional de R a d i o t e l e g r a f í a declarar por 
ahora l ibre e l establecimiento de esta-
ciones emisoras de rad iod i fus ión , ofre-
cemos insta1 ar en cualquier capi ta l de 
E s p a ñ a estaciones de esta clase. 
Garantizamos el perfecto funcionamien-
to y nos comprometemos a insta lar ade-
m á s ios dispositivos para las retransmi-
siones de l í n e a s t e l e f ó n i c a s , con sistema 
proraodulador, etcétera. . 
Vendemcs t a m b i é n estaciones transmi-
soras p e q u e ñ a s para aficionados o para 
cortas distancias y receptores de gran 
alcance. 
P a r a detalles dirigirse a l a 
C O i i R l í i l i í ü l C i 
D i T I I E O l U I I I G f l C i O l í 
L E G A N I T O S . i 7 . — B A D R I D 
{Estudio de pintor, lujoso, confortable : ver-
dadero museo y gargonniére, a la vez. J u -
lio Romeral, cuarenta (JÍOS, alto, more-
no, ojos grandes, acento andaluz, Don F e -
lipe López y L ó p e z , cincuenta años , cor-
pulento, la frente estrecha, las espaldas 
anchas, la nariz roma, el bigote rubio y 
espeso, de larguís imas guias c a í d a s ; muy 
alhajado, muy entonado, mucha prosopo-
peya.) 
— ¿ E l s e ñ o r Romera l? . . . 
— E s t á usted hablando con él. 
—•¡Tan to gusto en conocerle personal-
nento! 
— ¡ E l gusto es el m í o ! Tenga la bondad 
de sentfirse. Usted me d i r á en q u é puedo 
servi r le . . . 
•—Verá usted.. . Es decir , ante todo, mi 
nombre : Fel ipe IxSpez y L ó p e z , indus t r i a l 
ret i rado, consocio de la casa L ó p e z - ü o n -
zá lez . 
— M u y s e ñ o r m í o . . . 
— ¡ N o sabe usted, maestro, las ganas que 
yo t e n í a de hablar con usted, de estrechar 
eu m r n o ! ¡ E s usted un ar t is ta formidable, 
estupendo, m a g n í f i c o ! 
— ¡̂ Gracias, muchas gracOas! Y usted 
q,uen-ía... 
— U n re t ra to . . . , uno de esos retratos que 
usted hacn como nad ie ; uno de esos que 
obtienen primeras medallas eu las Exposi-
ciones y que no fa l tan hoy en las casrs 
«b ien» . 
— ¡ A h , u n re t ra to ! Usted no sabe los en-
cargos que tengo, lo difícil quo me va a 
ser complacerle. 
— M e va usted a p e r m i t i r que le refiera 
en dos palabras m i h i s t o r i a : en dos pala-
bn-R. Antes de la guerra europea t e n í a yo 
a q u í en M a d r i d una z a p a t e r í a en una de 
esas calles de barr io , de poco t r á n s i t o . Una 
cosa modeis t» , para v i v i r a trancas y ba-
rramcas, nada m á í . Pero es ta l ló la guerra; 
el calzado se puso por las nubes; aprove-
chamos t a l oportunidad ; me asocié con u n 
amigo para la e x p o r t a c i ó n a Franc ia de bro-
dequines, y . . . nos « h i n c h a m o s » de ganar d i -
nero. D e s p u é s nos met imos con el c a r b ó n , 
con l a e x p o r t a c i ó n de carbones, y nos «re-
d o n d e a m o s » def in i t ivamente . A u t o m ó v i l , tres 
casas ©n M a d r i d , u n piso de ochocientas 
pesetas, buena v ida , buena ropa, viajes, 
cuanto proporciona una for tuna de "dos m i -
llones de pesetts. (Pausa y un suspiro.) 
Pero, ¡ a h , s e ñ o r Romera l ! , las cosas no se 
ponen nunra bten en absoluto, acaso por-
que si a s í fuera ©I cielo e s t a r í a en este 
mundo para algunos. L o del calzado y lo 
de los carbones me « r e d o n d e ó » , ¡ p e r o ' en 
camb.o p e r d í a m i m u j e r ! ¡ T e n guanetona, 
t an fortachona, t an fanfarrona, a pesar de 
sus cuarenta y siete cumplidos, y de repen-
te, una pulmomfa t raicionera, una semana 
en cama, y «R.. I . P. r 
— ¡ U n a desgracia! 
— i T e r r i b í e ! E r a una mujer buem'sima, 
una joya y nos q u e r í a m o s mucho, porque 
nos e n t e n d í a m o s , nos c o m p r e n d í a m o s . Igua-
les ideas iguales aficiones, iguales gustos. 
L n a de las cosas que los dos h a b í a m o s de-
seado siempre fué u n re t ra to en p i n t u r a de 
os dos juntos . Pero ¡ a h , la z a p a t e r í a aque-
lla tan modesta no daba para costearse esos 
caprichos! ¿ C u á n t o p o d í a costar el retrato 
hecho por un p in to r c é l e b r e ? ¡ L o menos, lo 
menos, ve in te duros, c a l c u l á b a m o s nosotros! 
i eran muchos duros para nuestra pobreza, 
l o t a l . que hoy que ella no existe, ño r des-
gracia, y que yo tengo medios sobrados, qu i -
siera poseer ese re t ra to , en la seguridad de 
que m i pobre H o n o r i a , si v iv ie ra , se pon-
d r í a m u y alegre al ver realizado nuestro 
s u e ñ o . Y a que usted me lo haga es a lo 
que he venido, s e ñ o r Romeral . ¿ P o d r á ser? 
L e voy a hablar con franqueza: me he d i -
r igido a usted porque es usted el p in to r de 
moda, el preferido de la gente elegante, 
r^lo recuerdo en q u é t ienda v i n o ha mucho 
a una duquesa retratada por usted, una se-
ñ o r i t a ' rubia , m u y guapa. 
—¡A-b, s í ; una a r i s t ó c r a t a , la duquesita 
de Pinos lAl tos , soltera, por cierto. ( I rón ico ) 
l e puedo presentar a usted. . . , ei usted quiere 
- H Muchas gracias ! Y a só que es usted m u y 
amigo de lo mejor de M a d r i d , de toda la 
gente del gran mundo . 
— E n efecto... (Sonriendo.) Y t a m b i é n s a b r á 
usted que trabajo caro, por eso precisamen-
te^ porque m i cl ientela es una cl ientela r i -
q u í s i m a . 
— L o s é . (Zr^uíendosfi .) Pero t a m b i é h yo 
soy neo, maestro. (Pauso.) Veamos. / Q u é 
me cobrana usted por un retrato como el 
de esa duquesa: quiero decir , tan bien 
tado como a q u é l ? 
— ¡ P c b s l . . . {Impasible.) T r e i n t a m i l peso-
tas. 
— ¿ T r e i n t a . . . m i l . . . pesetas? ¿ U n retrato? 
¿ U n solo retrato? o 
—¿Quer ía usted media docena? P A R I S , 2 4 — H o y se ha reunido en asam. 
i • - ' no es ^ o - (Con/uso.) Es que no blea general la U n i ó n M é d i c a Francoibero-
me nguraba yo lo que costaban estos retra-1 americana, a c o r d á n d o l o la v o t a c i ó n de cus-
W3. ¡ W r c i i o i i s ! _ S i mi Honor i a lo hubiese ¡ t r o bocas para estudiante*? de Medic ina 
•anceses que deseen ampliar sus estudios 
en E s p a ñ a . Sorá^n cesteadas estas becas poi 
v i i i 'os doctores Dar t igucs . Pauchet y Cathelin. 
íNaua nada, ¡ h e c h o ! Estoy decidido. Le Nuestro compatr iota c] doctor Bandolac de 
are a usted esa cantidad. L o que desonr ía Pariente oós teará otra beca para un eetu-
B, qua comenr.áramos laa sesiones lo antes j diante español q(ue venga a P a r í s a porfec 
^0?I11T,0' , cionar sus candios . 
—Pasndo 
(Dos años han pasado. E n el mismo estu-
dio. Los mismos persoiiajes.) 
—Buenas tardes, maestro.. . N o s é si me 
r e c o r d a r á usted.. . 
— p A h , caramba, ya l o creo! ¡ÜBÍied ©s 
L ó p e z , ©1 s e ñ o r L ó p e z , don Fel ipe L ó p e z ! 
¡ T a n t o gusto! ¿ Q u i e r e usted haüferme el 
honor de sentarse? ¿ ü n cigarr i l lo? ¿ L o pre-
fiere usted habano o egipcio? ¡ Q u é hay, 
s e ñ o r L ó p e z ! ¡ T a n t o t i empo! . . . 
— ¿ N o le han t r a í d o a usted nada de i n i 
parte ? 
— N o . . . {Extrañado.) Nada, que yo sepa. 
—Pues le he enviado a usted m i retrato, 
I e l que usted m e hizo. . . 
1 — ¡ A h , s í ! ¿ Y para q u é ? 
—Para... (Confuso), para una cosa. ¡ P e r -
d ó n , maestro! 
— P e r d ó n . . . , ¿ p o r q u é ? {Desconcertado.) 
N o adiv ino . . . 
— V e r á usted. . . (Bajando la cabeza.) Es 
que me he vuel to a casar. 
• — ¡ E n h o r a b u e n a ! (Sonriendo.) ¡ H a hecho 
usted perfectamente! ¡ M u v bien hecho! 
—iSí, s e ñ o r ; me he vuelto a casar, y ne-
cesito que usted me ayude... 
— ¡ C ó m o ! ¿ Q u é dice usted? 
—Que necesito que usted me ayude a so-
lucionar un conflicto m u v grande! 
— ¡ N o comprendo!. . . E n fin, d í g a m e , há -
bleme claresnente... 
—Se t ra ta (Con un suspiro profundo) de 
una s u s t i t u c i ó n : de que usted reemplace el 
re t ra tXo de m i p r imera mujer por el de la 
segunda... ¡ E s bel lúsima, pero m u y e n é r g i -
ca ; t iene unos «pronta?» huracanados, y es 
celosa como u n Otelo con c u b r e c o r s é ! 
— ¿ Y e s t á celosa de la «o t r a» , de la d i -
funte? 
— ¡ C o m o u n tunco: es decir, como una 
« t u r c a » ! M e ha dicho que e s t á har ta de 
verme contemplando con ojos de carnero mo-
r ibundo a la pobre y fenecida H o n o r i a y 
qxié o l a sust i tuyo en el retrato o me mete 
el l ienzo por la eábézái; con la firma de us-
ted inc lus ive! i Y vay?, si lo hace! ¡ E s u n 
«legionar io» femenino! Señor Romera l , ¡si i! . 
veme us t ed ; sus t i tuya usted en el retrato 
a m i p r imera esposa! ¡ E s un favor de los 
que no se oVvdan, maestro; equivale a nue 
yo pueda v i v i r ; cobre por el « r eemplazo» 
lo que ii<;ted quiera, hasta otros seis m i l 
du 
p in-
ros... si es precien! 
— ¡ C á l m e s e , s e r é n e s e ! R o m p í a ¡ w e n i o s a 
d o ñ a Honor ia (q.ue en paz descanse), y a n u í 
no ha pasado nada, s e ñ o r L ó p e z , ¡ abso lu -
tamentf» nada!. . . 
— i Maestro, o n é bueno V nué írrrndn es 
us ted! ¡ Y t ú . TTo^o-ia. dispeníftl : D i c p ¿ n . 
sp.me. hija mía! ¡Dion sabes que si te «ho-
rro» del retrato pnra evitar nrm trasre-
dia totora v qu izá n m rrofnnne ión do M 
efi?iP ¡nolv>Jo,bte! ĵ endonn. Honor i a . este... 
«borrón»! ¡ L a vida es ar-í!... 
Curro V A R G A S 
C u a t r o b e c a s p a r a e s t u d i a n t e s 
f r a n c e s e s e n E s p a ñ a 
oído ¡ f a l l e n ! T r e i n t a m i l pépataa.v.T'íwiíIfí 




m a ñ a n a , si usted q u i c e . . . ; V 
c ó m o desea usted el re t ra to , sentado, dt, pie, 
do perfi l , de medio perfil? 
— ¡ C o m o a usted lo eea m á s c ó m e i o . L o 
que si quiero es que me lo haga usted pen-
sando en m i mujer . 
Los pensionados serdn 
designarlos ->or Ion deeanos de 1Í.S Faculta* 
don dn RÍ tdks iná de Wadrfd v Vnrk. 
Esto p ign i iVa uti paso niiSa en las* rela-
ciones eiont 'ficas ri ¿n . 'v.cc^rV . ln'--. nun I19 
BÍdó m u y b«-.Mi acogido on loa modios univ.^r. 
sitnrios. / 
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P a l i q u e s m a s c u l i n o s 
í e s t á e n i o s P r e v i s o r e s Q ^ p e Q ^ t o s n a c i o n a l e s d e a t l e t i s m o 0 £ , o b o " S O R d a c a ^ 6 e n 
d e l P o r v e n i r 6 u a d a l a j a r a 
V e s t i r bien es c u e s t i ó n de sastre y de... A s i s t e n e l R e y , F r i m o d e R i v e r a 
d i n e r o ; « s a b e r » vest irse es otra cosa . 
V i l improv i sado , wn aiivencdizo^ p x u i t 
a d q u i r i r wn g ioardarrupa e s p i é n d i a o , en 
caau idad y c a l i d a d , y, a p e s a r de eso, i r 
pregonaAuio l a i m t p r o v i s a c i ó n de s u h i -
d a l g u i a y de SIÍS mi l lones . . . ¿ P o r qué ' ! 
SeTiciUanL£níQ por i g n o r a r c iertas r e g l a * ; 
p o r el a l a r d e c u r s i dt qsa m i s m a riqtw-
za , y por i n c u r r i r en grac io sas equivo-
cac iones . . . a La h o r a de vest irse. E j e m -
plo : el s e ñ o r que se p l a n t a el s m o k i n g 
a í a s seis de l a tardc) a v e n t u r a f a m o s a 
de que f u é protagonis ta cierto ingenuo 
m i n i s t r o . . . Y el de esos m u c h a c l w s 
que lucen m u y orondos , u n cuello de 
sport p a r a a n d a r por l a c a ü e , en los 
paseos , en tos teatros y ¡ h a s t a en v i s i t a l 
D e c i d i d a m e n i c h a y que saber vest irse, 
apar te fia c u a n t í a de nuestro g u a r d a -
T r o p a , 
. V u l g a r i c e m o s l a s n o r m a s que. a c e r c a 
de eso rigen ac tua lmene , dentro de u n a 
e l e g a n c i a e s t r í e l a , y cemsignemos de pa-
so lo que e s t á de m o d a en h e c h u r a s , de-
talles, e t c é t e r a , e t c é t e r a . T r a j e de ame-
r i c a n a . Usted, lector amiigo^ puede Ur-
u a f este t ra je g n todas las c i r c u n s t a n -
•cias, a condicióffi de que sea m u y obscu-
r a l a tela, n e g r a o a z u l m a r i n o . Dos for-
m a * -9 elegir-, a m e r i c a n a rec ta con u n a 
f i l a cfc •r%^ones, o c r u z a d a . E n el p r i m e r 
^wo> MTtfc- i p s o tres bolones. L a m o d a 
t r a j e de ^ y i m a v e r a 1924, en P a r í s y 
7 ^ ' d r e s , h a opccluído el b o t ó n ú n i c o e n 
¡tós agnericanas. H a n de ser dos o tres, 
y e r o s ó l o el del medio i r á abrochado . 
i E n las a m e r i c a n a s de dos f i las {f igurU 
mes explicados de L T I o m m e C h i c ) , los bo-
\tones f o r m a n u n a V , es decir, u n á n - \ 
\gvXo agudo, c u y o v é r t i c e se h a l l a en l a 
fijarte inferior . E s t a s a m e r i c a n a s son se-
g u i d a s , y con el talle l igeramente ins i -
imuado. 
C o n a m b a s formas , se l l eva p a n t a l ó n y 
y r e p r e s . n i a n t e s b e l g a s 
E u sa domic i l io social, Avenida del Goudo 
de Jreñaiver, 2 2 , ce lebró ayer una fiesta la 
Asoc iac ión de loa Previsores de l Porvenir 
para conmemorar el v i g é s i m o auivorsario de 
su f undac ión . 
P r e s id ió eü. acto su majestad el Rojr, que 
t e n í a a su derecha al presidente del Direc-
to r io , y a su izquierda a l delegado del ü o -
bieruo en l a iAsociación, «eñor conde de L ó -
pez M u ñ o z . ' 
E ü lugar p r e f e r e n t » ocupaban puestos el 
alcalde de M a d r i d , e l presidente de l a D i -
p u t a c i ó n p rov inc ia l , el c a p i t á n generad, du-
que de R u b í , el presidente del ¡ áupremo de 
Jus t ic ia , «eñor T o r m o ; les subsecretarios de 
G o b e r n a c i ó n , Gracia y Jus t ic ia , Trabajo y 
Hacienda, el presidente de la Asoc i ac ión , se-
ñ o r G o n z á l e z J j lana; m a r q u é s de la Torre-
c i l l a , conde de Flor idablanca, general Ola-
guer, los r e p r e s e n t a n t e » de «La Belgique Pre-
v o y a u t e » , s eño re s Ramoisy y V a n D i e r e t í ; 
los cinco asociados fundadores, s eño re s don 
Francisco P é r e z F e r n á n d e z ; don Augusto Pa-
lamidessi , don M e l i t ó n Q u i r ó s , don Manuel 
G a r c í a l í o r t i e s y «lea Manue l V a c a ; el ge-
neral M a r r a , el a lmirante Catoira, el ge-
rente de la Asoc iac ión teniente coronel Ro-
d r í g u e z Rivera y otros muchos. 
A b i e r t o el acto, el presidente de los Pre-
visores, s e ñ o r G o n z á l e z L l a n a , p r o n u n c i ó u n 
discurso manifestando s i profundo agradeci-
mien to de todos los asociados al Rey y aa 
presidente del D i r e c t o r i o y personalidades que 
han acudido al acto, y de manera especial 
a los representantes de l a « B e l g i q u e Prevo-
y a n t e » , Asoc iac ión s imi l a r de Bé lg i ca , que 
han venido desde su p a í s a tomar parte en 
esta fiesta. 
Expono la prosperidad de la Asoc iac ión y 
su his tor ia durante estos veinte años de exis-
tencia. 
Te rmina indicando c ó m o para festejar es-
t a fecha se r e p a r t i r á n hoy once l ibretas que 
la Asoc iac ión regala a otros tantos hué r fa -
nos do cada uno de los colegios de h u é r -
fanos. 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el conde de L ó p e z 
cha leco de l a m i s m a tela, el p a n t a l ó n a \ M u ñ o z , y expl icó c ó m o siendo uno de los 
l a a m e r i c a n a , m u y p inzado j u n t o a l a \ minis t ros de la ú l t i m a s i t u a c i ó n , sigue ocu-
c i n i u r a o tdblcado, y el chaleco m u y ! Paud(> su puesto de delegado por motivos que 
wt&ierÉo. Te j idos de e l e c c i ó n , el cheviot ! h o ° r a n * los S a m a n t e s y a él. 
b a r g a , estambre, e t c é t e r a , e t c é t e r a L o . ' r Tuvo elo5110 ^ t P ^ M g ? f 
f . , • , , . Rev, que figura, con el numero 109.501 d« 
p a n t a l o n e s stn dobleces: y como a l t a \ 0 / asociados. 
f c m t a s í a m u y ing lesa , de fondo negro, ¡ T e r m i n ó bendiciendo a ia fiesta del aho-
di scre tamentc r a y a d o de c laro . E l gr i s r ro , que es el arco i r i s qne Dios pone de-
n o v is te y a . j t r á s de las tempestades. 
E l chaquet , con p a n t a l ó n de corte y ¡ A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l presidente del D i -
t r e n c ü l a de seda, es por exce lenc ia el I r « ' t o r i o . qilifta <l™ " « d i f fc i l mi-
t r a j a m a s c u l i n o de ceremonia , de m r t v l Í ^ L T " f * ^ sa r e a h ^ * ^ f 0 
J , v j J j , . ! mfestar el lub i lo con que el Rev habla con-
n a ; el que h a destronado, d e s p u é s (te[ 6Uttidb % ¿ fieeta) ^ ]as ^ j ¿ b r w d,3 M . 
l a g u e r r a , a l a a u s t e r a levita. E n las ftor Cjom&w l i a n a le obJigan a manifestar 
bod<ts m á s « c h i c » se l leva. P e r o por l a rju© él y toda su f ami l i a e«tán asociados en 
m a ñ a n a solamente. C o n el chaquet e s t á ]o« Previsores desde hace mwchos años , 
iác ú l t i m a el f lexible negro de seda. j Recoge las manifestaciones del conde de 
V e a m o s el s m o k i n g . No s ó l o en las I ^ P » M u * » , y dice que é s t e , con una gran 
c iudades , stno en el campo, l a p l a y a , el d e W e s a , d i m i t i ó el cargo en aquellos d t o 
H o y , a l a s c i n c o y m e d a , c a r r e r a s e n l a C a s t e l a n a . E l p a r t i d o 
E s p a n a - I t a l i a . C i e q u i p o e s j i a : o : n o e s t á d e f i n i t i v a m e n t e c o n s t i t u i d o 
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ba lnear io , e t c é t e r a ! e t c é t e r a , se u s a de 
noche y, especialmmite , p a r a a s i s t i r a 
l a s comidas e n que las s e ñ o r a s tucen 
toilettes de soc iedad. 
E l s m o k i n g de ú l l i m a , a la ing lesa , 
es negro, e l talle bajo, a p e n a s indicado, 
leús m a n g a s a n c h a s y las so lapas de se-
d a t a m b i é n : c e r r a d o m u y abajo en for-
m a de V por u n b o t ó n doble, recubier-
to de seda, pero c o n el c ierre a u n a a l -
t u r a que p e r m i t a v e r é l borde del chale 
co. Bots i l los : uno a l a i z q i d e r d a del pe 
en que ge c r e í a que el D i rec to r io v e n í a a 
peraejuir |>*n»on»s, cuando só lo v e n í a a cam-
biar costumbres. 
Todes los oradores fueron m u y apla-ididos. 
Seguidamente se d io cuenta de haber i n -
gresado en el d í a de hoy 1 .500 nuevos pre-
visores en toda E s p a ñ a y 126 car t i l las , cien 
regaladas por el Rey y 26 suscritas por inte-
resados, toda» ella* empleados de la Peal 
Casa. 
Seguidamente su majestad r e p a r t i ó Ss on-
ce l ibretas a los once h u é r f a n o s ag rac i l l o s 
con ellas y con un reloj de pulsera. E l seo-
ciado n ú m e r o 1, que desde pr imero de j u -
c /m no m u y aUo, p a r a el p a ñ u e l o de nio ^ V ^ r A a cobrar su p e n s i ó n , se rus 
f a n t a s í a , y dos a los costados. E l p a n -
t a l ó n , negro, recto, con g a l ó n de seda, 
y m u c h o vuelo en l a c i n t u r a . M á s bien 
corto. 
E l chaleco, del m i s m o c o í o r que el 
cribe en este acto nuevamente para ".í-r s i 
dentro de veinte años ( t e n d r á ochenta y tres) 
puede cobrar p e n s i ó n doble. 
T e r m i n ó e l acto con un « l u n c h » . 
E l Rey p e r m a n e c i ó luego largo rato con-
versando con la D i r e c t i v a y asociados m i s 
p a n t a l ó n ; pero p a r a menos c e r e m o n w 1 antiguos y firmó una a m p l i a c i ó n fotográf ica 
Se l leva m u c h o de f a n t a s í a , o blanco de '. ™ y * ' ™ \ v * 1™!° ^ r ¿ u ^ ¿ . 5 " 
. ' ' gu ien te : <F/1 asociado 100.501 a los n e v i -
Se ' . , . „ . . „ ^ ' «ores del P o r v e n i r » . 
) C o n - e l s m o k i n g lleve usted cuello de H o V i ^ la una) t e ceii©bra en T o u m i é u n 
\brl l lo , de p u n t a s vue l tas , m e j o r que el b f tnqüete e» honor de los delegados d * « L * 
l l a m a d o de p a j a r i t a , y de corbata u n Be1priq"a P r « v o y a n t e » . 
n u d o - m a r i p o s a negro. ^ y ^ ^ j ^ / ^ r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l s m o k i n g de color es wn u c a p i i c h o » l ^ g g . ' f l S ' ^ g g l I s i d e l ! R W S I S 0 
adoptado en el campo o en l a p l a n a , por , . I ':, j ^ „ 
_ , i i i i , I n t e r e s a n t í s i m o en n u m e r o de hoy de eata 
a lgunos elegantes b o u l e h a r d i e r s . L a ^ haciendo t a n t o b ien- i n -
o r a n r e v i s t a A p o l l o a s e g u r a que este d i spensaba en los hogares c r i s t ianos . T e x t o 
v e r a n o se l l e v a r á m u c h o en las r e u n i ó - de A d o l f o Sandoval . ( « F l o r e s de m a y o , 
nes « b i e n » . Es i m a t r a n s a c c i ó n de la conmovedor a r t í c u l o ) ; B e n i t o . ( « C o n g r e s o 
e l e g a n c i a v a r o n i l a u s t e r a con. . . la rea - de EducaciAn C a t ó l i c a » ) ; l a D i r e c c i ó n ( « L a 
W d a d . D e s p u é s de u n d í a de s p o r t vio- * * l a E s p a ñ a c a t ó a c a » ) ; ^ m p o a -
, . * * „ . j j mor , padi^es Bover . Nazario , AJarcon. Casas, 
lento, todo s o l t u r a y semtdesnudcz, em- S d I ¿ ^ e t c é t e r a . L e c c i ó n f emen ina . C r é n i o a . 
I m t i r s e en el s m o k i n g negro, grave, s o í e í ^ pea t re . Depor tes . Preciceos grabados de ac-
W , r e s u l t a u n contraste demas iado du- t u á ' i d a d . Zorri l la , 5, 
r o . . . E l s m o k i n g de s e d a de un. selo co-
!Ior, o con r a y a s m u y f inas , s i n chaleco, 
/ j / s i empre con. p a n t a l ó n negro, es el t r a - ' 
•jé hombrvm.o ind icado p a r a de noche, 
len l a v i U a o en el hotel . Como dice u n a ¡ 
¡ r e v i s t a inglesa , « r e s u l t a u n a cosa inter-
[ inedia entre e l smoJuTig c l á s i c o y el 
i p y j a m a » . 
Repet imos que este s m o k i n g de color 
s e l l eva s in chaleco, pero cwige, en cam-
ihio, u n a c a m i s a de seda, b l a n c a o ere-
fina; calcet ines negros de seda, y escar-
opines m u y escotados de c h a r o l . U n de-
t a l l e : con este s m o k i n g no se u s a som-
t&rcro -. lo c u a l exige u n a cabeza m u y 
rpeinada, y n u n c a se l l eva m á s que de 
moche. 
E n el p r ó m m o P a l i q t i e m a s c n l i n o n ó s 
kycwparemos de los sombreros , de las go-
r r a s y del t ra je de sport, a s i como de l 
ca lzado . 
L a Mode M a s c u l i n o a s e g u r a que el cal -
zado const i tuye el sello de l a e leganc ia 
o de l a i n e l e g a n c i a v a r o n i l . 
Y a s i es. 
Noticias d^l partido en Madrid 
A d e m á s de la i n f o r m a c i ó n par t icular , que 
no e« muy probable se reciba en M a d r i d con 
toda seguridad, podemos ant icipar que en 
los A L M A C E N E S R O D R K U ' H Z se expon-
d r á en los escaparates el resultado del par-
t ido E s p a ñ a - I t a l i a . 
Tan pronto como puedan llegar noticias 
del par t ido, p o d r á conocer l£« el p ú b l i c o por 
medito de los transparentes que fijará A L -
M A C E Í N E S R O D R I G U E Z en su ' local 
Gran Vía . 
Uta provocada cu Ciermom Ferrand ( t rau 
c ia ) , liemos preguntado si be tenían ya no-
ticias de la suerte que hubiera corrido el 
aparato registrador lanzado u4 espacio. 
BI globo cayó al d»'a siguiente do su ele-
vación en el ternuno de Mochales, provin-
cia de Guadalajara, y l u é hallado a las seis 
do la m a ñ a n a por el labriego L u i s Garc í a 
Alba, quien se apresuró a cump l i r l as . ins -
trucciones que en ol sobre que a c o m p a ñ a al 
aparato £€' dan. y a comunicar su hallazgo 
al Observatorio. 
Anteayer se repit ió la experiencia de Cler-
mond Ferrand, y con este mot ivo fué ele-
de la i vado otro globo-sonda, del que a ú n no se 
I tienen noticias. 
E l equipo español quedará oonst l tuído hoy j ' 
P A R Í S , 24.-~T.OS futbolistas e s p a ñ o l e s h a n ' S o c i e d a d e s v c o n f e r e n c i a s 
dicado l a jomada de hoy a entrenarse. : _ J ded 
M a ñ a n a a l m o r z a r á n a las once en punto , y 
a la una los jugadores, a c o m p a ñ a d o s de sus 
entrenadores, se t r a s l a d a r á n al estadio de 
P A R A H O Y 
C O L E G I O D E A B O G A D O S Dieii m a ñ a -
Colombes. Sólo en este momento q u o d a r á ! rg. , j u n t a feuera l eftraorcUnaria en la Aca-
demia de •( urisprudencia, para deliberar so-
bre la propuesta redactada por la Comisión 
que des ignó la Junta para la reforma tr i - f L A F 1 E S T A D E L A " ' F L 0 R . — S e ruega a 
sefioritas que han postulado en años anteri butaria, y votación de !a misma. 
P A R A E L L U N E S 
A C A D E M I A M E u T C O - Q l Í R U R G I C A . — ' dd Centro, con motivo de la Fieetiv de la Flor, 
Como complemento a la in fo rmac ión en 
( M i l á n , introduciendo los jugadores ya ba- ^ue dirnc* cuenta de l a el«vaoión de un g!o-
T ^ T ^ f r n Q A M C O A T T ^ T / i ^ \ ^ t e W f t É BU estas contiendas, no dudamos ! b0-60015* en el Observatorio Central Meteo-
P R E M I O SANS S O U C I (a r ec l amar ) . que los hispatios r o l ó g o o . con mo t ivo de la explos ión de M -
2.000 jvesetas; 1.800 m o t r o s . _ « M i s s W h i t e » . de la lucha, con un m a r i ó n sufi- ente pa r» ' 
rlO k i los , y «TA EÜectra» , 4 7 , del m a r q u é s imponer definitivamente la d á s i c a . «fur ia es-
de Amboage: « H a p p y go L u c k y » , 4 9 , de p a ñ o l a » . 
Cadenas, y « E l H u é r f a n o » , 46 del m a r q u é s 
de San M i g u e l . 
P R K M T O S T A N B O R O U G H , 2 .800 pese-
tas, 2.200 m e t r o s . — « L u s i g n y » , 66 k i los , del 
conde de la C imera ; « S a n d o v e o , 61 de la 
marquesa v iuda de V i l l a j o d i o ; « L a Pon-
d r é » , 59 . del b a r ó n de Velasco; « O y a r z o n » . 
58 , de Cadenas, y « G r e a t Test*. 6 7 , del 
m a r q u é s de Amboage. 
P R E M I O P R I M O D E R I V E R A ( m i l i t a r 
l isa , « h a n d i c a p ^ . 3.000 pesetas; 2.400 me-
t r o s . — « C a p t a i n M a t c h e l l » , 79 k i los , y « M u . 
nibe I I » , 75 , 'do Ponce de L e ó n ; «L ion 
d ' O r » , 73 , del p r imer D e p ó s i t o de Sementa-
les ; «Bad or G o o d » , 7 1 ; « L a P o u p é e » , 70 , 
y «Gasparc1;*, 58 , de la Escuela de Equ i t a -
c i ó n ; «Cel la tore •>, 70 , de H ú s a r e s de la 
Princesa: « A l d w a r k » , 68 , del D e p ó s i t o de 
Remon ta ; « D j e d e i d a » , 6 7 , de Cazadores de 
L u s í t a n i a , y «Owers L i g h t > \ 58 . de Caza-
dores de M a r í a Cr is t ina . 
G R A N P R E M I O N A C I O N A L . 10 .000 pe-
setas: 2.400 metros. — « B o l í v a r - , 66 k i los , 
del duque de To ledo : <;Go and Win,» . 56 , y 
« S w e e t H o p « » , de l a C o m i s i ó n Central de 
Remonta de A r t i l l e r í a ; « L i g h t f o o t » , 54, del 
conde de la C i m e r a ; « P a n t o p ó n » . 54 . del 
m a r q u é s de A ' d a m a : «Ghryse i s» , 54 , de Ca-
denas, y « M u n i b e ' s Child»' , 54 , del marques 
del L lano de San Javier . 
P R E M I O A V H J A " ( « h a n d i c a p » ) , 2 .300 pe-
setas; 1.800 m e t r o s . — « L a F o u d r e » , G2 k i -
los, del h a r ó n de Velasco; « A n t o n i o » , 6 2 , de 
Cadenas: « T r u m p s » , 6 1 , del duque de A n -
d r f a ; « S w e e t - h e a r t » , 59 , del conde de la 
Cirr.v-va: <..Torgito», 56 , del m a r q u é s de San 
M i g u e l ; « V e r b e n e r a » , ded m a r q u é s de 
M a r t o r e l l ; «Sl r S e r i o ú s » , 46 , del m a r q u é s 
de Corpa; « A d e l a n t e » , 4 5 , del m a r q u é s de 
/ ¿ d a m a , y « B e a u v a i s » , 4 2 , de Lanceros de 
Famesio. 
Apreciaciones: 
P r imera c a r r e r a — « M I S S W H I T E » , « H a p -
pv RO L u c k v » . • 
Segunda "cjurera. — « O Y A R Z U N » , « L u -
sipTlV». _ , 
Terebra c a r r e r a . - x < M U N I B E 11» « B a d or 
Cood í ' . , _ T • i - i . 
Cuarta carrera. — « B O L I V A R » , « L i g h t -
foot» . _ 
Qu in ta carrera. — « J O R G I T O » , «Swee t -
h e a r t » . 
C O N C U R S O H I P I C O 
Resultados do la prueba de la <'cpa de Su 
Majestad el Rey y 2 .000 pesetas, verificada 
ayer en e l H i o ó d r o m o de la Castellana : 
1, Z A L A M E R O , montedo por su PROPIE-
t a r io , s e ñ o r m a r q u é s de los Tru j i l los . Sin 
falta.' Dos minutos diez y siete segundos tres 
quintes . 
2, «Aca lo rado» , montado por su propieta-
r io , ' don Manue l Serrano. Sin falta. Dos 
minutos v e i n t > u a t r o segundos dos quintos. 
3 , « Z a p a t i l l a » , montado por «u propieta-
rio,'don Nemesio M a r t í n e z H o m b r e . S in M -
t a . ' D o s minutos t r e i n t a v u n segundos tres 
quioitos. 
4, « K u r d o » , de don J o s é de M a r t i t e g u i , 
montado por e l s e ñ o r m a r q u é s de los T r u -
j i l l o s . Con dos faltas. Do» minutos trece 
segundos u n quin to . 
5, « D i e s t r o » , de don Nemesio M a r t í n e / . 
H o m b r e . Con dos faltas. Dos minutos trece 
segundos cuatro quintos. 
6, «Ii« P a s s e u r » . montado por su propie-
t a r io , don Estanislao Orovio. Con dos fa l -
tas. Do« minutos diez y siete segundos tros 
quintos . 
Obtuvie ron léeos un caballo de don Fran-
cisco D . de R i v e r a ; « H e b r a i c o » , de don 
J o s é M o u s i n h o ; « Z e r a n d e o » . de don Carlos 
P é r e z Seoane, y « Z a p a t a z o » , de don E m i l i o 
L . de Letona . 
def in i t ivamente const i tu ido e l equipo que 
ha de jugar. 
Llueve en P a r í s 
P A R I S , 24 .—«L© M a t i n » p u b l i c a cu la 
p r imera plana un re t ra to de Zamora, a 
quien considera- el p r imer portero o guar-
dameta del mundo. 
« L e J o u r n a l » ©logia mucho los equipos 
de E s p a ñ a e I t a l i a , y d > e que ambos po-
d r í a n llegar al final del torneo. 
E l t iempo e s t á l luvioso v fresco, y t é m e s e 
que persista. 
F O O T B A L L 
B A R C E L O N A , 2 3 . 
N E W C A S T L E U N I T E D 2 tantos. 
Barcelona F . C 0 
A T L E T I S M O 
T O L O S A , 2 4 . — H o y se han celebrado las 
primeras pruebas de los campeonatos nacio-
nales organizados por la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal do A t l e t i s m o , en e l S tad ium de Bera-
zub i . 
H e a q u í los resultados de las pruebas fina-
les : 
Salto de a l tura : 1, I R I G O Y E N , de la Fe-
de r a r rón V i z c a í n a : 1,74 metros. 
Lanzamiento de l a j a b a l i n a : 1, J U A N I N . 
de la F e d e r a c i ó n V i z c a í n a : a 44 .73 motro*. 
Lanzamiento del m a r t i l l o : 1, L L O R E N S . 
de la F e d e r a c i ó n Catalana: a 31 ,68 me tros.' 
Ochocientos me t ros : 1, A B A D , d© la Fe-
d e r a c i ó n V i z c a í n a . T i e m p o : dos minutos sie-
te segundos tres quintos. 
2, E c h e v a r r í a , de la F e d e r a c i ó n Guipuz-
coana. 
3. Palau, de l a F e d e r a r d ó n Catalana 
Cien met ros : 1, O R D O Ñ E Z , de la Fede-
rac ión Gucpuzcoana. T i e m p o : once minutos 
dos quintos. 
2 . Junquera, de l a F e d e r a c i ó n Catalana, i 
3 , Pagaza, de la F e d e r a c i ó n V i z c a í n a . ü u s t r í s i m o y r e v o n e u d í s i m o s e ñ o r : A l re-
Ciento diez metros (vallas) : 1. A R T I A C K i c ^ ' r esa N u n c i a t u r a Apos tó l i c a la suma 
(Vizcaya ) . T i e m p o : diez y siete segundos ! de pesetas 16 .778 ,68 que l a Prensa ca tó l i ca 
tres quintos. e s p a ñ o l a ha ofrendo al Santo Padre para 
Cinoo m i l metros .—1, P A L A U ( C a t a l u ñ a ) , i d Dinero de Sem Pedro, Su Stintidad ha en-
T i e m p o : quince minutos emouenta secundes I salzado con la m á e v iva complacencia la 
O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBgQ 
Barómetro, 75,0; hiunedad, 74; velocidad del v ~ 
to e-a kilómetros por liom, tfí; nv^r .do en ^ 
vcir.ticuatro boros, 45vS; ummcrnliu;,: i.íújjüia, £ 
gnulos; rolania, JC,'-'; "¡ediu., -il,,-,; Hunm ^ 
d€KVÍaoom« d;ariai d<' ^ tcm^ratura, media de^ 
primero do año, mi» 92,7; p r c v i ^ t ^ i ó n acuosa, On 
D E S C U B R I M I E N T O S A R Q L | E O L O G I C O S _ ^ 
indicaciontt* dadas l ^ r d <iiroctor ObrM 
del Oran Líbano, el « r v u i o arqueológico del ^ 
Co-ovaaxmtü de Siria ba emprendido nueva» . J V 
cienes cera» de Salda, en Cuja, no lejos dol ^ 
donde so hallaren cu l^ST l.i llamada tumba ^ 
Aleja-ndr-i ; Us ¿A-hv n • :'• • ~ - l.w PUfti^ 
ras y de tJTThapa. 
H i w U ahora se ha logrado dceembaratar una 
parcialmente hundida; rn ella se han ancoatf l 
tree Barcófa^os en plomo y un <;ran número de vtjM 
futerarioa de un tipo corriente. 
¡Qué hermosa dentadura 
L o l i t a exhibe! 
Porque o s ó ábsde n i ñ a 
Polo de Ol ive . 
—o 
PARA BUSCAR E L P E T R O L E O . — E l profe^ 
Rvbar ha presentado en ia Acaii^mia de Cienc^ 
de Budapest mi nuevo sistema de ¡• niinlo, MS<X̂  
tibie de faciliitar la busca de loa yacimicotoa J 
troliferos. 
E L M E J O R POSTRE 
M E R S I K L A D A S T R E T 1 J A I N 0 
que deseen postulaí en el corriente en, el 
sirvan presentarse en la Tenencia de Alcaldía ( 
za Mayor, número 3), a laa onc« y media de 
mañana de hoy. 
M A B I N E L L I , Dentista . Hortaieza, 14 y 
N U E V O T I P O D E H E L I C O P T E R O — U n 
Seis y inedia tardo, «eeión p ú b l i c a , l eyéndo-
se diversas oomunicacionee. 
I N S T I T U T O C A T O L I C O D E A R T E S E 
I N D U S T R I A S . — S i e t e tarde, don Anton io 
Mora Pascual, « L a u t i l i zac ión de los carbo-
nes pob re s» . 
C E N T R O D E H I J O S D E M A D R I D . — 
S i e ^ tarde, en el teatro del Centro, s e ñ o r : ñ e r o aeronáutico francóe rstá perfeccronando q 
Serrano Batanero, «Mis ión social de la m u - I nuevo tipo de boluoóptero, que, ecgiin. loa perife 
je r en la v ida m o d e r n a » . | aviadores navalos, podrá alcanzar una velocidad d, 
S E M A N A A N T I T U B E R C U L O S A (Colegio , 120 kilómetros por hora, 
de Médicos) .—Siete tarde, ses ión í n a u ^ u - | 8e han hecho yo varios eouayoe, ec uno de 
J^J cuales el aparata desoribió un círouk» de 800 m, 
tros, a una altura de 20 pie». También puede p*. 
manecer ii-.rc.óvil en el aire. 
C O N F E R E N C I A S A LOS R E C L U S O S 
Ayer t e rmí ' na ron las que, organizadas por 
la Asoc iac ión Ca tó l i ca d« Reproa ión de l a 
Blasfemia, v e n í a n dando los propagandistas 
don Bamard ino Por t i l lo , don J o s é M a r í a 
Cavanilla* y don J o s é G . Sautu, cuya pre-
s e n t a c i ó n hizo don J e s ú s Garc-..V-Colo.U}er y 
el r e n i ñ e n e l reverendo p^dre Nadal . 
U n a c a r t a d e l C a r d e n a l 
G a s p a r r i 
E l Cardenal O a s p w r i ha d i r ig ido al A r z -
obispo do Sevil la l a s iguiente ca r t a : 
cVabicano, 17 d * febrero de 1924. 
I l u s t r i e i m o y r e v e r e n d í s i m o m o n s e ñ o r Eus-
taquio U u n d a í n j Esteban, Arzobispo de Se-
J U E G O S O L I M P I C O S 
España contra Italia 
H o y , a las tres y inedia de l a barde, en 
el S t ad ium de Colombes. se c e l e b r a r á en 
P a r í s e l m á s sensacional par t ido de la p r i -
mera vuel ta del torneo o l í m p i c o . 
iSin duda por los t i tubeos de los federa-
t ivos nacionales, al cerrar esta e d i c i ó n no 
hemos recibido d» nuestro redactor deport i -
vo, a e ñ o r Karag . la f o r m a c i ó n definitivar del 
equipo; puede a n t i c í p a r s o que E s p a ñ a a l i -
n e a r á el mejor equipo de que puede dispo-
ner , o sea e l que dimos en el n ú m e r o da 
ave r ; a lo eumo v a r i a r á l i ^ e r í s i m a m o n t e , lo 
que r o in f lu i r á en el r end imien to que pue-
dan dar loe «leones españoles:». 
A pesST d » que I t a l i a p r e s e n t a r á mejora-
do o l «onoe> que l u c h ó contra E s p a ñ a en 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
dos quintos. 
2, M i q u e l ( C a t a l u ñ a ) . 
3 , Palma (Vizcaya) . 
4, Velasco ( G u i p ú z c o a ) . 
ñ , B e l l m u n t ( C a t a l u ñ a ) . 
G, A r b u l i ( C a t a l u ñ a ) . 
P R O G R A M A D E L D I A 
Exoureionismo .-^A la Pedriza, del M a n -
zanares, el Club A l p i n o ; a Araniuez, la 
U . V . E . 
Carreras de caballos.—Reunión en e l H i -
p ó d r o m o do la Castellana. A las cinco y 
media . 
Natación.—Pruebas y concursos en l a pis-
cina del Club A t l é t i c o . A las once y me-
dia . 
Tiro de pichón.—Concurso de t i r o nacio-
j i a l . 
Pelota vasca.—Final del campeonato d« 
Castil la, en e l f r o n t ó n del Re t i ro . A las 
once y media. 
Pedés t i í ! smo—«Cros s» del Grupo Depor t i -
vo del ramo de Limpiezas , d á n d o s e la sa-




E l Amigo T E D D Y 
L a E x p o s i c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
s e i n a u g u r a e l j u e v e s 
E l jue%-es p r ó x i m o , a las once de ¡a ma-
ñana , el Rey i n a u g u r a r á la E x p o s i c i ó n Na-
cional de Bellas Artes . 
H o y c o m i e n z a e l c o n g r e s o 
d e o b r e r o s c a t ó l i c o s 
H o y domingo d a r á comienzo el Congreso 
Nacional de la Confede rac ión obrera de Sin-
dicatos Ca tó l i cos . 
L a s sesionee que h a b r á n de celebrarse en 
el süMn grande de la Casa Social Ca tó l i ca (Cos 
tanill» de San A n d r é s , 7 ) , s e r á n por la ma-
ñana , de diez a doce y ñor la tarde, do ri¡a-
tro a ocho. 
Para asistir a esta importante asamb'ea 
han llegado ya numerosas representaciones 
de provincias, ontre las que se encuentran 
las do Corulla, As tur ias , Santander, V i t o r i a , 
Bilbao, Toledo, VaUadoUd y otras 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 7 0 , 2 5 ; E , 
70 ,^5; I ) , 7 0 , 4 5 ; C, 7 0 , 4 5 ; B , 7 0 , 5 0 ; A , 
7 0 , 5 0 ; G y H , 70 ,50 . 
Í por 100 Exterior.—Serie A , 87 . 
£ por 103 Amorrizable—Serie C, 9 4 , 9 0 ; 
B , 94,GO; A , 95 ,20. 
5 por 100 Amortlwble (1917) .—Serie D , 
9 4 . 9 0 : C, 9 4 . 9 0 ; B , 9 4 , 9 0 ; A , 94 .90 . 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 1 0 1 , 3 5 ; 
B , 101,20 (enero) ; serie A , 1 0 2 , 2 0 ; B , 101,70 
(febrero) ; serie A , 101 ¡ B , 101 (noviem-
bre) ; serie B , 101 ,15 ( a b r i l ) . 
E m p r é s t i t o austr íaco . B , 100. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 5 por 
100 , 1 0 0 ; í d e m 0 por 100 , 1 0 9 ; c é d u l a s ar-
gentinas, 2 ,45 . 
Aooiones.—Banco do E s p a ñ a , 5 7 2 , 0 0 ; H i -
potecario, 2 9 7 ; R í o de la Plata , 4 8 ; Cent ra l , 
1 0 8 : A z ú c a r preferentes, fin p r ó x i m o , S I ; 
EJectra, B , 9 9 ; M . Z . A . , fin corr iente , 
3 4 2 . 5 0 : Met ropol i tano , 2 0 0 ; T r a n v í a s , 89 . 
Qfli 11 {Saciónos.—Azucaren» no estampil la-
das. 7 5 ; í d e m (bonos). 1 0 1 ; Al icantes , G , 
101 . ̂ ; Valencianas. Nor t e , 9 5 , 8 0 ; P r i o r i -
dad Barcelona. 6 7 . 5 0 ; As tur ias , segunda, 
6 2 , 8 5 : Valencianas N o r t e , 9 5 , 8 0 ; ^Metropoli-
tano da Barcelona. 100. 
Moneda «xtraajera—Francos , 8 9 , 5 5 ; l i -
bras. 3 1 , 6 3 ; d ó l a r . 7 .275 . 
B A R C E L O N A 
E n el departamento in ternacional se ob-
serva r i z a poneral en tedas las divisas, equi-
valente a 40 c é n t i m o s en los frarx-os, a cin-
co en las l ibras y a cuat ro y medio en los , seis 
d ó l a r e s . 
D e dobles se hacen las que siguen : Fel-
guoras a 0,30 y T r a n v í a s a 0 ,45 . 
* « » 
A m á s de un c a m b i ó se c o t i z a n : obliga-
oiones del Tesoro de febrero, a 101,75 y 
1011 ,70 , y Valencianas Nor t e , a 95 ,75 y 
95 ,80 . 
« « « 
E n el corro extranjero so hacen las si-
guientes operaciones : 
50.000 francos a 39 ,55 . 
1.000 l ibras a 3 1 , 6 6 ' v 4 .000 a 31 ,63 . 
2 .500 d ó l a r e s a 7 ,275 . 
ET Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n d t esta 
C o m p a ñ í a h a acordado e l pago de un 4 p o r 
100 a las acciones como d iv idendo comple -
m e n t a r i o de los beneficios del e je rc ic io 
do 1923. 
D i c h o d iv idendo se s a t i s f a r á con deduc-
c i ó n de impuestos, a p a r t i r de l d í a 2 del 
p r ó x i m o mes de j u n i o , c o n t r a c u p ó n n ú m - -
ro 20 , en M a d r i d , oficinas de la C o m p a ñ í a . 
A v e n i d a del Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 25. 
y Banco U r q u i j o ; en Barce 'ona , Banco U r -
Fcotbal l . — P r i m i t i v a Amis tad-Nor te ( i n - i ¡ ¿ y ^ 
fan t i les ) , en e l campo ant iguo del M a d r i d , j ^ r n - ^ 
A las nueve. 
• C u i t n r a l - A r i f i . A las nueve. 
*Nacional-C. I . C. A las nueve. 
* G i m n á s t i c a - A t h ! e t i c (reservas). A 
nueve. 
•Ciudad Linea l -Fer rov ia r ia (infantiles) 
las nuevo. 
" O í a d r i d - R a c i n g (terceros eqnipos) . A 
diez. 
P r imi t iva -Nor te (reservas), en el campo 
antiguo del M a d r i d . A las diez y media . 
•Ferroviar ia-Ctudad L i n e a l (reservas). A j 
las once. 
Arenas-C. I . C. ( in fan t i los ) , en e l campo i 
de la Culturad. A las cuatro. 
*Nac-ional-Fomento ( infan t i les ) . A las c in-
co y media. 
* Í n e e n i e r o s telegrafistas-Zabaleta. A las 
parte quo en tan generoso tes t imonio de 
devoc ión ha tenido vuestra s e ñ o r í a i lus t r í s i -
ma y r e v e r e n d í s i m a , en cuya d ióces i s e s t á 
el benéf ico cendro promoto: ' d f l D í a de la 
Prensa. 
S í r v a l e , por tanto , de rari'adable consuelo 
la paternal sa t i s facc ión del P a d r « c o m ú n , 
que fie alegra de tenerla tau abundantemen-
te, gracia.* a las i n i c i a t i v r « de caridad de 
vuestra s e ñ o r í a i l u s t r í s i m a v r e v e r e n d í s i m a . 
Y tenga t a m b i é n e l l eg í t imo honor de ha-
cer llega? l a augusta erratitud a cuantos con 
vuostr* señor í a il':stirÍ8Íma y r e v e r e n d í s i m a 
cooperan a esta colecta providoncl l J . con la 
quo Re socorron tantos hijop necesitados. 
Ruego a vuestra s e ñ o r í a ¡ l u s t m i m a v re-
v e r e n d í s i m a t r ansmi ta a f^xlos las alabfin-
7as y les aliento^, do Su S^nt idod. y hapa 
llegar un esr^r ip i tes t imonio del aerfid^ci-
micn to de Su Sant.'dad r.l r e v e r e n d í s i m o 
m o n s e ñ o r M o n W o D f a r . incansable sobro 
todos en esta obra de piedad filial. 
Para vuestra s e ñ o r í a i l u s t r W n a y reve-
r e n d í s i m a y para tedop v m d a uno de IAS 
r i r g r n Í 7 , a d o r o n v í a Sn Santidad, en prenda 
¿e hecAvolenna pont i f ic ia , l a bend ic ión apos-
E S I P i R I S 
í s \ m M í p ü É É l e w 
ofrece unos v i a jes e c o n ó m i c o s y práct icos 
P I D A N F O L L E T O AJ 
| Argensola . 17 duplicado, M A D R I D . 
I Re ina Recente , 4, S A N S E B A S T I A N , 
i Santa Ciara . 10, S E W L L A ; y 
I Posada H e r r e r a , 8, O V I E D O . 
•qMKaiMWI lili 'J 
A r r o l í a d o s o o r e l t r e n 
e muv distinguid,", v sinc0-
j r a ©stimoroión t^nfro l a fia.tisfa',c'ión da 
i manifestarm* de vuestro, señorff i lustrísVua 
. ! y reverendís ima verdadero servidor. P. Car-
as , ferial Oasparri.» 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C h L L E D E 
Ayer mañana , tue u i . . . . . u .o en la estación 
del M e d i o d í a por una locomotora que esta-
ba haciendo maniobras ol eoldado -lavier P». 
jares Ga ro í a , afecto a la p r imera ComandM^ 
cia.de Sanidad, quedando muerto en e l acto^ 
Javier estaba, en u n i ó n del cabo Teodo-
miro Paiao, observando l a entrada dei tren 
expreso n ú m e r o 4, colocados en la vía pof. 
la que óste iba a pasar. A l retirarse de ella 
el soldado se colocó inadvertidamente sobre 
otra , por donde avanzaba la máquina qua 
lo arrol ló . 
* v « 
Cerca del pueblo do L a C a ñ a d a el trej 
número 8 a lcanzó al obrero do la v ía Cirilo 
J i m é n e z , do treinta y dr'v años , natural di 
M a r t í n e z (Avila), dejándole, muer to en el 
acto. 
P r i m e r a c o m u n i ó n d e r e c l u t a s 
E n l a bas í l i ca de San Francisco el Granv' 
de se c e l e b r a r á hoy, a las nueve y media 
de la m a ñ a n a , una solemne misa, en 1» 
que c o m u l g a r á n por pr imera vez bastantes 
reclutas del regimiento de L e ó n . 
A l solemne acto a s i s t i r án la familia real 
y e l Patr iarca de las Indias . 
N E G R I T A 
Delicioso en el café, té, leoli-... 
U n a copita en todo momee to predispone 
a la miís rifrradablo a c t m d í i 
d e l a s M a r í a s 
P e r e g r i n a c i ó n del d í a 30 al cerro 
de los Angeles 
Se e x p e n d e r á n los billetes p a r a i as Ma-
r ías en la p o r t e r í a do las re%io~as Escla-A L C A L A í F W F N T P • r a * V K ^ ^ ^ . a , u« j a s ren,gio?as tusen-
U N I O N S P O R T I N G contra D E P O R T I V A 
F E R R O V I A R I A . Par t ido de p r o m o c i ó n . E n 
el campo del Racing. A las seis do la tarde. 
*Cu1.tural-Ariñ ( in fan t i les ) . A las seis. 
M D E I Í I O E S T R A S i n T E R I H C I O R I I L 
F A C T O R I A A M E R I C A N A B \ E U R O P A . L O N J A D E M U E S T R A S 
B A R C E L O N A 
3 1 D E : M A Y O 
1 0 D E J U N I O 
In t e r i o r , 70,40; E x t e r i o r , 86 ; A m o r t i z a - í Quijo C a t a l á n ; . en R i lbao , Banco U r q u i j o 
ble, 94,7r); Nortes, 70,35; Al icantes , 68,35; j Vas-onfacio; en San S e b a s t i á n , Banco U r -
^udaluces, 56,40: Orenses. 16,40; Colonial , | qu'J0 de G u i p ú z c o a , y en Gi jón , Banco M i -
6 6 , 5 0 ; F i l i p i n a ^ . 'JÍLSO; francos, 3 9 , 6 0 ; l i 
bras, 31 ,64 . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
S i los pasados dfas hemos venido ha-
ciendo «onstar con insistencia la escasez del 
negocio, puedo el lector imaginarse el n ú -
moro ínf imo do operaciones quo se han rea-
lizado en cela ses ión m a t i n a l . Por esta ra-
zón los cambios no responden exactamente 
a la verdadera s i t u a c i ó n de los valores, y 
por ello no crceme* q u « la baja de 25 cén-
t imos , sufrida por la Deuda reguladora, sea 
ronsistonto. 
Los valores bancarios quedan sostenidos, j 
ñ e r o I n d u s t r i a l de A s t u r i a - . 
M a d r i d , 23 de mayo de 1 9 2 4 , - - T a l e n t í n 
R u l z Son/in, consejero y director gerente 
E l i n f a n t e d o n J a i m e e n M a d r i d 
El presidente del Directorio.- 'debpac'hó ayer 
m a ñ a n a con su majestad, quien d e s p u é s 
fué cumpl imentado por el duque del Infan-
tado. 
• * « 
E l m a r q n ó s de Hoyes d e s p a c h ó ayer ma-
ñan i con ia Soberana, asuntos varios de la 
Cruz Roja. 
• * * 
ganando un entero el R í o de la Plata, y los 1 H a regresado de Burdeos, con su profe-
mdastnales negoemoos rep1ten su precio an- s e ñ o r Au te lo , GU alteza e l iu iante don 
tenor Jaime. 
iguus clorurado broinurado sódi -
cas, arscnlcalcs, con t e m p c r a t n r a i 
desde 2 5 ° a 6 4 ° — ú n i c a s en su clase 
en Europa—, Indicadas cu 
Gran Hotel abierto desde l.o de 
Julio 
Casino - Golf . Tenu 
Tiro de p i c h ó n - Rega 
tas - Concurso de na-
t a c l ó n - Garage, ote. 
P e n s i ó n completa en e/ Gran 
Hotel antiguo desde 8,50 ptas. 
Hotel antiguo desde 3,50 ptas. 
Puras do aire y de reposo 
Clima pr í innvernl 
Del 1 de junio al 30 de septiembre 
I 
Informes: S. A . L a Toja 
P O N T E V E D R A A^iMn«ÍQ»"PUQUl CITAS» 
MAPIIID.—A.ño X I T . - Wúm. 4.C3g E : L . D E S A T E 
(5) 
F I E S T A B E N E F I C A 
E l di» 6 del próximo junio se cel&brará en 
el Retiro la primera verbena a beneficio de 
la «Probección Escolar», caritativa institu-
ción que en favor de los niños pobres pre-
side la marquesa viuda do la Corona. 
Se encargarán del despacho en los pues-
tos verbeneros seiioritas de la aristocracia, 
y os Un invitadas sus majestades y altezas. 
h S A L U Q 
fí/ñps.cídi/e.nes.Mujeres que^crl^Q 
| Andanos. í n h f e c t u a l Q c J r a b a j c d o . 
r e s i o d o s T O t í f A D e s l e 
R c S ú t i S m U Y E Í f T c : EF*ÉB&Ct: 
' I I 
KiGAL C, 
EN FOJtlCaCUCS Y 
¡ F ! M A D Ü ]{ K 
L A " G A C E T A " R a d i o t e l e f o n í a 
SUMARIO D E L DIA 2; 
Psresldcncu Conmatando la peu» de muerto 
impuesta a Josa Manuel Sánchez Colmenares por 
m áa cadena perpetua con eus acoesorjas. 
íd<?m por la de vantc aüos de cadena temporal 
la pena impuosta a Francisco Borrcro Delgado eu 
la causa y por el delito quo ee mencionan 
Programa de las í-rniaones para hoy 25 de mayo: 
MADRID De 10 a 12 de la noche. Primera 
parte.—Concierto por el cuarteto do la eat-Tción. 
Segunda parto.—<¡Oh paradisob, de la ópera il*a 
africana», por el tenor señor Vara de Rueda. 1 a 
canoión «Desdo ose día>f por el barítono señor 
Uribarri. «Ilecdndita armonía», de la ópera «Tos-
ca», por el señor Yara de Eoeda. «Plegaria», í e 
Idem por destarro ei resto de la pena que te Alvarez, por el señor Uribarri. Bonanza de tenor 
faaa por cumplir a Isidro Tejera tíinchez y (¡'ic! <le «Dofia Fraucisquita», por el señor \ a r a de Euc 
le fué impueeta en la causa y por el delito quo se 
indican. 
r. todos sos c e n s u i r ¡ d o r e s 
en el acto ue la compra, 
porque sus estuches eontiéroen m á s hojas 
que sus similares, siendo su calidad extra-
fina e insuperable. 
^ s t T 1 " 1 ® 0 h o j a s 
1 0 c é n t i m o s • U ^ r t ^ i c l ^ i 
De venta en loátvs parteo. Dcp." Feiraz, 8. 
I 
C ^ " ^ 
de 5 A ! £ D E 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque % 
quita el dolor ds estémago, las 
H J j acedías, la dispapsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que,a veces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
é 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del muncio. 
• O Euj'as esteáricas, 
J . J ú . ^ - J Jabones morenoá. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Telufono J . 1.171 
1 1 
Indultando a José Pcre» Jiménez del resto de 
kis jvcuas que le faltan por cumplir y que le fuô  
ron impuestos en la causa y por los delitos oue 
;a niondonan. 
Conmutando por destierro d resto de la pena 
rjue le íaha por cumplir a Salvador Fcrrer Pérez 
y que fué impuesta en la causa y por el delito 
nao se expresan. 
Idem ídem a Sabcno Aguirre Iribar, y que le 
idé impuesta en la causa y por el delito que se 
mencionan. 
Haciendo merced de título del reino, con deno-
mii'ación de barón de i.Minguella, a favor de don 
Jo jé Lacóma, para sí, sus hijos y suoeeoree 1 'gí-
t irnos. 
Idem ídem ídem, con la denominación d^ viz-
conde de JJelloc, a favor de don Francisco Merca-
der Zufín, para sí, sus hijos y sucesores legítimos. 
Idem ídem ídem, con la denominacáóa do ooa-
do do Salces del Ebro, a favor de don Dionisio 
Conde y del Olmo, para si, ons hijos y sucesores 
legítimos.' ' 
Idem merced de grandeza de España, unida al 
título de conde de los Andes, a favor de don Fran-
r 'co Moreno Zulucia, marqués do Mortar», <cn 
grandeza de España, conde de lug Andes, para 
• i . sus hijos y sucesores legítimoe. 
Idem merced de hábito de caballero de la Orden 
Militar do Santiago, a don Alfonso de Borb^n, 
Principo de Asturias. 
XmiTirarúlo general de la segunda brigada de 
Infantería do la torocra división al general de 1 n-
gada don Julián Serrano Orive, que actualmente 
manda la primera brigada do Infantería do la MS-
giioda iV.viión, continuando en la comisión confe-
rida a las órdenes del albo comisario y general eu 
¡efe del BJército do España en Africa. 
Idem ídem de la primera brigada de Infante-
ría de la secunda (SSviSión, al general de brigada 
don Maximiliano de la Dehesa López. 
Jubilando a don Manuel de Cominges y Calvo, 
da «jAy, oy, ay!», cantado po el señor Uribarri. 
Intermedio.—1 lectura do poeaíaa por don Manuel 
Machado. 
Tercera parte.—El renombrado cuarteto «Los 
cuatro gatos» ejecutara obras de su repertorio. 
L O N D R E S 3,15, Concierto y masas corales do 
tres mil roces.—1,15, Miscelánea mus.cal. Con-
fierto instrumental y canto.—5 a 5,30, Sesión para 
niño?.—S,3C, Conferencia por el reverendo Cárter.— 
0, Concierto por la orquesta y voces.—10, Hora dq 
Orcenwich. Doictín general de noticias. Pronósti-
coa meteorolósicoí.—10,15, Orquesta. 
BIRMINCHAM.—3 a 5. Concierto por la or-
questa, de la estación.—5 a 5,30, Sesión para in-
ftlk—8,.?f», Orrpcstffl einfóiica.—10, Fnoaósticos 
mefeorolójieos. 
BOÜRNEMOUTH 5 a 4. Concierto de cuarte-
to y Tooes.—á. Concertó por la orquesta.—5 a 6,30, 
Staión pora nifioo.—8,30, Eecdtal de violín y i/m-
t^.—Í.45, Conferencia por el rerverendo A. H . Ba-
Tfsrat</»k.—9, Recital de piano.—10, Pronósticos 
irwtrorolójficos.—10,15, Conferencia por el mayor 
Slíinley Hovr. 
CARDIFF—3,30 a 4,30, Concierto y TOCCS.— 
6 • 1,30, Sesión para niños.—8,40, Orquesta r¡n-
íónica y cante.—10, Pronósticos meteorológicos. 
MANCH E S T E R — 3 , Concierto y voces.—5 a 
5,30. Sesión para niños.—6, Concierto de banda 
militar.—8,15, Conferencia por Sidney G . Honey.— 
3,45, Concierto de banda y canto.—10, Pronósti-
cos meteorológicos. 
N E W C A S T L E . — 3 a 4,30, Cuarteto y voces.— 
5 a 5,30, Sesión para niños.—S,30, Cuarteto.—0,5. 
Ilccital de piano y canto. Recital de violín y can-
to.—10, Pronósticos moteorológieos. 
A B E R D E E N — 3 a 5. Concierto por la orquesta 
y voces.—5 a 5,30, Sesión para nños.—10, Pronús-
ticoa meteorolófficos. 
V I D A R E . L Í G I O S A 
i i eátfMdA CmiZó» (pasco de Marti-
JCSUS. ^ ¡ ' ^ . miiW de loimni'óa general; 
« S » te. A 1^ och. ? , „ n.v.na Ma-
DIA 25.-Domingo qului» después de P-J£Cua.— Carmelo de Arroyo, capuchino, ejercicio y rooerva. a ias ^ de la uui . , SnUbáñei, ea-
ílT-! Olivar.—Continúa la novena a NllMtm Señora | jestad, rosario, sermón i«>r v 
^n-ldel Sagrado Corazón. A Ls ocho, misa rezada y ' puchiuo, reserva y alVC- lnnieida de Lu-n. 
ejercicio; a las diez, misa solemne coa exposición | Oliyr.r--ColiMau o ^ c0,mmión; a 
' l)erlin . A las ocho y muiiu. 
Santos Grcgor.o V I I , Papa y confesor; 
Imuo, Pâ >a y mártir; Bonuacáo I V , Papa y «v.n-
fesor. y Diouieio y Cicnadio, Obispos. 
L a mita y OÜCKJ d:\vo oou de esta Domínioa, 
co.i Kto eemidoble y color blanco. 
A«trac:ón floctui'na—Hoy, Santa Bárbara. E l 
luiins, San Vicente de Paúl. 
Ave Mai'ia.—Hoy, a las once, mis» rosario y oo-
mic.k a 40 mujeres pobres. 
Clir.r3nta Hor.^s.—Hoy, en la parroquia do San 
Sobasíián. E l Tímés, en la parroquia de San Ginés. 
CcfíO de María.—Hoy, de la Encarnación, en tm 
iglesia, Covadocga y San Lorenzo; do Gracia, en 
el oratorio do su Titular. E l lunes, de la Esperan-
do Su Divina Majestad; por la tardo, a lae mis 
y media, manifiesto, rosario, sermón por el padrtí 
Zacarías Minguez, 0. P., ejercicio y reserva 
Pontificia. Termina la novena a Nuestra Señora 
r », en Santiago; del Sagrado Corazón de Jesús, en ^ ^ . ^ ^ ^ 1m Biete de ia tarde, ejercicios con F. r-
hs NUw do Leganéa y Olivar; del Buen Censo-¡ ^ ^ el eefkrr Obispo d« Coria, 
jo, en San Luis Gonzaga y oratorio del Espíritu' 
^ ^ . r r o c b o . misa de comunión p * . 
del Perpetuo Socorro. A las seis y a las ocho, miaaldo la tarde, ejercicio con aer 
de comunión; a las diez y a las onoe, misa cantada j Murga. ^ ^ ^ Catecismo; a las 
con manifiesto; por la tarde, a 1M siete, esposi- Rosan . ^ ^ ^ ^ explicación del 
Ofión do Su Divina Majestar, roeario, aonnón por diez' e'^™¡0.' a laa geig, exposición do Su Di 
el padre Aree, redentOTisfca, ejercicio y rewva. 
Snntuario del Perpetuo Socorro—Termina el rri-
luo a su Titular. A laa ocho, misa de comunión 
Santo. 
Parroquia de Covadonga.—Termina la novena a 
E J E R C I C I O S D E L MF3 DE MARIA 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete y media 
Santn Rita de Casia. A las diez, misa eolemne con j ^ ift t^d^ corona do las Doce Eetrellas y ejercí 
eormón; a las seis de ¡a tarde, rosario, ejercicio y I cjo ¿e ja flores> ^ ]a capilla de Nuestra Señora d« 
Lourdes. cánticos. 
PaiToquIa de la Almádena Continúa la nove-
ni a Nucstr.-» Madre del Amor Hermoso. A la^ 
cinco y media de la tarde, exposición de Su Di-
Tina Majestad, rosario, «ormón por don Justa 
Floree, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Jos¿.—Idem ídem. A las diez, 
misa cantada con exposición do Su Divina Majo«-
tad; a las siete de la tarde, manifiesto, rosario, 
ejercicio, «ermón por el señor Suárez Faura y r»-
Berra. 
Parroquia de San Lorenzo Continúa la nove-
na a Nuestra Síiñora del Perpetuo Sooorro. A 
las siete y media de la tarde, exposádón da Su 
Divina Majestad, rosario, sermáa pcf el señor 
García Celomo, reserva y saive. 
Parroquia de San Seaast'Aa.—(Cuarenta Horas.) 
Termina la novena a Nuestra Señora de la Miseri-
cordia. A las ocho, exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las diez y media, misa cantada y sermón 
por don Alfon?o Gasquez; por la tarde, a las seis, 
sermón por el m'smo señor, ejercicio, procesión do 
reserva, en la que oficiará el excelentísimo señor 
Nuncio do Su Santidad, bendición y salve. 
Parroquia fle Santa Barbara.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A 
las seis do la tardo, exposición do Su Divina Ma-
parrcquia de San Marco»—A las sicto y media 
d5 la tarde, rosario, ejercicio, felicitación sabatina 
y talve. 
n-ilc ds Huérfano? del Sngraclo Coratón de Je-
íOi.—A la« cuatro de la tarde, rosario, ejercicio y 
eínticoi. 
Cala traías.—A las once y media d« la mañana, 
roaario y ejercicio. 
Jerónlmas del Corpus Christl.—A las sois y mo. 
dia de la tarde, ejercicio con sermón por el padre 
Oneíti. 
Agustinos Recoletos (Principe de V?rgara, 85).— 
A ÍM siete y media, rosario y ejercicio. 
CcmcndJiConís de Santiago.—A la» nnera, alisa 
y ejercicio correír'pond'ente 
vlna Majestad, sermón, que predica el reverendo 
oadre Manuel Alvarez, O. P-. y ^ r v » - . 
P n Fermín de los Navarros-Función mensua 
¡eral para los Caballeros del Pilar; en la cap.Uada 
£ C<!ngregaciones, misa para lee 
la tarde, a y media, cultos, prodicuodo el 
padre Curiol, S. J . 
San Ignaclo.-A las siete y med!» y a las ocho y 
med-a, misa! de comunión para la Pía Asociaeión 
de la Santísima Trinidad, y a las aeis. ejercaews con 
exposición de Su Divina Majeeiad. 
santo Dominé el Real.-A las ocho, comunión 
general para b Cofradía de Animas, y a laa t a » 
ejercicios, con Sn Dirina Majestad manifieato y 
sermón por el padre Garda, O- P-
Scrvltas (San Nicolás)—Caitos para la Asocia-
ción de loa Turnos compasivos. A las cinco y me-
dia de la tardo, corona dolorosa, sermón per don 
Benjamín de Arriba y bendición. 
E l Sanador y San Luis Gonaaga— A toa ocho, 
Sr'grado Corazón y San Francisco de Borja.-Por' misa y explicación moral del Evangelio; a laa on-
ce y media, exégesis de loa Evangelios por ei pa-
dre Domínguez, S- J - : a las seis y media de 1» tar-
Programa de laa emisiones para el 25 de mayo: Íe-tad' rosario, sermón por don Diego Tortosa, sal-
MADRID—De 7 a 9 de la noche, Conoierto por, vc ? reserva, 
el cuarteto de la estación: ^ San José de la Montafla (Caracas, 15). 
Pr mera parte. — «Poeta y aldeana» (obertura), I Dt cinco a ocho' exposición de Sa Divina Majes-
jefe sunerior de Administración «vil, director f.«-' Suppée. «El conde de Luxemburgo» (valses), Lehar. t"<3' 1 » ,as y ,n*',?a- rosorio ^ rG8erv!l-
«Nacional» (pasodoble). Montero. «El bello don Pie-' AsiU> t!e la ^ " " ^ a Trinidad (^larqués de ür-
go». Müián. Cupléa ñor la aeñeriía nieto. I « l^0' J8)-—A la9 66,8 do ^ exposición de 
Segunda parte.-Ddversos «fox-trote». Fadoe. «Bap. • Sa Majestad, rosario, sermón por don To-
sodia andaluza» (piano solo), Ocón. «El profeta»: má3 bendición y reserva. 
la tardo, rosario, plática, ejercicio y salve. 
Pontlllcia.—A las siete ds \t tarde, rosario, pii-
tica, ejercicio y reserva. 
CULTOS D E L CUARTO DOMINGO 
Catedral.—A las nueve y media *de la mañana, 
mica conventual. 
de. eipoeición de Su Divina Majestad; rosario, 
p'ánoa y bendición. 
P R I M E R A COMÜinON 
En el colegio de loa padrea merced arios hiceron 
Parrequ'a del Buen Suceso—A las ocho, miaa do anteayer la primera comunión loe alumnos, dicienda 
comunión para la Archicofradía do San José; por I la misa y reportando el Pan d^ los Angeles eli 
la tarde, a las seis, los ejérc elos. I pedre Valentín B . Colón, rector de dicho colegio. 
Parroquia de! Corazón de (Marta.—A las seis, mi- i L a preparación do la ceremonia estuvo a cargo 
sr. rezada; a las nueve y media, misa mayor con l del padre ,Armengol Fernández, superior 
explicación del Santo Evangelio; a los once, oaisa! rencia. 
con erplicaclóa doctrinal para adultos; por la tardo, 
de He-
neral ds Aduanas, cesante. 
Resolviendo algunas consultas originadas P01" <iu_ 
das acerca de la aplicación práctica del real decre-
to de. 22 de enero prósimo pasado, relativo al de-
rech. a las nuevas pensenes. 
Gracia y Justicia—Declarando jubilados del car-
go de porteros de las .'líSiencias que ee meneton.in 
ai los refioree que se indican. 
Idem excedeutea del cargo de secretario do los 
juzgados de primera instancia de Albocáccr y Yes-
te, a don Vicente Miragall y Fabra y a don Fe-
lipe Pallaría Jimeno, rospectivamente. 1 
Gobernación Declarando amortizada la vacante 
G uerrero. < Gran ad ai», 
gavilanes» 
(paeodoble), ij-ar lecc ión 
cía. 
LONDRES—3,30 a 4,30, Hora dp, Greenwich 
Concfierto.—5,30, 
para niños.—7, Boletín general de noticias. Pro-
nóstácoo meteorológicos. Conferencia por John 
de operario do segunda clase de Telégrafos, por fa-1 Strachey.—7,45, Música—Se cámara.—9,30, Sogun-
llecimicnto de don Ensebio Puerta y Tarro. Q© boletín de noticias.—10, Orfeón y banda del 
Disponiendo ee consideren loa giros impuestos j Ssvod» 
per los Registros do la Propiedad, liquidadores de j BIRMINQHAM—3,30 a 4,30, Recital de can 
derechos roale«, incluidos en >% real orden do G i t0—5< Sesión para señoras.—5,30, Sesión para ni-
de dioiembro 'de 1921, relativa al servicio de giros ñ o s . - 7 , Pronósticos meteordógioce.—7,30, Progra-
«ermón por don Regalio Jaón, ejercicio y reserva. 
Cristo de la SP.lud—Continúa la novena a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las once, misa 
Cartao (infantUoG.—5',45, Cuentos ¡ B0',;̂ nne con exposición do Su Divina Majestad, es-
taciün! ejercicio y bendición; por la larde, a las 
siete, manifiesto, rosario, sermón 
Eduardo Cóm-z, C. M. F 
por 
{ ¡ E U E E E A I ! 
E l m e j o r c a l z a d a y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
U í s M i í f e r o , 11. y Fletera, 33. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 46 
B a l n e a r i o 6 8 i a r - M i o 
Agrias iDjncro-nicdlcinales.* E.'icacísimas 
en el tratamiento de enfermos clcl estóma-
go, hígado, bazo, riñoncí», vejiga, intestinos, 
diabetes sacarina» cioro-aueniia, etc. 
Temporada de primavera: 1.° de abril a 
30 de jimio. Estación de ferrocarril a siete 
horas de Madrid y cuatro de Sevilla. Gran 
Hotel del Bnlnrarlo. E l más confortable. 
de Loterías. 
InsirnccISn pública Autorizando al director g3-
nerr.l del Instituto Geográfico para expedir los *ar-
nets do identidad a todos los funoionarios del Tns-
tilnto Geognifiro. 
Prorrogando por un mes la lioencia que por en-
fermo so encuentra disfrutando don Francisco Mo-
rAn y Samnnücgo, aux:*nr de Meteorología. 
Nombrando como representantes del Comité Ofi-
cial do Geodesia y Geofísica a don León Herre-
ro, capitón de fragata, director del Real Instituto 
y Observatorio do TUarina de San Fernando; don 
Aiitoriio Vela, director del Observatorio Astronómi-
co do Madrid; don José Galbis, subdirector del 
Instituto Geográfico, y don Francisco Cos, catedri-
ti-o de Meteorología do la Universidad Central y 
astrónomo del Observatorio de Madrid. 
Con cediendo un mes de licencia por enfermo a 
don Pablo Sanz Cabo, profesor especial de Fran-
cés del Instituto de Baeza. 
Disponiendo ee cumpla en sus propios términos 
ma &¡ música popular: concierto y vocee.—9,45, 
Conferencia por Lawson E . Trout.—10, Banda (?el 
SaToia. 
EOl^NEMO-UTH.—3,45, Concierto.—5, Hora 
femenina.—5,30, Hora, infantil.—6,15, Conferencia 
para ©"rtud.'antos.—7, Pronósticos meteorolügicos.—l?. 
Recital do piano.—8,16, Rodtal de canto.—9,15, 
JUícital dio violín.—10, Banda del Savoia. 
CARDIFF.—3 & 4, Orquesta del Oapitol Cine-
ma.—5, Sesión para señoras.—5,45, Sesión pnra ni-
fioa.—7, Pronósticos meteoro) ó^cos. Conderto.— 
7,30, Cancáoues.—9,45, Conferencia por místor Pe-
tet« Freeman.—10, Banda del Savoia. 
MANCHESTER—3,30 a 4,30, Qomwsrto (e 
euartoto y voces.—5, Hora femenina.—5,30, Hora 
infantil.—7, Pronósticos meteorológicos.—7,30, Con-
cierto do banda y vocee. — 9,45, Conferencia [)or 
W. F . Bletcher.—10, Banda del Savoia. 
NEWCASTLE.—3,45, Concierto y voces.—4,45, 
Conferencia pera señoras.—6,15, Conferencia pera 
nifios.—6, Conferencia para estudiantes.—7, Pronós-
i^erci 
el padre 
a las tres, catcquesis. 
Parrcqcíi as la Concepción.—A las ocho y me-
dia, misa de coruuaióa mensual para ia Archicofra-
ü a del Perpetuo Socorro; por ia tarde, a laa 
cinco y media, los ejercic os, predicando el Ee/ior 
Minuesa-
Parroqnia de Nuestra Señora fle Dolores.—A 
las ocho y media, comunión do la visita domicilia-; 
ri:* de la Medalla Milagrosa. 
Capilla Real.—A las once, misa, cantada. 
Agustinos Eccolotóa (Principo de Vergara, 85) — 
Pvir la maXiana, a las siete, ocho, nueve y diez, mi-
Ufl rezadas; por la tarde, ejercicios. 
Bttens Diclia-—A las ocho, misa de comunión ge-
aeral y a las chico de la tarde, ejercicios, con ex 
HCS}>!tr.l rte San Pedro Se los NntnrP.les.—Tcrmi-1 posición, reserva y salve-
na la novena- a Santa Rita de Gnaía. A las diez, 
nura cantada con sermón ñor el scfior Corríi . c 
ia tardo, » las siete, rosario, ejercicio, sermón por 
don Julián de Miguel, y gozos. 
JesÜS.—Continúa la novena a la Divina Partnra 
de las Almas. A las ocho menos cuarto, rosario y 
ejercicio; por la tarde, a las tiet?, exposición dn 
Bu Divina Majestad, rosario, sermón por el padre 
ConsoUcl&i-—A las ocho, comunión general, y 
j tr la tarde, a las cinco y media, ejercicios, predi-
cando el padre Sánchez. 
Cr'-sío de lo: Dolores (San Buenaventura)—A !PS 
CICZ, misa y explicación del Santo Evangelio, y a 
IUÜ c.iiiro, ciorcicio» 
Encamac¡6n.—A las diez, misa cantada; a 'aa 
doce, misa rezada. 
: r ; : ; . : - • - i - - • • • 
DIA 26.—Lnnes (letanías). —Santos Felipe de 
Ncri confesor; Eleuterio, Pana y mártir; Zacarías, 
Obispo y mártir, y Prisco, mártir. 
L a misa y oficio divino son de San Felipe do 
Neri, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de San Ginés.—(Cuarenta Horaa.) Con 
tinúa ia novena de la Corte do María. A las odio, 
exposición do Sn Divina Majestad; a las diee, misa 
solemne, y a las «ria, predicará el señor Ascnsio 
Apcrte. reserva y salvo solcmno. 
Pajroqaia del Salvador. — Empieza el triduo a 
Nueatra Señora de la Medalla Milagrosa. A las f-eis 
y media de la tarde, ejercicios oon sermón por el 
señor García Cokano. 
Encara ación.—A las nuevo y media, letanías y 
misa cantada. 
Cristo de la Salud.—De diez ai íooc y do cinco 
a ocho, exposición de Sn Divina Majestad. 
Olivcr Por la mañana, a las nueve, misa do 
comnrvón para la Cofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
» » * 
(Esí2 periódico se ^cdUtt ĉ n censura ecledlstica.) 
la sentencia dictada por la Sala cuarta del Tribu-, ticos mcte>orol<!>gico9.—7,80, Concierto por la orques-
nal Supremo en el pleTto contencioso-administrati-1 ta y voces.—10, Banda del Savoia. 
vo interpuesto por don Julio Teigell Arnedo contra ABERDEEN—3,30 a 4,30, Cuarteto 
la real orden de 24 do septiembre do 1923. 
TraDajo.—Desestimando la solicitud del Ayunta-
miento de Sort para que se declaro tradicional un 
mm-endo dominical en dicho punto. 
Difiponliendo sean amortizadas cinco plazas do 
auxiliaros de segunda clase, vacantes por los moti-
vos qiw se indican. 
Nombrando a don José María Codina Rtriz, don 
Miguel Jo^ Pacífico d<l Garaizabal, don Antonio 
oento.— 
5, Conferencia para señoras,—5,30 a 6, Conferen-
cia para niños.—7, Pronósticos melecfológicos.— 
7,30 a 9, Comedia musical.—10,45, Banda del Sa-
voia. 
GLASGOW 3,30 a 4,30, Cuarteto y canto.— 
4,45, Espacial para señoraa.—5,15, Sesión para ni-
fios.—7, Pronóstroos meteorológicos.—7,30 a 9, Con-
cáorto y vooes.—9, Conferencia por el profesor 
Martín.—9,45, Conferencia por el doctor R. M. Ca-
A L V A T I O 
I R G A N T E 
N T l i 
Garcfa Moreno y don Manuel Méndez Domínguez! ven.—10, Recital «fe canto—10,15, Banda del h's-
tmxilinrps do segnnda clase, oficiales cuartos a ex- j voia. 
tinemir, de este ministerio. 
AutoriiZando la celebración de nn» carrera do mo-
tocicletas denominada Carrera en cuesto de la Ra-
bní^nda. 
Reítclvieindo dudas Soefca S© la aplicación de las 
d'ppo^rionefi vigeT»tos sobre descanso dominícnl «n 
la industria pesquera. 
E S P E C T A C U I 
P A R A H O i' 
GRAN S I D B A CHAMPAGNE 
V e r e t e r r e y C a n g a s - G i i ó n 
PRIMERA CALIDAD G A K AN TIZA DA 
PRINCESA.—7 y 10,30, Vidas maltrechas. 
COMEDIA.—0,45 y 10,45 (populares). E l niño 
de oro 
L * a í i e S t a t a i i r i n a d e V J C y a E S L A V A . - ^ , 4 5 , Ráfaga de pasión.—10,4o. La 
W riimldn, eres tú. 
^ S S , Alhajas do bnen susto. No com-
pre iLstcd JOYAS SIN VISITAR 
CARRERA SAN JERONIMO, 34 
L a Comisión organizadora del festival tau-
rino cuyos productoŝ  se destinan a salvar 
de la ruina los maravillosos frescos de Go-
ya, que son gala y ornato de San Antonio 
de la Fia-ida, ha conseguido su objeto al 
tener vendada en la actualidad toda l a pla-
-n. YS no queda una sola localidad. Erl pue-
blo madrileño ha acudido al llamamiento 
que se le ha hecho, en un movimiento de 
entusiasmo y do homenaje al artista inmor-
tal. 
Sólo le falta a la Comisión organizadora 
para sentirse satisfecha el que «̂ ea atendi-
do el ruego que a la mujer española; diri-
ge. Y es éste: que el día 27 d© mayo vaya 
ataviada con la mantilla espaftolft. 
Ayer fueron desencajonados los toros de 
Santa Coloma y Antonio Pérez, de San Fer. 
nando. 
Asistirán a la fiesta, desfilando antes en 
artísticas calesas y ataviadas con la clásica 
mantilla, las artistas de los teatros de Ma-
drid señoritas Galindo. Saavedra, Lledó, La-
oallc, Casanova, Dorado y Bello. 
L © a ® , T A ® Ú t o c i o s l o s 
m a r t a s n u é s t r a 
CnlrníTos de UOTCIIÍUI y cconúmlcos 
FUMNCARRAL. 3D y 41. SucursnlfS-
LUNA, C; TUDESCOS, 44, y LUNA, 9 
TftIÍUn© BJÍ74 3í. 
E S E L 
HASTA 
RUJO A 
I - T O N 
MANO 0 A M i Q r i K i . Ü A S S J C l » * A 1 H E 1 1 P I S T A GRIS, ^ F S 
P I » ! L I T i R S X 
Prrci«, St.9f p«Mlm. P O M «rrídi »«r f»mearrl l , « r r e r ^ S » M » Í M 
L s m P a l a e i e f f . - P i r e c u i d s s » 2 5 . - l ! a á r i d 
Giralda  t . 
CENTRO—G,30 y 10,45, Los chatos. 
LARA.—6,30 y 10,45, Una mujercita seria. 
Z A R Z U E L A . — 5,30 (popular). L a granjera do 
^rl¿B.—7,15, L a reina níora y Danza de apaches.— 
10,30, Sel do Sevilla y Danza de apaches. 
APOLO.—7,30, L a gente seria y L a suerte.— 
10,30, Diana, cazadora. L a gente seria y L a suerte. 
COSIICO.—6, Marina.—10,30, L a linda tapada. 
LATINA.—4,30, lia locura de don Juan.—7 v 
10,45, E l M de los inqnilinoa. 
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,30, Varicdadea. 
PAEISH.—5 y 10,30, Presentaciones de la com 
peCía de eiroo de Leonard Parish. 
FRONTON JAI ALAI.—Partido a pala: Am-.re-
biet» 11 y Jánregui contra Araquistain y Ochoa.— 
i Á rera«Bie ¡ Min« y Berolegui contra Irigoyen y 
Salaverrla.—A pala: Iraurqui y Zarandona contra 
Pórez y Amorebicta I . 
BANDA MUNICIPAL. — Programa del concierto 
qus esta mañana, a las once y media, dará en el 
Retiro: 
Tirana de «El barberiilo do Lavapiée», Barbieri. 
cLa Santa Espina (sardana). Morera. 
cScherczado, suite sinfónica, Eimflky-Korsakow. 
I . Largo maestoso. Allegro non troppo.—II. Lento. 
Andantino. Allegro motto. 
Fantasía sobre motivos de «La Czarina), Chapí. 
Obertura de <Rienzi», Wágner. 
PARA E L L U N E S 
PRINCESA—10,30, Vidas maltrechas. 
COMEDIA.—10,45 (popular), E l nifio de oro. 
E S L A V A . — 6,45, L a Giralda eres tú.—10,15, 
Rát>p« re pa«ióa. 
CENTRO.—10,45, Los chatos. 
LAR1.~6,45, Señera ama.—10,45, Una mujer-j 
cita arria. 
l i B Z U K L A . — 7,15 (popular). L a granjera de 
Arlé»—l»,ír E l contrabando, I^a reina mora y 
Laasa im ayaaltM. 
APOLO—lí.Sft, Diana, cazador». L a gente reria 
y T t «nrrl». 
LATIM1—7, Ne te fíe^ de los hombres y TA 
Vtatfode M * vierte.—10.45, E l as de los inquilinos 
RBT A L r e i t O . - 6 . i O y 10,30, Variedades. 
U «rt* i * l^mmi Ptr;^ 
« O H I O l , « I lL»I._Ptó.;do . 
i * * * * * i , > , ! „ „ , 
r.i . , . ' 7 " ^ •• ^ * * * * i w 
f í 
m m m 
S a n a t o r i o e d u c a t i v o 
Para nidos y niñas mentalmento retrasados. 
Tratamionto fniquiátrico pedagógico úidmdiiaj^zndo y perma-
n«nto por personal ospeciall̂ tA interno. 
C A R R E T E R f t D E CHAMARTIN, 33. T E L E F O N O S. BO. 
teeriflliUiililuirtciliris 
Para resolver todos vuestros Reunios en oficinaB públicite y 
particulares. Compra, venia de fincae, solare», automóvil^, 
etcétera. Informes comercñiles y particularca. Hipotecaa. Cobro 
de oréditos. Certificados de penales, etcétera. Patentes y mar-
cas. Compra y envío de cuantos artículos nes pidan. Dirigirae a 
F . A L V A R E Z , SAL, 2. MADRID.—Horas: Cnaíro a flete. 
? a r a r e f r e 
HIJOJE m m m n c . M 
es ei e g u a m i n e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n l i t r o d e a g u a o r d i n a r i a , u n p a q u e t e d e 
I Q C S d e l 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e t o d o s l o s d í a s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a . 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l , a l p r e c i o q u e a n t e s p a g a b a p o r 
u n a b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . j Y ^ u c 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s c o s e l Y o l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a c u a l le c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
Lo» Uihinéo del Doclor Gnsiin están indicado» para el 
íralamlenío en casa (cviiaado ga»toe en balneaí ío») de 
l a g o f a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de las enfermedades del 
h í g a d o , ríñones, e s t ó m a g o . 
C o n u n a c o j a d e U p a q u e t e » p u e d e o b t e n e r s e 
\ % l í l r o $ d e a g u o m i n e r a l . P r e c i o : 1 * 5 0 p é s e l e s 
O P T I C O S 
FRinCIPE, l O . - K i r R I O 
E S P E C I A L I D A D E N E L 
MONTAJE D E P R E S C R I P -
CIONES OCULISTICAS 
( T i s T a u s m m i Z E I S S 
G R A N F A B R I C A 
D E 
e n m e s l i ó o s g b r o n c e s 
U n i c o d e s p a c h o : 
Z a r a g o z a , 1 4 , p r a L 
Ec confL'ncürsg. íreníe i 
C u r a i c d e a l d e a i r e y r e p o s o 
.epis i íario único Mr» Eittólecitni.ntos D A L M Í U OtlíERES S A 
l -MM * • la IMMtrla, ,« . «»«0,L0HA 
Y en lodM l « butna» F.rra.ol .» y Droguería. 
E H B M l a C l i í l l 103 
L A 
D E TODAS C L A S E B . - S E R V I C I O A DO^IICIMO 
C1UZ. S I . - T E L F . F O M O 2.7J8 M. 
fifi 
C a s a " M e ü H a 
FABRICA DE COCHES PflRA MINOS 
FABRICA DE J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
Q U B C I S C Q d e E L D E B A T E 
C A L L E D i : A L C A L A , F I í r N T i : A L A S 
C A L A T I ? A V AS 
T E R M A S P A L L A R E I ÍM R O R (VI E S : 
L U C H A N A , 6 , T E L E F O N O 2 3 . 4 8 
Oomll^Te íló de mr.yo de 1934 (6) 
n x u u s o . — A J I O AIv .—rrnrc . t.jsay 
j Q u é p a n o r a m a m á s h e r m o s o ! 
¡ Q u é c u a d r o m á s e n c a n t a d o r ! 
Q u i é n t u v i e r a u n 
El recuerdo de las escenas vividas durante los hermosos dias de prima 
xa se conserva indefinidamente por medio de instantáneas ""Kodak" 
E l i j a u s t e d s u " K o d a k h o y m i s m o 
H«y "K.od.lcs Vest Pocket" desde 59 peietai 
Hay "Kodalts Autojrifico»" desde 100 pesetas 
Hay "Browoies". para niños, desde 20 pesetas. 
Unos minutos son suficientes para aprender el manejo de un 
Kodak'. y todas las operaciones se hacen en plena luz 
Pida Catálogo ilustrado en casa de cualquier revendedor de artículos fotografieos, o • 
Kodak. S A.. Madrid Puerta del Sol. 4 y Gran Ha. 23 
Barcelona. Fcrw~i\ ,i v Paseu de Gracia 2P, • Sevilla: Campana. 10 
_ _ _ _ _ - — „ ^ ^ ^ ^ F ^ r f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i T n r r . T T . r r . f l í J n t W S í f H f ! r n r r : i ^ r f r ? r . r r . T r . 7 n r r : r r n i r í ^ r n r n r n : T : n n T ^ T T & n i n i n i ^ J & í L L L : ^ ; ^ — J » - ^ - ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ 
¡ O S " O M E G A " S B I I U S R I Í S 
i s í a n i s e n e l H i r s f e r i B limniAm n a c i o n a l 
C H O C O L A T E " O M E G A 
« 6 
PABWCADO CON CACAO DE I.A MEIOR CALIDAD, ES UN PRODUCTO PRECIADISIMO f E L J ? 0 ^ B A B A Z o 
FAMILIAS Y DE ABSOLUTA GARANTIA PARA LOS Nll^OS, ANCIANOS, ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ D ^ f í T T ^ F ^ ^ i ^ TRABAJO INTE-
Y DE LA LACTANCIA. PERSONAS DEBILES, Y EN TODOS AQUELLOS QUE POR REALIZAR UN TRABAJO 
LECTUAL INTENSO NECESITAN REPONER FOSFORO. 
P a q u e t e d e 4 0 0 g r a m o s , 3 p e s e t a s 
S e r e m i t e franco d e p o r t e y e m b a l a j e o c n a l q e l e r p o n t o d e E . p a S a d e . d e s e i s p a q o e t e s e n a d e l a n t e . 
A M P O L L A S " O M E G A 
P A R A P R E P A R A R S E E N S U P R O P I A C A S A Y S I N M O L E S T I A D I C O R E S í ? ! ^ ? ^ ? ? ^ 'c j^ts ^ - T R T H O ' T ^ ^ ^ P O I 1 A K A f K H ^ A K A K f e J t i i Ü^J &u r n u r i A ^ i w * . x o i ^ ^ ^ ' ^ * ~ ~ ~ v T ^ r m M n M T A «sF HAN HECHO TAN P -
POR SUS NOTABILISIMAS PROPIEDADES, COMODIDAD DE SU EMPLEO p9 D ^ Ml^DO 
RULARES QUE SON YA CONOCIDAS Y APRECIADAS EN LAS CINCO PARTES DEL MUNDO 
Ampollas «Omo^a» para preparar los siguien-
tes Jarabes: 
Caja de nna Caja de 10 
ampolla ampollas 
Caja de tina 
ampolla 
Csja de 10 
ampollas 














Ampollas «Omega» para preparar los siguien-
tes Licores: 
Caja de ana Caja de 10 
ampolla ampollas 
Absentln, análogo al Ajenjo... 1,00 
Anidosa, Id. al Anisete francés 1,00 
Benedicto X V , W. al Bene-
dictino i>oo 













Knmelín, fd. al Kmnel.... 
Licor Indio, Id. al Ron... 
Licor de Venus, id. al 
rraaquinc*. 
Héctor amarillo, id. al id- al 
Chartreusse amarillo 1,00 
Néctar verde, id. al id. verde. 1,00 
Pipermín i'OO 
Sinebrin, análogo a la Ginebra 1,00 
Wishy, id. al Wiaky • 1.00 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Jarabes. 5 pesetas. 
Cajas surtidas de cinco ampollas de Jarabes y cinco 
de Licores, 6 pesetas. 
Cajas surtidas de 10 aropoüas de Licores, 7 pesetas. 
Ampollas «Omega» para preparar los siguien-
tes Perfumes: 

















Agaa de Colonia Flor 
Id. da IjQíVaada 
Briliantina — —— 
Dcíifcifrioo rojd.....^ — — 
Id- verde .-
Extracto de Acacia..-..- — 
Id- de Ambar 
I J . do Chipire 
Id- da Cuero de Rusia 
Id- de Gardenia 
Idi- de Heliotíopo 
Id. de Jazmín - -
Id- do LUaa 
Id. de Pompeya 
Id- do Rosaa do Oriente — 
Id- do Violeta -
Id. Ideal. — 
Loción al Jazmín ~ 
I(J. a la Violeta 
Petróleo para el poíó 
Ron (¿nina 
Vinagre de tocador 
























c e t e i ú i i en u m h t á s t m 
PRECIOS MUY VENTAJOSOS 
AVENIDA PI Y MABQALL, 5, entio. (Segunda Gran Vía.) 
Son muy ecvnóraiccj 5 resisten tes. i 
Mamol6ra valenciana ¿ E ^ W » | PEDIDOS 
I m á s e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa-
Para adquirirlos recomendamos 103 
bureados y acreditados talleres do 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
E L JOVEN 
1 . F B P I I P 
F a l l e c i ó e l 2 6 d e m a y o d e 1 9 2 3 
Habiendo í^cCbído los Santos Sacramentos 
B ? . i . P . 
Las misas de ocho y media, ocho y tres 
ottnrtos y nueve y cuarto del día 26 en el 
Santo Cristo do la Salud, y todas las del 
31 en la parroquia de las Peñuelas, serán 
aplicadas por su alma. 
Sus padres, bormanos, abuelas, tios y de-
más familia, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
eneomendarle a Dios. 
(A. 7) 
No perjndíca a 
i a salud. Sin 
jodo ni deri 
ratos del y» 
do ni tbj 
roidlna. 
ConiDO-
s i c i ó n 
n n c T a . 
Desapa 
rlclón de la 
grordnitn su 
perlina. 
Venta en todas las fa/> 
1 macia», al precio de 8 pe-
setas frasjoo, y on «1 lo-
j boratorio P E S Q D I ; p o r 
(corroes 8,50. Alameda, 17. 
S a n Sebastián (Gnipdx-
eoa), Bspa&a. 
• ¿«tñáa aparato» par» ". io-
ocsiria del calé, cacao» c+a. 
Pedid cstilogo a IlatllM. Gm-
tsr. Apartado 189. ¡QUbaa, 
D E S D E 10 P E S E T A S E N A D E L A N T E S E E N V I A N FBANCO D E P O R T E T E M B A L A J E A CUNALQUIEB PUNTO D E E S F A S A 
F I A D O R " O M E G A " 
" . ' ' E N Q U E E S S U S C E P T I B L E D E C U R A C I O N 
P r e c i o , 1 , 2 5 . P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 6 5 
prodnetos se « n ^ en M^V» ^ • ^ 
^ « 1 ^ - « T C P ^ ^ Fenoseéntíoo Naeloe... Hermo-
sin», 62, oiiYiando ee imperte pop &w> postal. 
u i u : u : u : u : u : l u u : . 
. . r r . T r . T i r r . r r . - ^ - . - r r . T r . T r . T r . 

















































Basta de sufrir inútilnoeute, gra<3Ía« al maravilloeo deaclbrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qoe curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que eca la 
_ T JL • CD BUS manifestaciooes: Impotencia (falta de 
K e i i r a í S C e i í i a viffor sexual), poluciones ivwtcmas, espermatorrea 
^debilidad «iszaal), cansancio mental, pcrfiifla de memoria, «olor de cabera, 
vértigos, debilidad mnscoiar, fatiga corpwal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, hlsterttrno, tmatornos nennoaos fie las mujeres y todas las euferme-
dadee del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, inteetinos, cora-
lón, etcétera, qne tengan por caufi» n erigen agotamiento nervioeo. 
• r I V Ttk C * C rn̂ 6 Io6 llQ medicamento son 
L a s G r a d e a s p o t e n c a a i e s d e l L / r « a o i v r e un alimento esencial dei cere-
bro medula v todo el sistema nervioso, aumentando el rigor eexual, coneenrando la salad y prolon-
gando la vida indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
K f t í s í a los a ^T^drifican trabajos excesos, tanto fúrcos ««no morales o intelectuales, esportis-
hombres fl* ciencia financias, artistas, comcrclantea. tadnstriales, pensa/fóres, etc., consi-méndo 
cífn i a f a n á e i ¿tenclaiBs fiel Dr. S»itré. todos los M t o r » « o ejercidos fácilmente y d^pomendo el 
• _f r̂ nArU reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello, 
organ^o para ^ ^ ^ ^ S m K L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmacias de Espafta, Portugal y América. 
L A B 1 1 N O R A 
0 . ' M a r í a L u i s a ü s E i z a c c i f r e y B r e u o d a s a i G e ü o 
T E R C I A R I A FRANCISCANA, COFRADE C A R M E L I T A , MARIA 
D E L SAGRARIO D E CUBAS, D E LA ASOCIACION JOSEFINA 
Y D E LA D E LOS T A L L E R E S DE SANTA RITA 
DESCANSO E N L A PAZ D E L SBfiOR 
E L DOMINGO 18 D E MAYO D E 1924, A LAB S E I S D E LA MAÑANA | 
Después d© haber recibido todos los Santos Sacramentos, la bendición 
apostólica y las de las Ordenes Franciscana y Carmelitana 
Ba director espiritual, su viudo, don Eustaquio de Salcedo y Hancock; su bija. 
María Luisa; sue hermanos, el exodontlsimo tsofior don (Manuel de Eizaguirre y 
doña^María de la Candad, viuda de Portuondo; hermaTTSS" políticas, primafl Lcr-
manikj, aobr.noe, sobnoos políticos y demás parientes y afectos, 
RUEGAN a sus amistados 00 sirvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Seflor y aasUr al tiniernl quo «1 BUÍragío de 
la misma se colcbrarii el lunes 2*) dol corriente, a las once de 
U mañana, en la iglesia parrcxiuial do Nuestra Señora de la 
Concepción (Goya, 28). 
Las misas gregorianas se oolobrarán a contar desde el martes 27, en la iglesia 
dd Santísimo Cnsto de la Salud, a las 3ooe, v on lf« dia3 festivos, a la una. 
En la iglesia parroquial de la villa do Cabás (Madrid) 7 en el convento de 
Beiigiosas Franciscanafl de Sa-nte Juana do la Crui, de la misma locnhdad, so! 
celebrarán DovcoanoR de misas. 
E l em-.nsntjaimo señor Cardónal-Am^biepo do Toledo, Primado de España; 
tos ersoelontísunos señores Nuncio Apostólico y Patriarca do las Indias y los ilus-
tramos señoras Obispos de Madnd-Alcalá y Cúolz se han «gnaffii oonc¿dor indul. 
gonems en la forma acostumbrada. 
m m m m o v m 
Ha f a l l e c e e l ¡Ifa 11 dü maya ile 1 4 
a los veínt,lclnco años de edad 
n a u n 
Sus desconsolados padres, don Anacleto y 
doña Jesusa; hermanas, doña Cresoenta, 
viuda do Esteban, y doña Benita; hermano 
político, don Leandro Argüe lies; tíos, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
R U E G \ N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la cenduocaón oel ctudáver, 
que se verificará hov domingo, 25 
del actuni1. a las CINCO DE LA 
TARDE, desde el Deposito judicial 
(Santa Isabel, 49) al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, 
por lo quo recibirán especial favor. 
E l duelo so despide en el sitio de cos-
tumbre. 
No se reparten esquelas. 
J^v-TT 
POMPAS FUNEBRES—.Tvcnida del Conde do Peñslver, 15 i 
n o n M L u i s R i o r e n o 
p H e r n á n d e z l a n í a C r u z 
f a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e m a n o de 1924 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentoa 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . h F. 
Su desconsolada esposa, doña María Luisa G. de 
San Martín; su hijo, don Joeé Luis; hija, política, 
doña María Victoria Alonso y Montalván; herma-
nos, don Antonio, doña María, marquesa de Ca-
briñama, y doña Luisa'; hermanos politice», sobri-
nos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendarle a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy 25, * las 
cuatro do la tarde, desdo la casa mortuoria^ 
Conde dd Aranda, 8, a la Sacramental de 
San Isidro, por lo que lea quedarán eterna-
mente agradecidos. 
YA duelo se despido en el cementerio. 
M O L I N O S 
para ir.aoo o íusn-.a motrU.< 
Per» todos lis neo*. Pedí"1! <*• 
tól.ico. LíaUbs. Cráter. BflfcHI 
M c t i w B f i s o m n m s b B i e j f í 
Especialidad en reformas. Som-
brero peda mixto, 1.*, 25 peas-
tae; ídem ídem cortó, 22,50; 
Idem ídem largo, 2S; ídem fiel-
rro, 23. Compostura de todo te-
da, 17 pte.; inedia reforma, 12. 
Ptenfis aptomáüccs de 733 afamaflas msrcu 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R L N e " : - : " D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADQ 
GRAN R E P E R T O R I O ÜE HCLLOft 
O L - I V E I R , V i o t o r i a , - q . 
M U E B L E S 
Alcoba cooftplet», barnizada 
950 pe»*tas. Comedor comple-
to, «Uírtaño, 075 pewH». 
BARQUILLO, 13 y 15. 
Frecios ata competencia, 
ignaldaU do peso y tamaAa« 
Pedid catálogo a íflattl». 01» 
fetr. Apartado 189. m m . 
Variada 
S i l 
c o i e c c f a n 
e s 
P R E C I O S REDUCIDOS 
AVENIDA PI Y M A R G A L L , 3, entio. (Segunda Gran Vía.) 
m í e 0 0 R B D 0 
Altares, lámparas. F U E N -
C A R R A L , 91.—GALLAR 
T e k Ü c A s 
alambro, e s p i n o , eoporte«, 
tubos, Angulos, vendo. 
D R ü M E N, 5. Chatarras. 
i ; J t.i-u.NüS DE 
E L D & B A l ' J t í 
AdminisbrttciÓB s » ^ . , 898 U 
B««laccfAn ,̂x.. SM M 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D . O . M . 
E L B K B O B 
D O E I J u a n P e l l ó n y C r e s p o 
Y SU ESPOSA, J^A SEÑORA 
a J o i q u i n i I.Z ÜS U i i i a u i c e i c l o y l e a 
F A L L E C I E R O N E L DIA 26 DE MAYO DE 1909 
Y E L DIA 8 DE AGOSTO D E 1918, R E S P E C T I V A M E N T E 
Después de recibir loe Santos Saoraraentos y la bendición do Su Santidad 
R . L P . 
Bus hijoe, hijos politice*, nietos, hermana,, hermana* políticaa y demda familia 
RUEGAN a «us amigos m «rvau encomendarles a Dios Nuestro Sefior" 
Todas las mi*» que ee celebre:» maflana 26 y el jubilcD do eee dio on la ielcrf-i 
dol Poq-ctno Soeerro («s^s ce Manuel Srlvcia), la* del c-tado día en lo. XjúmL 
(caJle do /xarüla), lw* del í;7 en San l'crmíu de los Navarros y la, del 2G v V 
y los jubileo» do ¿ichoa dtia en la iglesia PCWTXI-.JÍ». do Villaoarrillo (Jaén) «"g( 
como lae del dia (í <le «josto en San Pcrmin d<; los Nararr»»',' loa Luises San 
Ignacio {ca.lle del Principe) y Perpetuo Socorro y pi jnhilco en wtn última izle 
«ua ol misino día y «l jabífOB y wlww de loo Jltui f y 0 de a(Twte m i» ifleg;» 
He Villacarrillo (.)(u5n), «crin apt^wW per «1 eü-.m» \tmXKtm de atma» 
Los excetrattaim» • ilw«r(."f;-'r:'̂  m-r̂ rvm Nnn<r« do 8* Swntidnd, Arzobispo 
de Granad» y OMnMM <le tfUrd<AMU. Samínnflí», Jaín, Gn»dix y Bión han 
concedido indclrcnria* rtn h íbrrfa» srceiwabnids. 
E S Q U E L A S , JOSE DOMINGUEZ LUQÜE, PLAZA DE M A T U T E , 8 
E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó e n w m e l 2 8 d e m a y o ü e 1 9 1 6 
R . 1 . 
Su director espiritual, sus desconsolados hermanos, hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás parientes y tes.aventarios 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar le a Dios 
Nues tro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el día 27 en la iglesia del Carmen y en la 
de San Luis Obispo; el 28 en la del Santo Niño del Remedio (caUe de los 
Donados, 4), el 29 en las Descalzas Rea es, de esta Corte, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
En diversos días se aplicarán también misas y funerales en Corella, Mendi-
gorría, Marafión y Cabredo (Navarra). 
Varios sofiorcs prelados han concedido indulgencias en la forma acostum 
bradA. 
(A. 7) 
T A R A Y I N A 
d e l b o t i c a r i o d e E S d a c u r a l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o , 
e s p e c i a l m e n t e l a H I P E R C L O R H I D R I A . C u r a c i o n e s a s o m -
b r o s a s c o n c e p t u a d a s c o m o v e r d a d e r o s m i l a g r o . 
T T I T 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a a, M-J 
mier, 87,í>0; cameras. 50; I 
matrimonio, 65; colchones, 
16; cameros, 22,60; matri-
m o n i o , 35; armarios lu-
na, 150; ropero. 110; la7». 
bos corapíotos, 25; ,nesas co-
medor, 22,y0; meaiüaa noche, 
15; «illas, 6; perchen», 20; 
ramas doradas, maquinas ca-
firibir, coser Sinfjer, pramófo-
n o s , alhajas. Estrella, 10-
Lina. 23. Motnsanz. 
P E N S I O N Hispano Bel^a, 
Hortaleza, 27, princinalee, pró-
ximo Puerta Sol y Óran Vía. 
MagnífioM habitaciones c o n 
mirador, cocina pnmer orden, 
cuartos baño, especial para fa-
miliaa y establee, déte & doce 
pesotaa. 
A L Q U I L E R E S 
C H A L E T Sardinero, amue-
bla-do, lo alquila Gutiérrez, 
Muelle, 6, Santander. 
P A R T I C U L A R cede espacio-
res habitaciones exUtriores, 
sitio céntrico, a personaa hono-
rabien, posición; hay telólo, 
rao. Razón en esta Adminis-
tración. 
A V I L A , alquílanse hot3le8 
amueblados, confortables, jar-
dín, manantiales abundantee. 
Del mercado, diez minutos. 
Viuda de Goitia. 
MAGNIFICAS habitaciones, 
peraona honorable. Legsni-
toe, 25, principal izquierda. 
C O M P R A S 
S E L L O S ¿sponolcs. pago los 
más altos precios, con pre. 
ferenci» de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
P A R T I C U L A R E S : Compm 
alhajas, antigüedades, pianos, 
autopíanos, máquinas CGcribir ' 
fotográficas, escopetas, objeto» ' 
Berna. Hortaleza, 9. 
COMPRO alhajas, dentada-
ras, oro, platino, plata- PI». 
ta Mayor, 23 (esquina Ciu-
dnd-llftdrijo). pfttería. 
O P T I C A 
NO DEMORE gasfSl- lentes; 
uso cristales Punklal Zeiss 
Casa Dubotó, óptico. A » 
nal. 21. 
O F E R T A S 
FACILITAMOS A d u m b r e 
y amas gobierno, Madrid, pro-
vincias, abonos económicos. 
Bolea, 3. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: coadros 
preciosos. Galerías Ferreres. 
Carretera del Este, 2 (Von-
tas). 
VINOS finos de mega. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto afiejo, 
9,50. Tinto Valdepefiae, lo! 
Blanco afieio, primera, 10 • 
los 16 hlroB. Rioja tinto, cla-
rete, las 12 botellas, lO.SO. 
Servicio a domicilio. EspafU 
Vinícola. San Mateo 8. Te-
léfono 3.909. 
MOTORES do aceites pesa' 
dos, marca Gemelos para in-
dustrias, riegue. Folleto « 
gratis. Mi a g a k a. Aparta-
do 8.011, Madrid. Faltan 
represen tan tes. 
MONTANO. P i ^ ^ ^ 
incomparable mawa. Cbüe da 
Sao Bcmardino, &. 
GAFAS pasta polvo 
7 «ol, desde 3.45, Bstorba 
alumimo a 3. 
Mina, 5. 
Díea. Eapot J 
CASA on Avila, venáo; bao. 
^ oondidones. Matóte, « 
dnphcado, p o r t w i a . ^ ^ 
VENDO cwa dos pb,». ^ 
cién construida y sin habftw. 





D E M A N D A S 
F A L T A N pontalcnons para 
obra fina de niflos, con mues-
tra y rcfcrencral. Tetuán, 23, 
entresuelo. 
OFICINA S D Í ^ Ü W ^ i ^ ^ m m y ^ L Y E B D E . 8, PHUiKKO 
H U E S P E D E S 
PENSION, señaras. Guzmáa 
Bueno, 9, primero dxecha. 
recortables. E l jugnete mis 
económico. Ue ĉ da phc.ro 
«alen tres muncens Mpl6TUll< 
aun-ínte atarltriai. Acsban de 
WbficBTM los mlmero» 73 al 
Pida siempre ^arlqrrfT»! 
rerorí«Mei. Vanta por ma. 
T T , ITernnndft, Arenal, 11 
spinelly, Preciados, 7. ' r«d-
pnttgo, 10 céntimos-
PERS1ANAS, 3,2.r metro 
^impicjui cslcrag, alfombras 
baratísimo. Gi^ycnt. Luna, 25! 
V A R I O S 
C I N E M A TO G R A F O, 
selección Mavi- Pellcalas w 
cogidas a base de arte y mo-' 
ralidad. Depósito: Rodriguea 
tnn Podro. «7. Madrid. 
J I P I S , venta, reforma. Ih» 
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, T, segundo. 
PARA poner annnoioa <m Bti 
Ü l í B ^ f E y demia periódi-
tíoa, diríjanse Fucncam»!, 77̂  
Agencia Corona. 
T A P I C E R O reforma mueble* 
y corta funda* % dotaicilM, 
Doctor ifovr^mti, ¡J, 
C a r r e r o 
PRISIONES. Apmrt* k . ndé 
íicilee pa^ el poco tanpo 
dispomble; 12 peeet* Bdi-
torial Campos, Princesa, 14. 
ZARAÜZ, se vende o alquil» 
-"lia -'mueblada. Garaje, jaiw 
din lavadero. Bspaüoleto. 17. 
¡Madrid. 
PERSIANAS, verdadero saldo. 
vea prróos. Roberto Máa. 
tondo Xiqneoa, 6. 
CaSA nneva, barrio Gham-
oen, snporíicia. 2̂ 260 poea. 
^nta 16.700 p e o e t ^ 
^.000 dnioa, urgente. Angel 
ViUafranca. Génova, 4 Ooa, 
'ro a sois. 1 
